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A c k n o w l e d g m e n t s  .  
M y  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  g u i d a n c e  a n d  a d v i c e  d u r i n g  t h e  p r e p a r a -
t i o n  o f  t h i s  s t u d y  t o  m y  f a t h e r ,  C h i e f  C h a s i n g  B e a r ,  c e r e m o n i a l  c h i e f  
o f  t h e  Y a n k t o n  S i o u x  T r i b e  a n d  t o  R o y  S a m p s e l  a n d  R i c h a r d  B a l s i g e r  
w h o  p r o v i d e d  o f f i c e  f a c i l i t i e s ,  i n f o n n a t i o n  a n d  t r a v e l  t o  v i s i t  v a r i o u s  
t r i b e s .  M a n y  t h a n k s  a l s o  t o  t h o s e  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  
t h i s  . s t u d y  a n d  g a v e  g e n e r o u s l y  o f  t h e i r  t i m e .  
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" t h e  u t m o s t  g o o d  f a i t h  s h a l l  a l w a y s  b e  o b s e r v e d  t o w a r d s  t h e  
I n d i a n s ;  t h e i r  l a n d · s  a n d  p r o · p e r t y  s h a l l  n e v e r  b e  t a k e n  f r o m  t h e m  w i t h -
o u t  t h e i r  c o n s e n t ;  a n d  i n  t h e i r  p r o p e r t y ,  r i g h t s ,  a n d  l i b e r t y  t h e y  
n e v e r  s h a l l  b e  i n v a d e d  o r  d i s t u r b e d ,  u n l e s s  i n  j u s t  a n d  l a w f u l  w a r s  
a u t h o r i z e d  b y  C o n g r e s s ;  b u t  l a w s  f o u n d e d  i n  j u s t i c e  a n d  h u m a n i t y  s h a l l ,  
f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  b e  m a d e ,  f o r  p r e v e n t i n g  w r o n g s  b e i n g  d o n e  t o  t h e m ,  
a n d  f o r  p r e s e r v i n g  p _ e a c e  a n d  f r i e n d s h i p  w i t h  t h e m . "  
N O R T H W E S T  O R D I N A N C E  O F  1 7 8 7 .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
T h i s  t r e a t i s e  c o n c e r n s  r e c e n t  I n d i a n  S o c i a l  P o l i c y .  T h e  w o r k  
b e g i n s  w i t h  a  t r e a t m e n t  o f  t h e  H i s t o r i c  D e v e l o p m e n t  o f  I n d i a n  S o c i a l  
P o l i c y .  T h i s  d e v e l o p m e n t a l  e x p l i c a t i o n  h i g h l i g h t s  t h e  r e c e n t  e n a c t m e n t  
o f  t h e  " I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n "  a c t .  T h i s  a c t  i s  t h e  m a i n  c o n s i d e r a - .  
t i o n  o f  t h i s  w o r k .  
T h e  · I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  A c t  i s  p r e v i e w e d  a n d  t h e  s t u d y  p r o -
c e e d s  t o  d e s c r i b e  h o w  t h i s  r e s e a r c h e r  s u r v e y e d  I n d i a n  t r i b a l  l e a d e r s  a s  
t o  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  a c t  a n d  o f  t h e  I n d i a n  S o c i a l  P o l i c y  p r o c e s s .  
I m p l i c a t i o n s  o f  t h e  f i n d i n g s  a r e  d r a w n  a n d  c o n c l u s i o n s  p r e s e n t e d  c o n c e r n -
t n g  p o l i c y  a n d  s o c i a l  w o r k  e d u c a t i o n .  
H I S T O R I C A L  P E R S P E C T I V E  
" T h e  I n d i a n s  t h e m s e l v e s  a r e  a n  a n o m a l y  u p o n  t h e  f a c t  o f  t h e  e a r t h ;  
a n d  t h e  r e l a t i o n s ,  w h i c h  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  t h e m  a n d  t h e  
n a t i o n s  o f  C h r i s t e n d o m ,  a r e  e q u a l l y  a n o m a l o u s .  T h e i r  i n t e r c o u r s e  i s  r e y -
u l a t e d  b y  p r a c t i c a l  p r i n c i p l e s ,  a r i s i n g  o u t  o f  p e c u l i a r  c i r c u m s t a n c e s . "  
L e w i s  C a s s ,  i n  T h e  N o r t h  A m e r i c a n  
R e v i e w ,  1 8 3 0  
A m e r i c a n  I n d i a n  p o l i c y  w a s  f o r m u l a t e d  b y  t h e  1 8 3 0 ' s  a s  a  s e t  o f  
1
F r a n c i s  P a u l  P r u c h a ,  A m e r i c a n  I n d i a n  P o l i c  i n  t h e  F o r m a t i v e  
Y e a r s ,  ( U n i v e r s i t y  o f  N e b r a s k a  P r e s s ,  L i n c o l n ,  1 9 7 0  ,  p . 1 .  
I  
·  1  
l  
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l  
· p r i n c i p l e s  t o  b e  u s e d  a s  b a s e  1  i n  e s .  T h e - s e  p r i n c i p l e s  a t e  a s  f o  1 1  o w s  :
2  
( 1 )  P r o t e c t i o n  o f  I n d i a n  r i g h t s  t o  t h e i r  l a n d .  b y  s e t t ' i n g  -
c t e f i n t t e  b o u n d a r i e s  f o r  t h e  I n d i a n  c o u n t r y , ,  r . e s t r i c t i n g  
t h e  w h i t e s  f r o m  e n t e r i n g  t h e  a r e a  e x c e p t  u n d e r  c e r t a i n  c o n -
t r o l s ,  a n d  r e m o v i n g  i l l e g a l  i n t r u d e r s .  
( 2 )  C o n t r o l  o f  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  I n d i a n  l a n d s  b y  d e n y -
i n g  t h e  r i g h t  o f  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t s  
t o  a c q u i r e  l a n d  f r o m  t h e  I n d i a n s  b y  p u r c h a s e  o r  b y  a n y  
o t h e r  m e a n s .  
( 3 )  R e g u l a t i o n  o f  t h e  I n d i a n  t r a d e  b y  d e t e n n i n i n g  t h e  c o n -
d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  i n d i v i d u a l s  m i g h t  e n g a g e  i n  t h e  t r a d e ,  
p r o h i b i t i n g  c e r t a i n  c l a s s e s . o f  t r a d e r s ,  a n d  a c t u a l l y  e n t e r -
i n 9 .  i n t o  · t h e  t r a d e  i t s e l f .  .  
( 4 )  C o n t r o l  o f  t h e  l i q u o r  t r a f f i c  b y  r e g u l a t i n g  t h e  f l o w  
o f  i n t o x i c a t i n g  l i q u o r  i n t o  t h e  I n d i a n  c o u n t r y  a n d  t h e n  
p r o h i b i t i n g  i t  a l t o g e t h e r .  
f 5 )  P r o v i s i o n  f o r  t h e  p u n . i s h m e n t  o f  c r i m e s  c o m m i t t e d  b y  
m e m b e r s  o f  o n e  r a c e  a g a i n s t  t h e  o t h e r  a n d  c o m p e n s a t i o n  f o r  
d a m a g e s  s u f f e r e d  b y  o n e  g r o u p  a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  o t h e r ,  
· ; n  o r d e r  t o  r e m o v e  t h e  o c c a s i o n s  f o r  p r i v a t e  r e t a l i a t i o n  
w h i c h  l e d  t o  f r o n t i e r  h o s t i l i t i e s .  
( 6 )  P r o m o t i o n  o f  c i v i l i z a t i o n  a n d  e d u c a t i o n  a m o n g  t h e  
I n d i a n s  i n  t h e  h o p e  t h a t  t h e y  m i g h t  b e  a b s o r b e d  i n t o  t h e  
g e n e r a - 1  s t r e a m  o f  A m e r i . c a n  s o c i e t y .  
2  
T h i s  e a r l y  I n d i a n  p o l  i c y  w a s  t J s e d  a - s  a  b a s i s  f o r  l a w s  t o  r e g u l a t e  
t - r a d e  . a n d  i n t e r c o u r s - e  w i t h  t h e  I n d i a n s  w h i - c h  t o o k  p l a c e  b e t w e e n  1 7 9 0  
a n d  1 8 3 4 .  
' • .  
J u n e  3 0 ,  1 8 3 4  i s  a  m i l e s t o n e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  I n d i a n  p o l  i c y .  T w o  
s t a t u t e s  w e r e  p a s s e d  w h i c h  s t i J l  f o r m  a  b a s i s  f o r  I n d i a n  A f f a i r s .  O n e  
s t a t u t e  i s  t h e  f i n a l  a c t  t o  r e g u l a t e  t r a d e  a n d  i n t e r c o u r s e  w i t h  t h e  
I n d i a n s .  T h e  o t h e r  a c t  p r o v i d e d  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  I n d i a n  A f f a i r s  a w a y  f r o m  t h e  W a r  · o e p a r t m e n t .
3  
T h e s e  s t a t u t e s  d e f i n e  I n d i a n  c o u n t r y ,  p r e s c r i b e  w a y s  t o  m a k e  c o n -
t r a c t s  w i t h  t h e  I n d i a n s  a n d  g i v e s  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s  t h e  
p o w e r  t o  a p p o i n t  t r a d e r s  a n d  r e g u l a t e  t r a d e  w i t h  t h e  I n d i a n s .  T h e y  a l s o  
2 I b i d . ,  p .  2 .  
3
s .  L y m a n  T y l e r ,  A  H i s t o r y  o f  I n d i a n ·  P o l i c y ,  ( U n i t e d  S t a t e s  
D e · p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  W a s h i n g t o n  D . C . ,  
1 9 7 3 ) ,  p .  6 1 .  
(  
}~~ 
· p r o v ; d e  t h a t  i n t e r e s t s  i n  I n d i a n  1  a n d s  c a n  o n l y  b e  a c q u i r e d . , ,  t t l r o u g h -
t r e a t y  o r  d u l y  a u t h o r i z e d  a g r e e m e n t .  
A m e r i c a n  I n d i a n  p o l i c y  f o r  t h e  n e x t  f o u r  d e c a d e s  w a s  g u i d e d  b y  
3  
t~ s i g n i f i c a n t  a c t s ,  T h e  G e n e r a l  A l l o t m e n t  A c t  ( 1 8 8 7 }  a n d  t h e  Ind~an 
l e o r g a n  i z a t  i o n  A c t  {  1 9 3 4 ) .  E a c h  o f  t h e s e  a c t s - w a s  a n  a t t e m p t  t o  w o r k  
o u t  t h e  I n d i a n  p r o b l e m  o r  a t  l e a s t  b r i n g  a b o u t  a n  o u t c o m e  e n v i s i o n e d  f o r  
- t h e  I n d i a n s .  
T h e  G e n e r a l  A l l o t m e n t  A c t  p r o v i d e d  f o r  t h e  d i v i s i o n  o f  r e s e r v a -
t i o n  l a n d s  i n t o  a l l o t m e n t s  f o r  i n d i v i d u a l  I n d i a n s .  T h e  a l l o t t e e  r e -
c e i v e d  a  f e e  p a t e n t  t o  h i s  a l l o t m e n t  w h i c h  c o u l d  a l s o  b e  t a x e d .  T h e  
l a n d s  w h i c h  w e r e  1  e f t  o v e r  a f t e r  e a c h  I n d i a n  r e c e i v e d  h i s  a l l o t m e n t  w e r e  
s o l d  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  i d e a  w a s  t h a t  t h e  I n d i a n s  w e r e  t o  b e c o m e  
i n d e p e n d e n t  f a r m e r s .  T h e  a c t  w a s  d i s a s t r o u s  t o  t h e  I n d i a n s .  M u c h  o f  
t h e i r  l a n d  w a s  s o l d  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  I n d i a n  w a s  n o t  r e a d y  t o  h a n d l e  
h i s  o w n  p r . o p e r t y .  A s  a  r e s u l t  t h e  I n d i a n  l a n d  b a s e  w a s  d r a s t i c a l l y  r e -
d u c e d .  
T h e  u n s u c c e s s f u l  e f f o r t s  o f  t h i s  A c t ,  a s  w e l l  a s  t h e  i n t e r e s t  i n  
t h e  I n d i a n  a t  t h i s  t i m e ,  l e d  t q  a  s t u d y  o f  I n d i a n  A f f a i r s .  T h e  M a r i a m  
R e p o r t  c a m e  o u t  i n  1 9 2 8  a n d  w a s  a  c o m p r e h e n s i v e  s u r v e y  o f  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t ' s  I n d i a n  p r o g r a m s . ·  T h e  R e p o r t  w a s  c r i t i c a l  o f  t h e  g o a l s  o f  
t J ! P  . . .  - 4 1 . 1 / l . . . t m P . J l t  . .  4 r  . . .  t~ = t . ' l d .  ~~""~qd.Arl; ~~"~-+-a, 11'1'mlW~tt ~"'U'IRWJr"-'lr~~t . . .  ,  
i m p r o V i e  t h e  s t a n d a r d  o f  h e a l t h  a n d  e d u c a t i o n  f o r  I n d i a n  p e o p l e ,  e n c o u r -
a g e d  a  d e c e n t r a l i z a t i o n  o f  a u t h o r i t y ,  a n d  t h a t  t h e  r o l e  o f  t h e  I n d i a n  ·  
S e r v i c e  s h o u l d  b e  e d u c a t i o n a l .  
T h e  e r a  o f  F r a n k l i n  D e l a n o  R o o s e v e l t  w a s  c a l l e d  t h e  I n d i a n  N e w .  
D e a l .  J o h n  C o l l i e r  w a s  a p p o i n t e d  C o 1 T 1 1 1 i s s i o n e r  o f  I n d i a n  A f f a i r s  a n d  
w a s  s y m p a t h e t i c  t o  I n d i a n s .  H e  w a n t e d  t o  p r e s e r v e  t h e i r  c u l t u r e  a n d  
!  
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i m p r o v e  t h e i r  e c o n o m i c  s i t u a t i o n .  H e  w a s  i n s t r u m e n t a l  i n  t h e ·  p a s s a g e  
o f  t h e  I n d i a n  R e o r g a n i z a t i o n  A c t  ( 1 9 3 4 ) .  T h i s  a c t  d " i d  a w a y  . w i t h  t h e  
a l l o t m e n t  o f  l a n d  t o  i n d i v . i d u a l  I n d i a n s  a n d  g a v e  t h e  I n d i a n s  a n  o p p o r -
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t u n i t y  t o  o r g a n i z e  t h e m s e l v e s  a s  t r i b a l  g o v e r n m e n t s  o r  c o r p o r a t i o n s  i n  
o r d e r  t o  d e v e l o p  t h e i r  e c o n o m i c  b a s e .  T h i s  a c t  w a s  n o t  t o t a l l y  s u c c e s s -
f u l . b e c a u s e  t h e  I n d i a n  t r i b e s  c o u l d  n o t  f u n c t i o n  w i t h o u t  f e d e r a l  s u p -
p o r t .  T h e r e  w a s  a l s o  s o m e  t r e n d  t o w a r d  a s s i m i l a t i o n .  
T t i e  t e r m i n a t i o n  e r a  c a m e  i n t o  e x i s t e n c e  a f t e r  1 9 4 4 .  T h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  p u s h e d  t~ward a n  e v e n t u a l  a b s o r p t i o n  o f  I n d i a n s  i n t o  s t a t e  
p r o g r a m s  a n d  t o w a r d  a n  e n d  t o  f e d e r a l  · r e s p o n s i b i l i t y .  T h e  H o o v e r  C o m -
m i s s i o n  c a l l e d  f o r  t h e  a s s i m i l a t i o n  o f  I n d i a n s  i n t o  t h e  d o m i . n a n t  s o c i e t y  
a n d  t h e  e v e n t u a l  t r a n s f e r  o f  t h e  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  t o  s t a t e  
o f f i c · e s .  D u r i n g  t h e  E i s e n h o w e r  a d m i n i s t r a t i o n ,  . H o . u s e  C o n c u r r e n t  R e s o -
l u t i D . n  1 0 8  w a s  . p a s s e d .  T h i s  A c t  c a l l e d  f o r  t h e  e n d  o f  f e d e r a l  r e s p o n -
s t b 1 1  i t y  f o r  I n d i a n s .  I t  w a s  d u r i n g  t h i s  t i m e  t h a t  s u c h  t r i b e s  a s  t h e  
K l a m a t h s  o f  O r e g o n  a n d  t h e  M e n o m i n e e s  o f  W i s c o n s i n  w e r e  t e n n i n a t e d .  
E s s e n t i a l l y  t h i s  e r a  w a s  a  t i m e  d u r i n g  w h i c h  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  t r i , e d  
t~ s o l v e  t h e  I n d i a n  p r o b l e m  b y  m o v i n g  t h e m  i n t o  t h e  m a i n s t r e a m  o r  t h e  
r e s t  o f  · s o c i e t y .  
T h e  e f f o r t s  a t  t e r m i n a t i o n  w e r e  u n s u c c e s s f u l  a n d  d i s a s t r o u s  t o  
t h o s e  t r i b e s  w h o  w e r e  t e r m i n a t e d .  T h e  I n d i a n s  w e r e  w o r s e  o f f  t h a n  b e -
f:o~e. . T h e i r  l a n d  b a s e  w a s  g o n e  a n d  t h e y  w e r e  1  e f t  t o .  t h e  m e r c y  o f  sta~tes­
w h e r e  t h e y  wer~ usu~lly . a  f i n a n c i a l  b u r d e n .  
T h e  D e m o c r a t i c  a d m i n i s t r a t i o n  o f  1 9 6 1  b r o u g h t  a n  e n d  t o  t h e  t e r -
m i n a t i o n  m o v e m e n t .  T h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  m o v e d  t o w a r d  a  p o l i c y  o f  t r i -
b a l  s e l f  g o v e r n m e n t  a n d  t h a t  u l t i m a t e l y ,  t h e  I n d i a n s  w o u l d  b e c o m e  s e l f  
s u f f i c i e n t .  F e d e r a l  p r o g r a m s  s u c h  a s  t h e  E c o n o m i c  O p p o r t u n i t y  A c t  o f  
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1 9 6 4  w e r e  i n t e n d e d  t o  a l l e v i a t e  p o v e r t y ,  h o w e v e r  t h e  I n d i a n s  r e m a i n e d  a s  
t h e  n a t i o n ' s  m o s t  d e p r i v e d  m i n o r i t y .  M e c h a n i s m s  t h r o u g h  p o l i c i e s  f o r  
t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  s e l f  g o v e r n m e n t  w e r e  n o t  i n  e x i s t e n c e .  
T h e  r e c o r d  o f  I n d i a n  p o l i c i e s  o f  t h e  p a s t  d o e s  n o t  p u t  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  i n  a  g o o d  l i g h t  i n  t e r m s  o f  i t s  r e l a t i o n s h i p  a n d  r e s p o n s i b i l -
i t y  t o  I n d i a n  t r i b e s .  I n d i a n  p o l i c y  i s  m o v i n g  a g a i n  t o w a r d  a  n e w  e r a  o f  
s e l f  det~nnination w h e r e b y  t h e  c o n r n i t m e n t  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  a n d  
i t s  a d m i n i s t r a t i o n  o f  p o l i c y  w i l l  d e t e r m i n e  i t s  s u c c e s s .  
P R O B L E M  S T A T E M E N T  
T h f s  s t u d y  i s  a n  a n a l y s i s  o f  a  p o ) i c y ,  T h e  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a -
t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 } ,  a n d  c o n s i s t s  o f  a  s u r v e y  d e s i g n e d  t o  
· e x a m i n e  · t h e  · : p . e r . c e p t i o n s  . o f  s e l e c t e d  I n d i a n  t r i b a l  l e a d e r s  rega~ding t h e  
_ ; p o  t i c y .  " E b e  f  i . n d a n g s  e f  t h e  s u r v e y  a  r e  r e v i e w e d  a n d  a n a  1  y z e d  a n d  t h e  
· s t u d y  i s  c o n c l u d . e d  w i t h  , a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  f i n d -
i ' n g s  f o r  s o · c i a l  w o r k .  I n  g e n e r a l ,  t h e  s t u d y  i s ·  c o n c e r n e d  w i t h  a n  a s p e c t  
o f  t h e  s o c i a l  p o l i c y  pro~ess. A  speci~ic p o l i c y  i s  a d d r e s s e d  a n d  a  s u r -
v e y .  o f  p e r . c e p t i o n s  o f  p e o p l e  e f f e c t e d  b y  t h a t  p o l i c y  w a s  tak~n. T h e  
p o l i c y  i t s e l f  i s  ' a n  i n d i c a t i o n  o f  a  s e e m i n g l y  n e w  a t t i t u d e  o f  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  t o w a r d  I n d i a n  p e o p l e .  I f  t h i s  i s  s o ,  t h i s  c h a n g e  i s  a  s i g n i -
f i c a n t  d e p a r t u r e  f r o m  t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e s  a n d  w i l l  e f f e c t  t h e  s o c i a l  
s e r v i c e  s y s t e m  a s  i t  r e l a t e s  t o  I n d i a n s  a s  w e l l  a s  m o s t  o t h e r  a s p e c t s  o f  
I n d i a n  l i f e .  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  i s  a  n e w  t e r m  f o r  I n d i a n  p e o p l e .  
T h e  i d e a  o r  p r i n c i p l e  o f  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  i s  b e c o m i n g  t h e  
p o l i c y  o f  C o n g r e s s ,  t h e  c o u r t s ,  a n d  r e c e n t  f e d e r a l  a d m i n i s t r a t i o n s .  
T h e r e .  i s  a  m o v e m e n t  a w a y  f r o m  a s s i m i l a t i o n ,  · t e r m i n a t i o n ,  a n d  · e n c r o a c h -
m e n t  p o l i c i e s  o f  t h e  p a s t  a n d  a  m o v e m e n t  t o w a r d  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  
· 1 n d 1 a n ·  · t r  i  b a  1  g o v e r n m e n t s .  
O n  J a n u a r y  4 ,  1 9 7 5 ,  P r e s i d e n t  G e r a l d  F o r d  s i g n e d  P u b l i c  L a w  
9 3 - 6 3 8 ,  T h e  I n d i a n  S e l f - D e t e n n i n a t i o n  A c t  • .  T h e  A c t  p r o v i d e s ,  
f o r  t h e  m a x i m u m  p a r t i c i p a t i o n  b y  I n d i a n  p e o p l e  i n  t h e  g o v e r n -
m e n t  a n d  e d u c a t i o n  o f  t h e  I n d i a n  p e o p l e  a n d  i t  a l s o  p r o v i d e s  
f o r  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  I n d i a n  t r i b e s  i n  p r o g r a m s  a n d  s e r -
v i c e s  c o n d u c t e d  b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  f o r  I n d i a n s  a n d  t o  
e n c o u r a g e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h u m a n  r e s o u r c e s  o f  t h e  I n d i a n  
p e p p l e .  F u r t h e r  t o  e s t a b l i s h  a  p r o g r a m  o f  a s s i s t a n c e  t o  u p -
g r a d e  I n d i a n  e d u c a t i o n ;  t o  s u p p o r t  t h e  r i g h t  o f  I n d i a n  c i t i z e n s  
t o  c o n 4 r o l  t h e i r  o w n  e d u c a t i o n a l  a c t i v i t i e s ;  a n d  f o r  o t h e r  p u r -
p o s e s .  
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T h e  l a w  p r o v i d e s  I n d i a n  t r i b e s  w i t h  t h e  o p t i o n  o f  p l a n n i n g  a n d  d e -
v e l o p i n g  p r o g r a m s  f o r  t h e i r  p e o p l e ,  f o r  t h e i r  s e l f - d e t e r m i n a t i o n .  H o w -
e v e r ,  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  I n d i a n  p e o p l e  w h o  a r e  b e i n g  a f f e c t e d  a r e  n o t  
k n o w n .  T h e  r e l e v a n c e  t o  s o c i a l  w o r k  i s  w h e t h e r  t h e  p e o p l e  w h o  a r e  b e i n g  
a f f e c t e d  b y  t h e  p o l i c y  h a v e  b e e n  in~olved a n d  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  polic~ 
p r o c e s s  a s  w~ll a s  h o w  t h e y  p e r c e i v e  t h e  p o l i c y .  A c c e p t a n c e  o f  t h i s  
P o l i c y  a s  w e l l  a s  p a r t i c i p a t i o n  i n  p l a n n i n g  w i - 1 1  e n c o u r a g e  s u c c e s s f u l  
f ' m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  p o l  i c y  a n c t  i s  c o n s i s t a n t  w i t h  t h e  b a s i c  s o c i a l  
w o r k  v a l u e  o f  " s e l f - d e t e r m i n a t i o n " .  
S e l f  D e t e r m i n a t i o n  
L - t  i s  i m p o r t a n t  t o  d i s c u s s  t h e  c o n c e p t  o f  
1 1
s e l f - d e t e r m , i n a t i o n
1 1  
a s  
i t  a p p l i e s  t o  s o c i a l  w o r k  principle~. T h e  h i g h  r e g a r d  a n d  r e s p e c t  f o r  
e v e r y  i n d i v i d u a l  i s  o n e  o f  t h e  v a l u e s  o f  s o c i a l  w o r k  • .  T h e  p r o f e s s i o n  
a n d  p h i l o s o p h y  o f  s o c i a l  w o r k  h a s  b e e n  o n e  o f  a  b e l i e f  i n  t h e  i n d i v i -
d u a · l  ' s  d · i g n i t y  a n d  w o r t h :  a n d  t h e r e f o r e  o n  t h e  c l i e n t ' s  r i g h t  t o  s e l e c t  
M s  o w n - g o a l s .  T h i s  i s  r e f e r r e d  t o  a s  ' t h e  p r i n c i p l e  o f  s e l f - d e t e n n i n a · -
4
P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 ,  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  a n d  E d u c a t i o n  
A s s i s t a n c e  A c t ,  ( 9 3 r d  C o n g r e s s ,  S .  1 0 1 7 ,  J a n u a r y  4 ,  1 9 7 5 ) .  
1  
t f o n · · \ .
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I t  i s  b ' a s : e d - i o n  th~ p r e m i s e - ,  t h a t  s o c i a l  w o r k  h e l p s  p e o p 1 e  t o  ~elp 
· t h e m s e l v e s ,  t h e r e f o r e  . s o c i a l  w o r k e r s  w o r k  t o w a r d  h e l p i n g  p e o p l e  t o  b e  
i n d e p e n d e n t .  
P e r l m a n  c a l l s  t h e  ' r i g h t  o f  s e l f - d e t e r m i n a t i o n '  a  ' d e m o c r a t . i t  
t e n e t ' , ,  a n d  s a y s  t h a t  ' w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  r e a l i t y ,  e a c h  m a n  h a s  t h e  
r i g h t  t o  b e  " m a s t e r  o f  h i s  s o u l
1 1  
a n d  o f  h i s  f a t e .  
1  
T h i s  ' r i g h t '  i s  l i m -
i t e d  b y  t h e  c l i e n t s  c a p a c i t y  f o r  e x e r c i s i n g  r e s p o n s i b i l i t y ,  b y  t h e  r i g n t s  
o f  o t h e r  p e o p l e ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  i n  n e e d  o f  p r o t e c t i o n ,  b y  t h e  c i v i l  
l a w ,  b y  s t a n d a r d s  o f .  m o r a l i t y ,  a n d  b y  t h e  s t r u c t u r e ,  p o l  i c y ,  a n d  f u n c t i o n  
o f  t h e  a g e n c y . 6  
C h a r l o t t e  T o w l e  h a s  s a i d :  
W e  d e a l  l a r g e l y  w i t h  i n d i v i d u a l s · a t  a  t i m e  o f  e n f o r c e d  d e p e n -
d e n c y  o r  a t  a  t i m e  w h e n  a d v e r s e  c i r c u m s t a n c e s  h a v e  s t r e n g t h e n e d  
t h e  i m p u l s . e s  t o w a r d  . d e p e n d . e n c y ,  t h u s  a t  t h e  s a m e  t i m e  p r o v o k i 9 g  
a n x i e t y  a b o u t ,  a n d  r e s i s t a n c e  t o  t h e  l o s s  o f  s e l f - d e p e n d e n c e .  
T h i s  A s  h i g h l y  a p p l i c a b l e  t o  t h e  I n d i a n  p e o p l e .  H i s t o r i c a l l y ,  
· t h r . o u g h  t r e a t i e s  a n d  A c t s  o f  C o n g r e s s ,  t h e  I n d i a n  p e o p l e  h a v e  b e e n  c o n -
f i n e d  t o  r e s e r v a t f o n - s  a n d  t o  b e  t a k e n  c a r e  o f  
1 1
a s  l o n g  t h e  g r a s s  i s  
-
g r e e n  a n d  t h e  w a t e r s  f l o w .
1 1  
N o w  a  n e w  t e r m ,  c o n c e p t  a n d  i d e o l o g y  f o r  
l~dtan p e o p l e  h a s  a~rived. T h e  r i g h t  t o  s e l e c t  h i s  o w n  g o a l s  m a y  n o t  b e  
a n  e a s y  t a s k  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  I n d i a n  o n  t h e  r e s e r v a t i o n .  H o w e v e r ,  
t h i s  a p p e a r s  t o  b e  t h e  p o l i c y  g o a l  o f  t h e  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  A c t .  
~F.P. B i e s t e k ,  T h e  C a s e w o r k  R e l a t i o n s h i p ,  ( U n w i n  U n i v e r s i t y  B o o k s ,  
1 9 6 7 )  ,  p p .  1  0 0 - 1 9  .  .  
F . P .  B i e s t e k ,  " T h e  P r i n c i p l e  o f  C l i e n t  S e l f - D e t e r m i n a t i o n . , "  
S o c i ' a l  C a s e w o r k ,  ( V o l .  X X X I I ,  N o .  9  N o v e m b e r ,  1 9 5 1 ) ,  p p .  3 6 9 - 7 5 .  
6 H . H .  P e r l m a . n ,  S o c i a l  C a s e w o r k  - A  P r o b l e m  S o l v i n g  P r o c e s s ,  
(  . .  C h i c a g o  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 7 . ) ,  p .  6 0 .  
7
c .  T o w l e ,  . C o m m o n  H u m a n  N e e d s ,  ( A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  S o c i a l  
W o r k e r s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 5 5 ) ,  p .  3 9 .  -
.  8  
Soci~1 P o l i c y  
A  con~ideration o f  t h e  m e a n i n g  o f  ' s o c i a l  p o l i c y '  w i l l  h e l p ·  t o  
establ~sh t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h i s  s t u d y .  A  d e f i n i t i o n  o f  s o c i a l  p o l i c y  
a n d  t h e  k e y  p r o c e s s e s  t h r o u g h  w h i c h  t h e y  o µ e r a t e  a r e  g i v e n  b y  D a v i d  G .  
G i l  a n d  a r e  a s  f o l l o w s :
8
.  S o c i a l  p o l i c i e s  a r e  p r i n c i p l e s  o r  c o u r s e s  o f  
a c t i o n  d e s i g n e d  t o  i n f l u e n c e  
1 .  t h e  o y e r a l l  q u a l i t y  o f  l i f e  i n  a  s o c i e t y .  
2 .  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  l i v i n g  o f  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  i n  t h a t  
s o c i e t y ;  a n d  
3~ t h e  n a t u r e  o f  i n t r a - s o c i e t a l  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  i n d i v i d u a l s ,  
g r o u p s ,  a n d  s o c i e t y  a s  a  w h o l e .  
S o c i a l  p o l i c i e s  o p e r a t e  t h r o u g h  t h e  f o l l o w i . n g  k e y  p r o c e s s e s  
r .  t h e  . d e v e l o p m e n t  . o f  m a t e r i a l  a n d  s y m b o l i c ,  1  i f e - s u s t a i n i n g  ~nd 1  i f e -
e n h a n c i n g  r e s o u r c e s ,  g o o d s ,  a n d  s e r v i c e s ;  
2 .  t h e  a . l l o c a t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  t o  s p e c i f i c  s t a t u s e s  w i t h -
i n  t h e  t o t a l  a r r a y  o f  s o c i e t a l  t a s k s  a n d  f u n c t i o n s ,  i n v o l v i n g  c o r -
r e s p o n d i n g  r o l e s ,  a n d  p r e r o g a t i v e s  i n t r i n s i c  t o  t h e s e  r o l e s ;  a n d  
3  • .  t h e  d i s t r i b u t i o n  t o  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  o f  s p e c i f i c  ri~hts t o  
m a t e r i a l  a n d  s y m b o l i c ,  l i f e - s u s t a i n i n g  a n d  l i f e - e n h a n c i n g  r e s o u r c e s ,  
g o o d s ,  a n d  s e r v i c e s  t h r o u g h  g e n e r a l  a n d  s p e c i f i c  e n t i t l e m e n t s ,  t a s k  
o r  s t a t u s  s p e c i f i c  r e w a r d s ,  a n d  g e n e r a l  a n d  s p e c i f i c  c o n s t a i n t s  • .  
A n o t h e r  d e f i n i t i o n  o f  s o c i a l  p o l i c y  s t a t e s  t h a t  i t  m a y  b e  r e g a r d -
e d  a s ,  
t h e  p r i n c i p l e s  a n d  p r o c e d u r e s  g u i d i n g  a n y  m e a s u r e  o r  c o u r s e  o f  
a c t i o n  d e a l i n g  w i t h  individu~l a n d  a g g r e g a t e  r e l a t i o n s h i p s  i n  
s o c i e t y .  I t  i s  c o n d i t i o n a l  u p o n  t h e  l e v e l  o f  d e v e l o J J 1 1 e n t  o f  a  
8
o a v i d  G .  G i l ,  U n r a v e l l i n g  S o c i a l  P o l i c y ,  { S c h e n k m a n  P u b l i s h i n g  
C o m p a n y ,  C a m b r i d g e ,  M a s s a c h u s e t t s ,  1 9 7 3 ) ,  p  • .  2 4 .  
I  
·  1  
·  s o ¢ i e t y ,  i t s  t r a d i t i o n ,  cul~ural a n d  i d e a l o g i c a l  o r i e n t a t i o n ,  
an~ · t e c h n o l o g i c a l  c a p a c i t y .  
~ontemporary s o c i a l  p o l i c y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  b e e n  m o v i n g  
m o r e  t o  t h e  t r e n d  o f  t h e  r e s p e c t ·  f o r  t h e  i n d i v i d u a l ' s  d i g n i t y  a n d  s . e l f -
9  
.  w o r t h  b y  f o c u s i n g  m o r e  o n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  r i g h t  t o  c h o o s e  h i s  o w n  g o a l s .  
F o r  e x a m p l e ,  p l a n n i n g  p r o c e s s e s  a r e  m o v i n g  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  i n v o l v e -
m e n t  a n d  p a r t i c i p a t i o n  o f  I n d i a n  p e o p l e  r a t h e r  t h a n  a d m i n i s t r a t o r s  p l a n -
· n i n g  f o r  · I n t l i a n  · p e o p l : · e .  1 h i  s  i s  b a c k e d ,  b y  t h e  · p r e m i s e  t h a t  o t h e r  a c t i  a n s  
a n d  r e s o u r c e s  i n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  e n v i r o n m e n t  m u s t  b e  s u p p o r t e d  e s p e c i a l l y  
i n  t h o s e  a r e a s  i n  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  h a s  n o  c o n t r o l .  T h e  i n d i v i d u a l  
a n d  h i s  a c h i e v e m e n t ,  h i s  d e v e l o p m e n t ,  a n d  h i s  h a p p i n e s s  i s  t h e  o b j e c t i v e  
i f  a t  a l l  p a s s i b l e .
1 0  
I n  r e a l i t y ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s  
a 1 1 d  · · t h e  · d · i v e r s i t y  o f  i n t e r e s t  g r o u p s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o p e r a t e  t o  · s h i · f t  
s o m e  o f  t h e s e  i d e a l s  s o  t h a t  r e s p o n s e s - t a  i s s u e s  s u c h  a s  I n d i a n  s e l f -
d e t e r , m i n a t i o n  m a y  b e  s o m e w h a t  l e s s  t h a n  e x p e c t e d .  
·  I n d i a n  p o l i c y  m a y  b e  d e f i n e d  a~ f o l l o w s :  
A  c o u r s e  o f  a c t i o n  p u r s u e d  b y  a n y  g o v e r n m e n t  a n d  a d o p t e d  
a s  e x p e d i e n t  b y  t h a t  g o v e r n m e n t  i n  i t s  r e l a t i o n s  w i t h  a n y  o f  
t h e  I n d i a n s  o f  t h e  A m e r i c a s .  B y  e x p e d i e n t ,  i s  m e a n t  a c t i o n  
t h a t  i s  c a n s  i  d e r e d  b y  g o v e r n m e n t  t o  b e  a d v a n t a g e o u s ·  o r  a d  v i s -
a b l e  u n d e r  t h e  p a r t i c u l a r  c i  r t u m s t a n c e s  a · r  d u r i n g  a  s p e c i f i c  
s p a n . 1 1  
A m e r i c a n  I n d i a n  p o l i c y  i n  t h e  1 9 6 0 ' s  w a s  s t i l l  m a r k e d  b y  n e g a t i v e  
· p h i  l ' o s o p h i  e s  s u c h  a s  t h e  R e m o v a  1  ,  A l l o t m e n t ,  a n d  T e r m i n a t i o n  p e r i o d s  i n  
t h e  h i s t o r y  o f  I n d i a n  p o l i c y ;  h o w e v e r ,  t h e r e  w a s  s o m e  m o v e m e n t  t o w a r d  
p o s i t i v e  p h i l o s o p h i e s .  I n d i a n  l e a d e r s  b e g a n  t o  s e e  t h a t  t h e i r  d e c i s i o n s - ·  
9
E n c y c l o p e d i a  o f  S o c i a l  W o r k  ( N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S o c i a l  W o r k -
e r s ,  2  P a r k  A v e n u e ,  N e w  Y a r k ,  N e w , Y o r k ,  V o l .  I I ,  N o .  1 6 ) ,  p .  1 3 6 1 - 1 3 6 2 .  
l O i b i d . ,  p .  1 3 6 7 .  
1 1
s .  L y m a n  T y l e r ,  A  H i s t o r  o f  I n d i a n  P o . l  k  ( U n i t e . d  S t a t e s  D e p a r t - ·  
m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  1 9 7 3  ,  p .  1 - 2 .  
1 0  
\  
a n d - a c t i o n s  c o u l d  l e a d  t h e  w a y  t o  a  r i e w  w a y  o f  1  i f e  f o r  t h e i r  p e o p l e .  
T h e ·  U n i t e d "  S t a t e s  g o v e r n m e n t  w a s  a l s o  b e g i n n , i n g  t o  s e e  t h a t  I n d i a n  p e a p l e  
s h o u l d  b e  p r o v i d e d  a n  o p p o r t u n i , t y  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e ·  d e t e n n - i n a t i o n  o f  
t h e i r  f u t u r e  a n d  a  m o v e m e n t  t o w a r d  t h i s  e n d  w a s  m a d e  i n  p o l i c y  d e c i s i o n s .  
T h e  A m e r i c a n  I n d i a n  p o l i c y  o f  t h e  e a r l y  1 9 7 0 ' s  w a s  m a r k e d  b y  a  
t r e n d  t e r m e d  I n d i a n  " s e l f - d e t e r m i n a t i o n " .  I n d i a n  C o r r m i s s i o n e r  B r u c e ,  i n  
a  n e w s  r e l  e a s e  o f  J u n e  1 7 ,  1 9 7 2 ,  s t a t e d ,  
t h e  w i n  f o r  s e l  f - d e t e n n i n a t i o n  h a s  b e c o m e  a  v i t a l  c o m p o n e n t  
o f  t h e  t h i n k i n g  o f  I n d i a n  l e a d e r s h i p  a n d  t h e  g r a s s r o o t s  I n d i a n  
o n  e v e r y  r e s e r v a t i o n  a n d  i n  e v e r y  c i t y .  I t  i s  a n  i r r e v e r s i b l e  
t r e n d ,  a  t i d e  i n ·  t h e  d e s t i n y  o f  A m e r i c a n  I n d i a n s  t h a t  w i l l  
e v e n t u a l l y  c o m p e l  a l l  o f  P r n e r i c a  • •  
1
! o  r e c o g n i z e  t h e  d i g n i t y  
a n d  h u m a n  r i g h t s  o f  I n d i a n  p e o p l e .  
T h i s  p h i l o s o p h y  a n d  t h i n k i n g  o f  t h e  e a r . l y  1 9 7 0 '  s  c a m e  t o g e t h e r  i n  1 9 7 5  
w i t h  t h e  p a s s a g e  o f  P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 ,  t h e  I n d i a n  S e l f - D e t e n n i n a t i o n  a n d  
E d u c a t i o n  A s s i s t a n c e  A c t .  
T h e  I n d i a n  S e l f - D e t e n n i n a t i o n  A c t ,  P u b l i c  L a w  ' 9 3 - 6 3 8 ,  t o o k  
a l m o s t  t e n  y e a r s  i n  t h e  m a . k i n g .  t o  c h a n g e  d i r e c t i o n s  f o r  A m e r i -
c a n  I n d i a n  p o l i c y .  T h e  l a n g u a g e  i n  t h e  l a w  p r o v i d e s  I n d i a n  
t r 1 b e s  w f t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  f e d e r a l  p r o g r a m s  
w i t h o u t  l o s i n g  t h e  s p e c i a l  t r u s t  r e l a t i o n s h i " P  w i t h  t h e  f e d e r a l  
. g n v e r . n m e n t .  T h i s  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  r e a s s u r i n g  t o  I n d i a n  
t r i b e s ;  h o w e v e r ,  t h i s  i s  a n  a r e a  o f  c o n c e r n  t o  I n d i a n  t r i b e s .  
T h e  w a y  t h e  p o l i c y  i s  a d m i n i s t e r e d  w i l l  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  
i n t e n t  o f  t h e  p o l i c y  i s  a c t u a l l y  " s e l f - d e t e r m i n a t i o n
1 1  
f o r  I n -
d i a - n _  p e q p l  e  o r  a n o t h e r  w a y  o f  c h a n g i n g  d i r f § t i o n s  f o r  I n d i a n  
r e a d e r s h i p  w i t h o u t  t h e i r  t r u e  i n v o l v e m e n t .  
R u r p o s e  o f  t h e  S t u d y  
T h i s  s t u d y  e x a m i n e s  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  I n d i a n  ~ribal l e a d e r s  r e -
g a r d f o g  t h e  I n d i a n  S e - l f " ' . ' D e t e n n i n a t i o n  A c t .  T h e  p o l i c y  p r o c e s s  i s  p r e -
s e n t e d  i n  t e n n s  o f  h o w  I n d i a n  p e o p l e  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  p o l i c y  p r o c e s s ,  
1 2 s .  L y m a n  T y l e r ,  . Q . 2 . ·  £ 1 1 . ,  p .  2 5 5 .  
l 3 o  ' A r e y  M c N i c k l  e ,  M a r y  E .  Y o u n g ,  W .  R o g e r  B u f f a  1  o · h e a d ,  C a p t i v e  
N a t i o n s ,  A  P o l i t i c a l  H i s t o r y  o f  A m e r i c a n  I n d i a n s  ( A m e r i c a n  I n d i a n  P o l i c y  
R e v i e w  C o f T I T l i s s i o n ,  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ,  N o v e m b e r ,  1 9 7 6 ) ,  p .  1 9 - 2 0 .  
1 1  
i f  . a t  a  1 1  ,  a n d  a s  a  r e s u  1  t  o f  t h e  p r o c e s s ,  .  h o w  t h e  I n d i a n  1  e a d · e r s  p e r -
· c e t v e  t h e  p o  1  i c y .  I t  m a y  b e  p o s s  i  b  1  e  t h a t  t h e  p o  1  i c y  p r o c e s s  h a s  1  i  t t l e  
or~othirig t o  d o  ~ith ~ow I n d i a n  l e a d e r s  p e r c e i v e  t h e  p o l i c y .  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r e s e n t i n g  t h i s  i n f o r m a t i o n ,  a  d e s c r i p t i v e .  
a c c o u n t  o f  P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 ,  I n d i a n  S e l f - D e t e n n i n a t i o n  A c t  i s  g i v e n ,  
. f o l l o w e d  b y  t h e  m e t h o d o l o g y .  T h e  f i n d i n g s  o f  t h e  s t u d y  a r e  p r e s e n t e d  a s  
w e l l  a s  t h e  c o n c l u s i o n s  o f  t h i s  w o r k  w h i c h  d e a l  · w i t h  t h e  i m p l i c a t i o n s  
a n d  r · e c o 0 1 1 1 e n d a t i o n s  r e l a t i v e  t o  s o c i a l  w o r k  a n d  t o  s o c i a l  w o r k  e d u c a t i o n .  
P r o v i s i o n s  o f  t h e  P o l i c y  
T o  b e  e l i g i b l e  f o r  a  c o n t r a c t  u n d e r  P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 ,  
a n  o r g a n i : z a t i o n  m u s t  b e  a  t r i b a l  o r g a n i t a t i o n  a s  d e f i n e d  i n  
t h e  R e g u l a t i o n s  S 2 7 1 . 2  ( a )  a n d  m u s t  b e  a u t h o r i z e d  t o  a p p l y  
f o r  ' t h a t  ~oo·tract t h r o u g h  a  f o r m a l  r e q u e s t  o r  r e s o l u t i o n  b y  
t h e  g o v e r n i n g  b o d y  o f  t h e  t r i b e s  t o  b e  s e r v e d  b y  t h e  c o n t r a c t .  
~Indian t r i b e '  m e a n s  a n y  I n d i a n  t r i b e ,  b a n d ,  N a t i o n ,  Ranch~ria, 
· P u e b l o ,  C o l o n y  o r  C o m m u n i t y ,  i n c l u d i n g  a n y  A l a s k a  N a t i v e  V i l -
· 1 a g e  o r  r e g i o n a l  o r  v i l l a g e  c o r p o r a t i o n  a s  d e f i n e d  i n  o r ·  e s -
t a b l i s h e d  p u r s u a n t  t o  t h e  A l a s k a  N a t i v e  C l a i m s  S e t t l e m e n t  A c t  
( 8 5  S t a t .  6 8 8 )  w h k h  i s  f e d e r a l l y  r e c o g n i z e d  a s  e l i g i b l e  b y  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  t h r o u g h  t h e  S e c r e t a r y  o f  I n t e r i o r  f o r  
t h e  s p e c i a l  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  t h e  S e c r e t a r y  t o  
I n d i a n s  b e c a u s e  o f  t h e i r  s t a t u s  a s  I n d i a n s . 1 4  
. T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  I n d i a n  p e o p l e  w e r e  s o u g h t  i~ t h e  d r a f t -
i n g  o f  t h e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  n e e d e d  t o  i m p l e m e n t  t h e  A c t .  J o i n t  
m e e t i n g s  w e r e  h e l d  w i t h  t h e  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  a n d  t h e  C i v i l  S e r -
v i c e  C o m m i s s i o n  r e g a r d i n g  s i m i l a r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h e  A c t ,  recogniz~ 
i n g  t h e  n e e d  f o r  a  s e t  o f  r e g u l a t i o n s  t h a t  w o u l d  b e  a s  s i m i l a r  a n d  a s  
~ppl i c a b l  e  a s  p o s s i b l e  t o  b o t h  I n d i a n  H e a l  t h  S e r v i c e  a n d  t h e  B u r e a u  o f  
I n d i a n  A f f a i r s .  S t r a t e g y  m e e t i n g s  w e r e  h e l d  i n  e a r l y  J a n u a r y  a n d  F e b r u -
1 4 P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 ,  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  a~d E d u c a t i o n  
A s s i s t a n c e  A c t ,  ( D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ;  F e d e r a l  R e g i s t e r ,  T u e s d a y ,  
N o v e m b e r  4  , ,  l  9 7 5 ) .  
I  
I  
.  !  
l  
l  
1 2  
·ary~~· 19'15~ r e s u l t i n g  i n  a  p~ a f f  f o r  c o n d u e t i n g  e x t e n s  iv~, f i e l d  o r i e n t a -
t - i o n s  · a n d  w o r k i n g  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  t h e  t r i b e s  • .  T h e s e  w e r e  d e s i g n e d  t o  
s o l i ' c l t  r e c o n u n e n d a t i o n s  o n  . a  c o n t i n u i n g  b a s i s  a t  e v e r y  s t a g e  o f  p r e p a r -
i~g t h e  r e g u l a t i o n s  f o r  p u b l i c a t i o n .  A n  i n i t i a l  d r a f t  o f  i m p l e m e n t a t i o n  
r e g u l a t i o n s  w a s  d r a w n  u p  a n d  s e n t  t o  t h e  t r i b e s  a n d  f i e l d  o f f i c e s .  f o r  
r e v i e w .  D u r i n g  M a r c h  a n d  A p r i l ,  I n d i a n  H e a l  t h  S e r v i c e  a n d  t h e ·  · B u r e a u  
o f  I n d i a n  A f f a i r s  s e n t  t e a m s  t o  1 5  s t r a t e g i c  l o c a t i o n s  t o  d i s c u s s  t h e  
d r a f t  r e g u l a t i o n s  w i t h  I n d i a n  l e a d e r s  a n d  p e o p l e  a n d  r e c o r d  t h e i r  r e c o m -
m e n d a t i o n s .  W o r k s h o p s  a n d  t a s k  f o r c e s  w e r e  t h e n  s e t  u p  t o  i n c o r p o r a t e  
b o t h  t h e  i n p u t  f r o m  t h e  t r i b e s  i n t o  a  w o r k i n g  s e t  o f  d r a f t  r e g u l a t i o n s  
~nd t o  d e v e l o p  i s s u e  o r  p o s i " t i o n  p a p e r s .
1 5  
A  s e c o n d  s e t  o f  d r a f t  r e g u l a t i o n s  w a s  t h e n  s e n t  o u t  t o  t h e  f i e l d  .  
a n d  i n  l a t e  M a y  a n d  J u n e  t h e  I n d i a n  H e a l t h  S e r v i c e  a n d  t h e  B u r e a u  o f  
I n " d i a n  A f f a i r s  h e l d  m e e ' t i n g . s  t o  g a t h e r  i n p u t  f r o m  I n d i a n  l e a d e r s  •  
.  T h e  r e s u l t i n g  i n p u t  r e c e i v e d  f r o m  t h e  t r i b e  a n d  f i e l d  o f f i c e s  w a s  
a g a i · n  r e v i e w e d  a n d  i n c o r p o r a t e d  i n t o  a  f i n a l  s e t  o f  d r a f t  r e g u l a t i o n s  
w h i c h  w e r e  s u b m i t t e d  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  C o n g r e s s i o n a l  C o m m i t t e e s  o n  
A u g u s t  4 ,  1 9 7 5 .  A n  a d v a n c e  No~ice o f  P r o p o s e d  R u l e m a k i n g  w a s  p u b l i s h e d  
i~ t h e  F e d e r a l  R e g i s t e r  o n  A u g u s t  1 4 ,  1 9 7 5 ,  · t o  g i v e  t h e  I n d i a n  p e o p l e  
a n o t h e r  o p p o r t u n i t y  t o  r e v i e w · t h e  p r o p o s e d  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t h e  N o t i c e  
o f  P r o p o s e d  R u l e m a k i n g  w a s  p u b l i s h e d  o n  S e p t e m b e r  1 5 .  I n  t h e  f i n a l  
n o t i c e ,  p a r t i c u l a r  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  r e s p o n d  t o  e v e r y  r e c o r r m e n d a t i o n ·  
m a d e  b y  t h e  I n d i a n  p e o p l e .  
I n d i a n  t r i b e s  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  u s e  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  I n d i a n  
1 5 1 m p l e m e n t a t i o n  o f  P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 ,  T h e  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a -
t i o n  a n d  E d u c a t i o n  A s s i s t a n c e  A c t ,  H e a r i n g s  b e f o r e  t h e  S u b c o m m i t t e e  o n  
I n d i a n  A f f a i r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  I n t e r i o r  a n d  I n s u l a r  A f f a i r s  - ( U n i t -
~dciStates S e n a t e ,  9 4 t h  Congress~ O c t o b e r  2 0  l  2 8 ,  1 9 7 5 ) ,  p .  4 6 4 - 4 6 6 .  
1 3  
S ' e l f : ; : l r e t a r r t t i n a · t · i o n '  A e t :  T h s e < A c t · · a n d  'it~~'r-egul'ations · o f f e r  o p p o r t u n i t i e s  
· f o r  s e l f - d e v e l o p m e n t  a n d  s e l f - d e t e r m i n a t i o n .  T h e  r e g u l a t i o n s  p r o v i d e  
t r i b e s  w i t h  f o u r  n e w  o r  i m p r o v e d  t o o l s  w h i c h  a r e  ( 1 )  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  
g r a n t s ,  ( 2 )  c o n t r a c t i n g  o f  a u t h o r i z e d  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  p r o g r a m s ,  
( 3 )  p l a n n i n g  f o r  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  o p e r a t e d  p r o g r a m s ;  a n d  { 4 }  a c -
c e s s  t o  f e d e r a l  p e r s o n n e l .  
K e y  P r i n c i p l e s  o f  t h e  · P o l i c y  
C e r t a i n  k e y  p r i n c i p l e s  a r e  e s t a b l i s h e d  i n  c a r r y i n g  o u t  t h e  I n d i a n  
S e l f - D e t e n n i n a t i o n  A c t .  T h e s e  k e y  prin~iples a r e  t a k e n  f r o m  t h e  H a n d -
b o o k  F o r  D e c  i s  i o n  M a k e r s  o n  T i t l e  I  o f  t h e  I n d i a n .  s e · 1  f - O e t e n n i n a t i o n  a r i d  
E d u c a t i o n  A s s i s t a n c e  A c t ,  a s  f o l l o w s :  .  
· K e y  P r f o c i p l e  # 1  - T h e  t r i b a l  g o v e r n i n g  b o d y  i s  · t h e  s o l e  
a u t h o r i t y  f o r  t h e  t r i b e  i n  r e g a r d  t o  T i t l e  I  o f  t h e  I n d i a n  
S e l f - D e t e r m i n a t i o n  A c t .  N o  t r i b a l  o r g a n i z a t i o n  m a y  u s e  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t  u n l e s s  s p e c i f i c a l l y  a u t h o r i z e d  t o  d o  
. s o  b y  t h e  g o v e r n i n g  b o d y  o f  t h e  t r i b e .  
K e y  P r i n c i p l e  # 2  - T h e  A c t  a n d  r e g u l a t i o n s  i m p o s e  n o  c o m p u l -
s o r y  r e q u i r e m e n t s  o n  t r i b e s  t o  u s e  t h e  t o o l s  p r o v i d e d  b y  t h e  
r e g u l a t i o n s  o r  t o  e s t a b l i s h  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  p r o g r a m s .  
K e y  P r i n c i p l e  # 3  - T h e  A c t  d o e s  n o t  s o l v e  a l l  t h e  p r o b l e m s  o f  
lndia~,, t r i b e s  a n d ·  p e o p l e .  T h e  t r i b e  i s  p r o v i d e d  t o o l s  t o  h e l p  
t h e m  r e s p o n d  t o  t h e i r  o w n  n e e d s  a n d  p r i o r i t i e s .  T h e s e  f o u r  
n e w  o r  i m p r o v e d  · t o o l s  a r e  d e s c r i b e d  o n  p a g e  4 .  
K e y  P r i n c i p l e  # 4  - T h e  b u r d e n  o f  p r o o f  f o r  t u r n i n g  d o w n  a  c o n -
t r a c t  · a p p l i c a t i o n  i s  o n  t h e  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s .  W h e n  a  
t r i b a l  o r g a n i z a t i o n  a p p r o v e d  b y  r e s o l u t i o n  o f  t h e  t r i b a l  g o v e r n -
i n g  b o d y  s u b m i t s  a  c o n t r a c t  a p p l i c a t i o n ,  t h e  B u r e a u  m u s t  a p p r o v e  
t h e  a p p l i c a t i o n  u n l e s s  t h e  B u r e a u  c a n  d e m o n s t r a t e  b y  s u b s t a n t i a l  
e v i d e n c e  t h a t  s p e c i f i c  g r o u n d s  e x i s t  f o r  d e c l i n i n g  t o  d o  s o .  
K e . ¥  P r i n c i · p l e  # 5  - T h e  A c t  a f l d  r e g u l a t f o n s  m a n d a t e  f u n d a m e n t a l  
n e w  o r  e x p a n d e d  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  m i s s i o n s  f o r  t h e  B u r e a u  
o f  I n d i a n  A f f a i r s .  T h e s e  r e s p o n s i b i l i t i e s  a r e  d e f i n e d  a s :  
t h e  p r o v i s i o n  o f  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  t o  t r i b e s ,  t o  a s s i s t  
t r i b e s  t o  o b t a i n  a s s i s t a n c e  f r o m  F e d e r a l  a n d  S t a t e  a g e n c i e s  
u , p o n  t r i b a l  r e q u e s t ,  a n d  t o  m o n i t o r  S e l  f - D e t e n n i n a t i o n  c o n -
t r a c t s  a n d  g r a n t s .  
.  t  
K e y  P r i n c i p l e  # 6  - T h e  A c t  a n d  r e g u l a t i o n s  r e a f f i r m  th~ f e d e r -
a l  g o v e r n m e n t s  u n i q u e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  t o  
t h e  I n d i a n  p e o p l e .  A  g r e a t  d e a l  o f  e f f o r t  h a s  b e e n  p u t  f o r t h  
i n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  a n d  p r o t e c t  t h e  s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  t h f G  
n 9 w  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  a n d  I n d i a n  t r i b e s .  
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I n  t h e  P r e a m b l e  t o  t h e  A c t ,  . C o n g r e s s  d e c l a r e s  i t s  c o m m i t m e n t  t o  
t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ' s  u n i q u e  a n d  c o n t i n u i n g  r e l a -
.  t i o n s h i p  w i t h  t h e  I n d i a n  p e o p l e .  T h e  R e g u l a t i o n s  f o r  g r a n t s  a n d  c o n -
t r a c t s  b o _ t h  b e g i n  b y  s t a t i n g  t h a t  " n o t h i n g  i n  t h e s e  R e g u l a t i o n s  s h a l l  
b e  c o n s t r u e d  a s  a u t h o r i z i n g  o r  r e q u i r i n g  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  a n y  t r u s t  
r e s p o n s i b i l  i , t y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i t h  r e s p e c t  t o  I n d i a n  p e o p l e ,  o r  
p e n n i t t i n g  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n  i n  s e r v i c e s  t o  I n d i a n  p e o p l e  a s  a  
r e s u l t  ~f t h i s  p a r t .  n l  7  
S e c t i o n  1 0 4  ( a ) ,  t h e  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  G r a n t s  P r o g r a m ,  i s  t h e  
o n l y  s i g n i f i c a n t  f e d e r a l  p r o g r a m  p r o v i d i n g  g r a n t s  t o  t r i b a l  g o v e r n m e n t s  
f o r  g o v e r n m e n t a l  p u r p o s e s .  I t s  p r o c e d u r a l  g u i d e l i n e s  n a r r o w  t h e  b r o a d  
/  
p u r p o s e s  o f  t h e  p r o g r a m  b y  d e f i n i n g  a  s p e c i f i c  p r o g r a m  f o r  i m p r o v i n g  
t h e  t r i b e ' s  g o v e r n i n g  c a p a c i t y .  " G e n e r a l "  c o s t s  a r e  n o t  c o v e r e d ,  b u t  
m a n y  t r i b e s  a r e  u n a b l e  t o  f i n a n c e  t h e m .  T h e r e  a r e  t r i b e s  i n  t h e  p o s i -
t i o n  o f  n o t  b e i n g  a b l e  t o  d e v e l o p  t h e i r  i n c o m e  c a p a b i l i t i e s  ~r w h o  h a v e  
n o  i n c o m e .  
·  T h e  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  m a y  m a k e  g r a n t s  f o r  a  v a r i e t y  o f  p u r -
p o s e s  s o m e  o f  w h i c h  a r e :  s t r e n g t h e n i n g  t r i b a l  g o v e r n m e n t ,  p r e p a r i n g  
f o r  c o n t r a c t i n g ,  p l a n n i n g  a n d  m o n i t o r i n g  o f  f e d e r a l  p r o g r a m s  a n d  r e l a t e d  
l 6 H a n d b o o k  F o r  D e c i s i o n  M a k e r s  o n  T i t l e  I  o f  t h e  I n d i a n  S e l f -
D e t e r m i n a t i o n  a n d  E d u c a t i o n  A s s i s t a n c e  A c t ,  ( B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  W a s h i n g t o n  D . C . ,  N o v e m b e r  1 8 ,  1 9 7 5 ,  R e v i s e d  
F e b r u a r y  1 0 ,  1 9 7 6 ) .  .  
.  1 7 P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 ,  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  a n d  E d u c a t i o n  
A s s i s t a n c e  A c t ,  " D e c l a r a t i o n  o f  P o l  i c y ,  
1 1  
( 9 3 r d  C o n g r e s s ,  S .  1 0 1 7 ,  J a n u -
a r y  4 ,  1 9 7 5 ) .  
r s  
· p u t . p o ' s e s .  W h 1 1  e  t r i b e s  h a v e  b e e n  c o n t r a c t i n g  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a ' · i r s  
p r o g r a m s  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a · r s ,  t h e  A c t  a n d  r e g u l a t i o n s  d e f i n e  t h e  c o n -
t r a c t i n g  p r o c e s s  m o r e  c l e a r l y  b y  e s t a b l i s h i n g  t h e  a u t h o r i t y ,  p r o c e d u r e s ,  
r~ghts a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  b o t h  t h e  t r i b e s  a n d  t h e  B u r e a u  o f  I n d i a n  
A f f a i r s .  T r i b e s  m a y  c o n t r a c t  a n  e n t i r e  p r o g r a m ,  a  p o r t i o n  o f  a  p r o g r a m ,  
o r  a  pro~ram t h e  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  i s  a u t h o r i z e d  t o  p r o v i d e  b u t  
i s  n o t  p r e s e n t l y  p r o v i d i n g .  
O V E R S I G H T  H E A R I N G S  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e s e  h e a r 1 n g s  w a s  base~ o n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
S e l e c t  C o n r n i t t e e  o n  I n d i a n  A f f a i r s  w a s  a d v i s e d  o f  t r i b a l  d i s s a t i s f a c t i o n  
w i t h  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  A c t .  T h e s e  
h e a r i n g s  w e r e  c o n d u c t e d  a f t e r  a p p r o x i m a t e l y  1 8  m o n t h s  o f  e x p e r i e n c e  i n  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  A c t .  T h e  h e a r i n g s  w e r e  p l a n n e d  i n  t w o  s t a g e s
1
,  
f t . r s t  . f r o m  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  a n d  t h e  I n d i a n  H e a l t h  S e r v i c e  o n  
J u n e  7 ,  1 9 7 7 ,  a · n d  f r o m  t r i b a  1  w i  t r 1 e s s e s  o n  Jun~ 2 4 ,  1 9 7 7 .  l  B  
T h e  a d m i n i s t r a t i o n  t e s t i m o n y  i d e n t i f i e d  p o l i c y  a n d  f a c t u a l  i s s u e s  
a n d  t r i b a l  w i t n e s s e s  w e r e  aske~ t o  s p e a k  t o  t h o s e  i d e n t i f i e d  i s s u e s  a n d .  
o f f e r  a l t e r n a t i v e s .  T h e s e  d i s c u s s i o n s  w e r e · h e l d  w i t h  t h e  i n t e n t  t h a t  
a m e n d m e n t s  t o  t h e  A c t ,  c h a n g e s  i n  t h e  r e g u l a t i o n s  o r  d i f f e r e n t  p r o c e -
d u r e s  w o u l d  b e  c a r r i e d  o u t  b y  t h e ·  a d m i n i s t r a t i o n .  
S u r m n a r y  
T h e  a d m i n i s t r a t i o n  t e s t i f i e d  o n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  b u d g e t  i t e m s  
s u c h  a s  a d m i n i s t r a t i o n ,  a d v a n c e  p a y m e n t s ,  a n d  a l l o c a t i o n s  t o  c o n t r a c t o r s .  
1 8 I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  a n d  E d u c a t i o n  A s s i s t a n c e  A c t  I m p l e m e n -
t a t i o n ,  H e a r i n g s  B e f o r e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t e  S e l e c t  C o m m i t t e e  o n  
I n d i a n  A f f a i r s  ( U n i t e d  S t a t e s  S e n a t e ,  9 5 t h  C o n g r e s s ,  J u n e  7  a n d  2 4 ,  1 9 7 7 ) ,  
p .  1  a n d  1 8 .  
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I  
I t  w a s  r e v e a l e d  i n  t h e  t~stimony t h a t  a d m i n i s t r a t i v e  p r o c e d u r e s  h a d  n o t  
- b~en d e v e l o p e d  t o  s h o w  t h i s  i n f o r m a t i o n .  T e s t i m o n y  r e g a r d i n g  t e c h n i c a l  
a s s i s t a n c e  i n d i c a t e d  t h a t  a d e q u a . t e  t r a i n i n g  a . n d  t e c h n i c a l  e x p e r t i s e  w a s  
n o t  g i v e n  d u e - t o  l a c k  o f  s t a f f  a n d  t e c h n i c a l  e x p e r t i s e .  
T r i b a l  w i t n e s s e s  t e s t i f i e d  r e g a r d i n g  t h e i r  f e e l i n g s  o n  t h e  a d m i n -
i s t r . a t i o n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  A c t .  S i n c e  t h e r e  i s  l e n g t h y  te~ti·­
m o n y  f r o m  I n d i a n  t r i , b e s  a  s t a t e m e n t  m a d e  b y  J o s e p h  B .  D e  L a  C r u z ,  N a t i o n -
a l  T r i b a l  C t r a i n n a n ' s  A s s o c i a t i o n  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  A p p e n d i c e s .  I t  i s  
a  g o o d  e x a m p l e  o f  t~e c o n t e n t  o f  m o s t  o f  t h e  t e s t i m o n e y ,  a n d  c o n t a i n s  
a n  o v e r v i e w  o f  w h a t  o t h e r  t r i b a l  l e a d e r s  e x p r e s s e d . 1 9  
1 9 l b i d . ,  p .  2 6 0  a n d  2 6 1 .  
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C H A P T E R  I I  
M E T H O D O L O G Y  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  e x p l a i n  t h e  m e t h o d o l o g y  u s e d  t o  
s e l e c t  t n e  p o p u l a t i o n  f o r  t h e  s t u d y ,  t o  p r e s e n t - i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  
t h e  s e l e c t e d  t r i b e s ,  r e v i e w  t h e  r e s e a r c h  i n s t r u m e n t ,  a n d  t h e  i n t e r v i e w  
p r o c e d u r e .  
E s s e n t i a l l y ,  t h e  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  t o  e l i c i t  i n f o r m a t i o n  r e g a r d -
i n g  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t r i b a l  l e a d e r s  r e g a r d i n g  t h e i r  a t t i t u d e  t o w a r d  
t h e  n e w  " s e l f - d e t e r m i n a t i o n "  p o l i c y .  T h e  r e s e a r c h  w a s  n o t  e m p i r i c a l  i n  
t · h e  s e n s e  o f  s _ e a r c h i n g  f o r  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p ,  b u t  r a t h e r  i t  ~as e x -
p l o r a t o r y ,  s e e k i n g  i n f o r m a t i o n  f r o m  w h i c h  t o  d r a w  i m p l i c a t i o n s  f o r  f u r -
t h e r  r e s e a r c h  r e c o m m e n d a t i o n s .  A  s i m p l e  s u r v e y  t e c h n i q u e  w a s  u t i l i z e d  
t o  c o H  e c t  t h e  d a t a  f o r  t h i s  p u r p o s e .  
T h e  u n i v e r s e  f o r  t h e  s t u d y  c o n s i s t s  o f  t h i r t y - t w o  t r i b e s  l o c a t e d  
f n  t h e  s t a t e s  o f  O r e g o n ,  W a s h i n g t o n ,  a n d  I d a h o .  T h e s e  t r i b e s  a r e  f e d e r -
a l l y ,  r e c o g n i z e d  t r i b e s .  P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 ,  T h e  I n d i a n ·  S e l f - D e t e r m i n a -
' t i o n  A c t  d e f i n e s  " I n d i a n  t r i b e "  t o  m e a n  a n y  I n d i a n  t r i b e ,  b a n d ,  n a t i o n ,  
o r  o t h e r  o r g a n i z e d  g r o u p  o r  c o 1 T 1 1 1 u n i t y ,  i n c l u d i n g  a n y  A l a s k a  N a t i v e  v i l -
l a g e  o r  r e g i o n a l  o r  v i l l a g e  c o r p o r a t i o n  a s  d e f i n e d  i n  o r  e s t a b l i s h e d  p u r -
s u a n t  t o  t h e  A l a s k a  N a t i v e  C l a i m s  S e t t l e m e n t  A c t  ( 8 5  S t a t .  6 8 8 )  w h i c h  i s  
, , . -
r e c o g n i z e d  a s  e l i g i b l e  f o r  t h e  s p e c i a l  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  I n d i a n s  b e c a u s e  o f  thei~ s t a t u s  a s  I n d i a n s .
1  
.  
1
P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 ,  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  a n d  E d u c a t i o n  
A~sistance A c t ,  ( 9 3 r d  C o n g r e s s ,  S .  1 0 1 7 ,  J a n u a r y  4 ,  1 9 7 5 ) .  
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S 1 n c e  t h e  u n i v e r s e  i s  q u i t e  l a r g e  a n d  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  - w e r e  t o  
b e .  p e r s o n a l l y  i n t e r v i e w e d  b y  t h e  w r i t e r ,  a  s e l e c t i o n  w a s  m a d e  o f  s i x  
t r i b e s  w h i c h  a r e  f e d e r a l l y  r e c o g n i z e d  a n d  represent~ c o a s t a l  t r i b e ,  a  
t~eaty t r i b e ,  a n d  a  p l a i n s  o r  p l a t e a u  t r i b e .  A  f u r t h e r  b r e a R d o w n  o f  
e a c h  o f  t h e  t y p e s  o f  t r i b e s  w a s  m a d e  b y  u s i n g  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  
1 .  p o p u l a t i o n :  s m a l l ,  m e d i u m ,  l a r g e  
2 .  t r i b e  w i t h  r e s o u r c e s  
3 .  ·  t r i b e  w i t h  n o  r e s o u r c e s  
4 .  t r i b e  w i t h  l i m i t e d  r e s o u r c e s  
5 !  t r i b e  w i t h  e x p e r i e n c e  ' i n  c o n t r a c t i n g  u n d e r  P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8  
6 .  t r i b e  w i t h  l i m i t e d  e x p e r i e n c e  o r  n o  e x p e r i e n c e  i n  c o n t r a c t -
u n d e r  P u b l i c  L a w  9 3 • 6 3 8 .  
T h e  s i x  t r i b e s  s e l e c t e d  f r o m  t h e  f e d e r a l l y  r e c o g n i z e d  t r i b e s  o f  t h e  
N o r t h w e s t  a n d  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  t r i b a l  g o v e r n i n g  b o d y  i s  a  f o l l o w s :
2  
. T R I B E  
T E R M  O F  O F F I C E  
1 .  Y a k i m a  4  y e a r s  
2 .  C o l v i l l e  2  y e a r s  
3 .  B u r n s  P a i u t e  3  y e a r s  
4 .  S h o s h o n e  B a n n o c k  2  y e a r s  
5  • .  Q u i n a l t  3  y e a r s  
6 .  M a k a h  3  y e a r s  
M E M B E R S  
1 4  
1 4  
5  
7  
1 1  
5  
"  
C O N S T I T U T I O N  
C o n s t i t u t i o n  u n d e r  R u l - e s  
o f  P r o c e d u r e  a p p r o v e d  
1 1 - 2 6 - 5 6 .  
N o t  u n d e r  I n d i a n  R e o r g a n -
i z a t i o n  A c t ,  C o n s t i t u t i o n  
a p p r o v e d  4 - 1 9 - 3 8 .  
C o n s t i t u t i o n  a p p r o v e d  
6 - 1 3 - 3 8 ,  a m e n d m e n t s  a p -
p r o v e d  1 - 2 4 - 7 7 .  
U n d e r  I n d i a n  R e o r g a n i -
z a t i o n  A c t ,  4 - 3 0 - 3 6 .  
A m e n d e d  C o n s t i t u t i o n  
3 - 2 5 - 7 5  a d o p t e d  b y  t h €  
T r i b e .  
U n d e r  I n d i a n  Reorganiz~­
t  i o n  A c t .  
2
T r i b a l  o · i r . e c t o r y ,  O f f i c e  o f  T r i b a l  O p e r a t i o n s ,  B u r e a u  o f  I n d i a n  
A f f a i r s ,  P o r t l a n d  A r e a  O f f i c e ,  J u l y ,  1 9 7 7 .  
1 9  
P O P U L A T I O N  S T A T I S T I C S
3  
T r i b e  
P o p u l a t i o n  
S e r v i c e  
M e m b e r s h i Q  
1 .  
Y a k i m a  
6 , 2 3 8  
4 , 3 4 2  
2 .  
C o l v i l l e  
5 , 7 9 1 .  
2 , 9 0 9  
3 :  
B u r n s  P a i . u t e  
2 2 5  
1 2 9  
4 .  
S h o s h o n e  B a n n o c k  
2 , 8 8 0  
2 , 2 2 7  
5 .  
Q u i n a l t  
1 , 1 8 5  
1 , 1 8 5  
6 .  
M a k a h  
8 0 5  
8 0 5  
" t R U S T  L A N D  ( A S  O F  S E P T E M B E R  3 0 ,  1 9 7 6 )  
1 .  Y a k i m a  
1 , 1 1 8 , 6 3 8 . 3 5  
2 .  
C o l v i l l e  
1  , · 0 2 4  , 4 8 7 .  5 5  
3 .  
B u r n s  P a i u t e  
1 1 ,  7 8 5 .  9 3  
4 .  
~hoshone B a n n o c k  
.  5 2 3 , 2 0 4 . 3 1  
5 .  
Q u i n a l t  
1 2 9 ,  7 2 6 .  6 0  
6 .  
M a h a h  
2 7 , 0 2 6 . 8 8  
3
I n f o r m a t i o n  t a k e n  f r o m  p a m p h l e t  p r i n t e d  b y  O f f i c e  o f  P r o g r a m  
P l a n n i n g  &  C o o r d i n a t i o n ,  B u r e a u  o f  I~dian A f f a i r s ,  P o r t l a n d  A r e a  O f f i c e .  
n o  d a t e  o n  p a m p h l e t .  
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I N S T R U M E N T  
T h e  i n s t r u m e n t  w a s  a  q u e s t i o n n a i r e  o f  t h e  s u r v e y / i n t e r v i e w  t y p e  
( S e e  A p p e n d i x  A ) .  I t  c o n s i s t e d  o f  t h r e e  p a r t s  w i t h  a  t o t a l  o f  t w e n t y -
n i n e  q u e s t i o n s .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s - a d m i n i s t e r e d  i n  a l l  c a s e s  w i t h  a  
, e r s o n a l  c o n t a c t  w i t h  e a c h  t r i b a l  l e a d e r  o f  t h e  s e l e c t e d  t r i b e s .  
P a r t  I  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  c o n s i s t e d  o f  e i g h t  q u e s t i o n s  a n d  d e a l t  
w i t h  t h e  p e r s o n a l  d a t a ' o f  t h e · t r i b a l  l e a d e r  s u c h  a s  e m p l o y m e n t ,  t r a i n -
i n g ,  a n d  r o l e  o f  t h e  p e r s o n  o n  t h e  t r i b a l  c o u n c i l .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  d i d  
n o t  a s k  f o r  t h e  n a m e  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r  a n d  t h e i r  i d e n t i t y  i s  a n o n y m o u . s  
f o r  t h e ·  p u r p o s e s  o f  t h e  s t u d y .  
P a r t  I I  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  d e a l t  w i t h  f o u r  t y p e s  o f  p o s s i b l e  r e -
- s p a n s . e s  t o  s t a t e m e n t s  r e g a r d i n g  T h e  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  A c t  { P u b l i c  
L a w  9 3 - 6 3 8 ) .  T h i s  c o n s i s t e d  o f  e i g h t e e n  s t a t e m e n t s .  T h e  s t a t e m e n t s  w e r e  
b a s i c a l l y  r e l a t i n g  t o  t h e  p o l i c y  a n d  h o w  i t s  i n t e r p r e t a t i o n s  m a y  b e  p e r -
c e i v e d  b y  i n d i v i d u a l  t r i b a l  l e a d e r s .  T h e  t r i b a l  l e a d e r  r e s p o n d e d  t o  
e a c h  s t a t e m e n t  w i t h  t h e  r e s p o n s e  w h i c h  c l o s e l y  c o r r e s p o n d e d  t o  h i s  o w n  
f e e l i n g s  a b o u t  t h e  " S t a t e m e n t .  
P a r t  I I I  o f  t h e  questi~nnaire c o n s i s t e d  o f  t h r e e .  q u e s t i o n s  d e a l i n g  
w i t h  o p i n i o n s  a n d  c o m m e n t s  r e g a r d i n g  t h e  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  A c t  
( P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 ) .  T h e  t h r e e  q u e s t i o n s  w e r e  a n s w e r e d  b y  t h e  r e s p o n d e n t  
i n  t h e i r  o w n  w o r d s  • .  T h i s  s e c t i o n  w a s  a  m e t h o d  o f  g e t t i n g  s u b j e c t i v e  
r e s p o n s e s  t o  i s s u e s  a n d  c o m m e n t s  w h i c h  m a y  n o t  h a v e  b e e n  c o v e r e d  i n  t h ' e  
q u e s t i o n n a i r e  a n d  w e r e  o f  c o n c e r n  t o  t h e  t r i b a l  l e a d e r s .  C a n d i d  a n d  
o p e n ·  c o m m e n t s  w e r e  m a d e  i n  t h i s  s e c t i o n .  
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I N T E R V I E W  P R O C E D U R E  
T h i s  w a s  a  s t u d y  o f  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t r i b a l  l e a d e r s  r e g a r d i n g  t h e  
I n d i a n  S e l f - D e t e n n i n a t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 ) .  T h e r e  w a s  n o  h y p o t h e -
s i s  a s  a  p a r t  o f  t h e  r e s e a r c h  p u r p o s e .  A  q u e s t i o n n a i r e  w a s  u s e d  f o r  r e -
s p o n s e s  f r o m  t h e  t r i b a l  l e a d e r s .  A  l e t t e r  w a s  s e n t  t o  e a c h  o f  t h e  t r i b a l  
c h a i n n a n  o f  t h e  s e l e c t e d  t r i b e  e x p l a i n i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s t u d y ,  t h e  
p u r . p o s e , o f  t h e  l e t t e r  a n d  r e q u e s t i n g  t h a t  t h e  t r i b e  r e s p o n d  t o  t h e  r e -
s e a r c h e r  i f  t h e i r  t r i b a l  c o u n c i l  w a s  w i l l i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y .  
T h e  l e t t e r s  w e r e  s e n t  t o  t h e  t r i . b a l  c h a i r m a n  o n  J u l y  1 9 ,  1 9 7 7 .  D u r i n g  
t h e  t i m e  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  w a i t e d  f o r  a  r e s p o n s e ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  
d e v e l o p e d  a n d  p r e - t e s t e d .  A  f e w  r e v i s i o n s  w e r e  m a d e  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
a s  a  r e s u l t .  T h e s e  r e v i s i o n s  w e r e  i n  t h e  n a t u r e  o f  c l a r i f i c a t i o n s  o n  
P a r t  I  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w h i c h  d e a l t  w i t h  t h e  p e r s o n a l  d a t a  o f  t h e  t r i -
b a l  lead~rs. T h e r e  w a s  a l s o  o n e  q u e s t i o n  t a k e n  o u t  w h i c h  w a s  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s .  T h e  i n f o r m a t i o n  w a s  n o t  
p e r t i n e n t  t o  t h e  s t u d y .  , _  
R e s · p o n s e s  t o  t h e  l e t t e r  s e n t  t o  t h e  t r i b a l  c h a i r m e n  o n  J u l y  1 9 ,  
· 1 9 7 7 ,  w a s  r e c e i v e d  e i t h e r  b y  l e t t e r  o r  b y  t e l e p h o n e .  O n e  r e s p o n s e  w a s  
t h r o u · g h  t h e  p e r s o n a l  c o n t a c t  o f  t h e  r e s e a r c h e r .  T h e  c o o p e r a t i o n  a n d  i n -
t e r e s t  o f  t h e  t r i b a l  g r o u p s  w a s  g r a t _ i f y i n g .  T h e  t r i b e s  w h i c h  w e r e  v i s i t e d  
w e r e  c o r d i a l  a n d  i n t e r e s t e d  i n  t h e ·  n a t u r e  o f  t h e  s t u d y .  M a n y  o f  t h e  t r - i -
b a l  l e a d e r s  t o o k  t i m e  o u t  t o  d i s c u s s  t h e i r  t h o u g h t s  r e g a r d i n g  t h e  India~ 
S e l f - D e t e r m i n a t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 ) .  T h e r e  w e r e  s o m e  t h o u g h t s  
e x p r e s s e d  i n  t h e s e  c o n v e r s a t i o n s  w h i c h  w e r e  n o t  w r i t t e n  d o w n  i n  t h e  q u e s -
t i o n n a i r e .  T h i s  m a y  b e  d u e  t o  t h e  r e l a x e d ,  c o m f o r t a b l e  a t m o s p h e r e  o f  a  
c o n v e r s a t i o n  r a t h e r  t h a n  a  s t r u c t u r e d  s t a t e m e n t  o r  e v e n  a n  o p e n  e n d e d  
q u e s t i o n .  
2 t  
T h e  m o h t h  o f  A u g u s t ,  1 9 7 7 ,  w a s ' .  s p e n t  i n  t r a v e l i n g  t o  t h e  s e l e c t e d  . .  
.  t r i b e s  a n d  t h e i r  t r i b a l  o f f i c e s  t o  i n t e r v i e w  t h e  t r i b a l  l e a d e r s .  T h e  t i m e  
. f r a m e  a n d  l i m i t e d  t r a v e l i n g  b u d g e t  pr~cluded a n y  m o r e  t r a v e l  i n  ~ptember. 
A l l  o f  t h e  s e l e c t e d  t r i b e s  w e r e  n o t  v i s i t e d  a n d  t h i s  w a s  b e c a u s e  s o m e  o f  
t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w e r e  c o n t a c t e d  a t  t h e  J u l y  a n d  A u g u s t ,  1 9 7 7 ,  m e e t i n g s  
o f ·  t h e  N o r t h w e s t  A f f i l i a t e d  T r i b e s  i n  S p o k a n e .  S o m e  q u e s t i o n n a i r e s  we~e 
t~~en b a c k  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  t r i b e s  b y  t h e  t r i b a l  l e a d e r  o r  l e a d e r s  w h o  
w e r e  i n  a t t e n d a n c e  a t  t h e  N o r t h w e s t  A f f i l i a t e d  t r i b e s  m e e t i n g s .  T h i s  w a s  
t h e  g r o u p  o f  questio~naires w h i c h  h a d  a  p o o r  r e t u r n  r a t e .  T h i s  r e s e a r c h e r  
f o u n d  t h a t  t h e  p e r s o n a l  c o n t a c t ,  w h i c h  a l l o w e d  t h e  i n d i v i d u a l  · t o  c o m p l e t e  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  i m m e d i a t e l y ,  w a s  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l .  T h e  p e r s o n a l  
c o n t a c t  w h i c h  a l l o w e d  t h e  i n d i v i d u a l  t o  c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a t  
t h e i r  c o n v e n i e n c e  w a s  n o t  s u c c e s s f u l .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  g i v e n  t o  t r i b a l  l e a d e r s  t o  r e s p o n d  t o  w i t h  a s  
m u c h  o b j e c t i v i t y  a s  p o s s i b l e .  T h e  t i m e  i n v o l v e d  i n  a n s w e r i n g  t h e  q u e s -
t i o n n a i r e  w a s  u s u a l l y  t w e n t y  m i n u t e s  p a r t i c u l a r l y  f o r  t h o s e  t r i b a l  l e a d e r s  
w h o  w o r k  a  g r e a t  d e a l  w i t h  t h e  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  A c t .  T h e r e  w a s  
n~ d i s c u s s i o n  o f  t h e  q u e s t i o n s  o n  th~ q u e s t i o n n a i r e  b e t w e e n  t h e  t r i b a l  
l e a d e r s  u n l e s s  i t  w a s  a f t e r  t h e y  h a d  c o m p l e t e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  T h e r e  
w e r e  s o m e  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  w a n t e d  s o m e  c l a r i f i c a t i o n  o n  s o m e  q u e s t i o n s  
. a n d  t~ese w e r e  a n s w e r e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r .  P a r t  I I  n e e d e d  c l a r i f i c a t i o n  
e v e n  t~ough t h e  r e s p o n s e s  t o  b e  c h e c k e d  w e r e  c l e a r l y  ~isted. I t  w a s  e x -
p l a i n e d  t h a t  t h e  n u m b e r s .  a f t e r  e a c h  s t a t e m e n t  c o r r e s p o n d e d  t o  t h e  t y p e  o f  
r . e s p o n s e  i n  P a r t  I I .  I t  w a . s  a  1  i t t l  e  c o n f u s i n g  t o  t h e  t r i b a l  1  e a d e r s  n o t  
t o  h a v e  t h e  t y p e  o f  r e s p o n s e  i n  f r o n t  o f . e a c h  s t a t e m e n t .  
T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  e x a m i n e  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  
t r i b a l  l e a d e r s  r e g a r d i n g  t h e  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  
2 3  
93~638~. T h e  p o l  i c y  h a s  b e e n  a  c o n t r o v e r s i a l  o n e  a n d  m a n y  I n d i a n  t r i b a · l  
l e a d e r s  h a v e  e x p r e s s e d  v a r i o u s  v i e w p o i n t s  o f  t h e  p o l i c y .  I t  w a s  h o p e d  
t h a t  t h e  d a t a  w o u l d  s h o w  t h e  w a y  t h a t  a  m a j o r i t y  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  
f e e l  a b o u t  t h e  p o l i c y  a n d  h o w  t h e y  p e r c e i v e  i t  w o u l d  a f f e c t  t h e  I n d i a n  
p e o p l e .  I t  w a s  a l s o  h o p e d '  t h a t  t h e  f i n d i n g s  w o u l d  i n d i c a t e  w a y s  i n  w h i c h  
s o m e  c h a n g e s  c o u l d  b e  m a d e .  P e r h a p s  t h e  f i n d i n g s  c o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  b y  
a g e n c i e s  i n  a  m a n n e r  t o  e v e n t u a l l y  d e v e l o p  c h a n g e s  o r  n e w  m e t h o d s  . b y  w h i c h  
t o  c a r r y  o u t  t h e  p o l i c y .  
T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  w a s  t w e n t y .  I t  w a s  f e l t  t h a t  t h e  
r e s p o n s e  m i g h t  h a v e  b e e n  l a r g e r  e x c e p t  t h a t  t h e  s u m m e r  o f  1 9 7 7  w a s  n o t  
a  g o 9 d  t i m e  f o r  t h e  t r i b a l  c o u n c i l s .  T h e r e  w e r e  m a n y  i s s u e s  w h i c h  w e r e  
o f  p r i o r i t y  c o n c e r n  t o  t h e  I n d i a n  t r i b e s  a t  t h a t  t i m e .  T h e r e  w e r e  f o r  
e x a m p l e ,  w a t e r  a n d  f i s h i n g  r i g h t s  o f  t h e  t r i b e s  w h i c h  w e r e  o f  p r i o r i t y  
c o n c e r n  t o  t h e  t r i b e s  a t  t h e  t i m e .  
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C H A P l E R  I I I  
F I N D I N G S  
T h e r e  _ w e r e  t w e n t y  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  r · e s p o n d e d  t o  t h e  q u e s t i o n -
n a i r e .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  a d m 1 n i s t e r e d  i n  a l l  c a s e s  b y  a  p e r s o n a l  
v i s i t .  T h e  M a k a h  t r i b e  d i d  n o t  r e s p o n d  a l t h o u g h  t h e y  a g r e e d  t o  p a r t i c i -
p a t e  i n  t h e  s t u d y .  T h i s  w a s  d u e  t o  o t h e r  p r i o r i t y  c o n c e r n s  o f  t h e  t r i b e  
a t  t h i s  t i m e .  Q u e s t i o n n a i r e s  w h i c h  w e r e  g i v e n  t o  t r i b a l  l e a d e r s  t o  r e -
s p o n d  t o  a n d  r e t u r n  a t  t h e i r  o w n  c o n v e n i e n c e  w e r e  n o t  a l l  r e t u r n e d .  
T h e r e  i s  a  t o t a l  o f  f i f t y - s i x  t r i b a l  l e a d e r s  o n  t h e  t r i b a l  c o u n c i l s  o f  
t h e  s i x  s e l e c t e d  t r i b e s .  T h i s  i s  3 6 %  o f  t h e  s e l e c t e d  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  
r e s p o n d e d  •  
.  P a r t  I  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  r e l a t e d  t o  t h e  p e r s o n a l  d a t a  o f  t h e  
t r i b a l  l e a d e r s .  T h e  r e s u l t s  s h o w e d  t h a t  8 5 %  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w e r e  
m e n  a n d  1 5 %  w e r e  w o m e n .  A l l  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w e r e  f r o m  a  f e d e r a l l y  
r e c o g n i z e d  t r i b e .  T h e r e  w e r e  ? 5 %  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  a r e  s e r v i n g  
i n  t h e  c a p a c i t y  o f  c h a i r p e r s o n ,  v i c e  c h a i r p e r s o n ,  s e c r e t a r y  o r  t r e a s u r e r .  
T h e r e  w e r e  4 5 %  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  a r e  s e l f  e m p l o y e d ,  w i t h  3 5 %  w h o  
h a d  n o  o t h e r  e m p l o y m e n t ,  w i t h  l O % · w h o  w o r k e d  f o r  a  g o v e r n m e n t  a g e n c y ,  
a n d  6 %  w i t h  a  p r i v a t e  a g e n c y .  
T h e r e  w a s  a  v a r i a n c e . i n  t h e  t o t a l  l e n g t h  o f  t i " m e  s p e n t  o n  t h e  t r i ' b a l  
c o u n c i l  b y  t h e  t r i b a · l  l e a d e r s .  T h e r e  w e r e  2 5 %  w h o  s p e n t ·  a  t o t a l  o f '  6  t o  
1 0  y e a r s  o n  t h e  t r i b a l  c o u n c i l ,  2 0 %  w h o  s p e n t  a  t o t a l  o f  3  t o  6  y e a r s  o n  
: 2 s  
t h e  t r i b a l  c o u n c i l ,  2 0 %  w h o  s p e n t  a  t o t a l  1  t o  3  y e a r s  o n  t h e  t r i b a l  
· c o u n c i l ,  1 5 %  w h o  s p e n t  a  t o t a l  o f  o v e r  t w e n t y  y e a r s  o n  t h e  t r i b a l  c o u n -
c i l ,  1 0 %  w h o  s p e n t  a  t o t a l  o f  0  t o  o n e  y e a r  o n  t h e - t r i b a l  c o u n c i l  a n d  5 %  
w h o  s p e n t  a  t o t a l  o f  1 5  t o  2 0  y e a r s  o n  t h e  t r i b a l  c o u n c i l  a n d  a n o t h e r  5 %  
w h o  s p e n t  a  t o t a l  o f  1 0  t o  1 5  y e a r s  o n  t h e  t r i b a l  c o u n c i l .  ·  
T h e r e  w e r e  3 0 %  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  parti~ipated i n  t r a i n i n g  
r~arding t h e  I n d i a n  S e l f - D e t e r m f o a t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 ) .  The~e 
; w e r e  1 0 %  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  t r a i n i n g .  
T h e r e  w e r e  5 0 %  o f  t~e t r i b a l  l e a d e r s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  o v e r s i g h t  h e a r -
i n g s  r e g a r d i n g  t h e  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w ) 9 3 - 6 3 8 ) .  
T h i s  l e a v e s  5 0 %  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e .  T h i s  
f o d i c a t e s  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  w h o  d i d  n o t  r e c e i v e  a n y  t r a i n i n g  r e g a r d i n g  
t h e  I n d i a n  S e l f  D e t e r m i n a t i o n  A c t .  T h i s  a r e a  i s  o n e  o f  c o n c e r n  t o  t h e  
t r i b a l  l e a d e r s  a s  i n d i c a t e d  f u r t h e r  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
P a r t  I I  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  c o v e r s  r e s p o n s e s  t o  s t a t e m e n t s  r e -
g a r d i n g  t h e  p o l i c y  a n d  i t s  i m p l i c a t i o n s .  T h e  r e s p o n d e n t  w a s  t o  c h e c k  t h e  
r e s p o n s e  w h i c h  c l o s e l y  c o r r e s p o n d s  t o  h i s  o r  h e r  o w n  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  
s t a t e m e n t .  I n  o r d e r  t o  g e t  a  c l e a r  i n d i c a t i o n  o f  h o w  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  
r e s p o n d e d  t o  e a c h  s t a t e m e n t ,  t h e  s t a t e m e n t  w i l l  b e  s h o w n  a l o n g  w i t h  t h e  
p e r c e n t a g e  o f  t r i b a l  l e a d e r s  r e s p o n d i n g  i n  e a c h  c a t e g o r y .  T h e  q u e s t i o n -
n a i r e  . a n d  t h e  s t a t e m e n t s  i n  P a r . t  I I  w e r e  e n t e r e d  i n t o  t h e  H a r r i s  c o m p u t e r  
t o  c o m p u t e  t h e  f r e q u e n c y ,  p e r c e n t a g e ,  m e a n  r e s p o n s e  a . n d  t h e  s . t a n d a r d  d e -
v i a t i o n  t o  e a c h  s t a t e m e n t .  
I t e m  A n a l y s i s .  
P a r t  I I  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  r e s p o n s e s  a r e  a s  f o l l o w s :  
8 .  A s  a  t r i b a l  l e a d e r  I  f e e l  t h a t  m y  t r i b e  i s  i n f o r m e d  o f  t h e  
p r o v  i s  i o n s  o f  t h e  l n d i a n  S e l f  D e t e r m i n a t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  
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9 3 - 6 3 8 ) .  
T h e r e  w e r e  6 0 %  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  d i s a g r e e d  w i t h  
t h i s  s t a t e m e n t ,  2 5 %  w h o  a g r e e d ,  1 0 %  w h o  a g r e e  s t r o n g l y  
a n d  5 %  w h o  d i s a g r e e  s t r o n g l y .  
T h e  m e a n  r e s p o n s e  i s  1 . 8 5 0 0  a n d  t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
i s  1 . 1 3 6 7 .  
9 .  A s  a  t r i b a l  l e a d e r  I  f e e l  t h a t  t h e  I n d i a n  S e l f  D e t e r m i n a t i o n  
A c t  ( P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 )  w i l l  b e n e f i t  m y  p e o p l e  i n  t e r m s  o f  i m -
p r o v f o g  t h e i r  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  f u t u r e .  
T h e r e  w e r e  5 . 5 %  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  a g r e e d  w i t h  
t h i s  s t a t e m e n t ,  3 5 %  w h o  d i s a g r e e d  w i t h  t h i s  s t a t e m e n t ,  
a n d  1 0 %  w h o  a g r e e d  s t r o n g l y .  
T h e  m e a n  r e s p o n s e  i s  2 . 4 0 0 0  a n d  t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
i s  l . 0 9 5 4 .  
1 0 .  T h e  I n d i a n  S e l f  D e t e r m i n a t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 )  p r o -
v i d e s  I n d i a n  t r i b e s  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e s t a b l i s h  t h e i r  o w n  
n e e d s  a n d  g o a l s  w i t h o u t  i n t e r f e r e n c e  f r o m  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  
T h e r e  w e r e  6 0 %  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  d i s a g r e e d  
w i t h  t h i s  s t a t e m e n t ,  3 5 %  w h o  a g r e e d  w i t h  t h i s  s t a t e - ·  
m e n t  a n d  5 %  w h o  a g r e e  s t r o n g l y .  
T h e  m e a n  r e s p o n s e  i s  1 . 8 5 0 0 '  a n d  t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
i s  1 . 0 8 9 4 .  
1 1 .  T h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  i n  t h i s  c a s e  t h e  B u r e a u  o f  I n d i a n  
A f f a i r s ,  i s  c o m m i t t e d  t o  a c c e p t  a n d  s u p p o r t  t r i b a l  g o v e r n m e n t  
j u d g m e n t s  b a s e d  o n  t h e  n e e d s  a n d  g o a l s  o f  t h e i r  p e o p l e .  
T h e r e  w e r e  5 0 %  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  a g r e e d  w i i h  
t h e  s t a t e m e n t ,  2 5 %  w h o  d i s a g r e e d  w i t h  t h i s  s t a t e m e n t ,  
1 5 %  w h o  d i s a g r e e d  s t r o n g l y  a n d  1 0 %  w h o  a g r e e d  s t r o n g l y .  
T h e  m e a n  r e s p o n s e  i s  2 . 4 5 0 0  a n d  t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
i s  . 9 9 8 7 .  
1 2 .  T h e  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  d o e s  a  b e t t e r  j o b  t h a n  m y  t r i b e  
c o u l d  i n  t~e p r o v i s i o n  a n d  d e l i v e r y  o f  s e r v i c e s  t o  I n d i a n  p e o p l e .  
T h e r e  w e r e  5 0 %  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  d i s a Q r e e d  
w i t h  t h i s  s t a t e m e n t ,  2 5 %  w h o  d i s a g r e e d  s t r o n g l y ,  a n d  
2 5 %  w h o  a g r e e d  w i t h  t h e  s t a t e m e n t .  
T h e  m e a n  r e s p o n s e  i s  1 . 7 5 0 0  a n d  t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
i s  . 8 5 0 7 .  
1 3 .  T h e  I n d i a n  S e l f  D e t e r m i n a t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 )  
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p r o v i d e s ,  f o r  t r i b a l  d e v e l o p m e n t  a n d  i n  t h i s  w a y ,  t r i b e s  w i l l  
e v e n t u a l l y  a c h i e v e  t h e  s t a n d a r d s  a n d  l i f e s t y l e  o f  t h e  d o m i n -
a n . t  soei~ety. 
T h e r e  w e r e  5 0 %  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  d i s a g r e e d  
w i t h  t h i s  s t a t e m e n t ,  3 0 %  w h o  a g r e e d  w i t h  t h i s  s t a t e -
m e n t ,  1 0 %  w h o  d i s a g r e e d  s t r o n g l y ,  5 %  w h o  a g r e e d  
s t r o n g l y  a n d  5 %  w i t h  n o  r e s p o n s e .  
T h e  m e a n  r e s p o n s e  i s  1 . 8 0 0 0  a n d  t h e  s t a n d a r d  d e v i a -
t i o n  i s  1 . 1 0 5 0 .  
1 4 .  T h e  I n d i a n  S e l f  D e t e r m i n a t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 )  m a y  
e n d a n g e r  t r i b a l  r i g h t s ,  p a r t i c u l a r l y  f u t u r e  t r i b a l  r i g h t s .  
T h e r e  w e r e  5 5 %  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  a g r e e d  w i t h  
t h i s  s t a t e m e n t ,  2 0 %  w h o  a g r e e  s t r o n g l y ,  1 5 %  w h o  d i s a g r e e ,  
a n d  5 %  w h o  d i s a g r e e  s t r o n g l y ,  a n d  5 %  w i t h  n o  r e s p o n s e .  
T h e  m e a n  r e s p o n s e  i s  2 . 7 0 0 0  a n d  t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
i s  1 . 1 2 8 6 .  
l S .  T h e  I n d i a n  S e l f  D e t e r m i n a t i o n  A c t  ( P u h l  i c  L a w ,  9 3 - 6 3 8 )  s h f f t s  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  b l a m e  t o  I n d i a n  t r i b e s  s h o u l d  t h e y  f a i l  t o  
s u c c e s s f u l l y  c a r r y  o u t  p r o g r a m s  t h e y  c o n t r a c t .  
T h e r e  w e r e  6 0 %  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  a g r e e d  t o  t h i s  
s t a t e m e n t ,  3 0 %  w h o  d i s a g r e e ,  a n d  1 0 %  w h o  a g r e e  s t r o n g l y .  
T h e  m e a n  r e s p o n s e  i s  2 . 5 0 0 0  a n d  t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
i s  1 . 0 5 1 . 3 .  
\ . .  
1 6 .  T h e  I n d i a n  S e l f  D e t e r m i n a t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 )  i s  a  
c o n s t r u c t i v e  p o l i c y  f o r  c a r r y i n g  o u t  t h e  f e d e r a l - t r i b a l  r e l a t i o n -
s h i p .  
T h e r e  w e r e  6 0 %  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  a g r e e d  t o  t h i s  
s t a t e m e n t ,  3 5 %  w h o  d i s a g r e e ,  a n d  5 %  w h o  d i s a g r e e  s t r o n g l y .  
T h e  m e a n  r e s p o n s e  i s  2 . 2 5 0 0  a n d  t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
i s  . 9 6 6 5 .  ,  
1 7 .  T h e  I n d i a n  S e l f  D e t e r m i n a t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 )  pro~ 
v i d e s  a  g o a l  t o  I n d i a n  t r i b e s  t o  a c h i e v e  I n d i a n  s e l f  s u f f i c i e n c y  
i n s t e a d  o f  e c o n o m i c  d e p e n d e n c y .  
T h e r e  w e r e  7 5 %  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  a g r e e d  t o  
t h i s  s t a t e m e n t ,  2 0 %  w h o  d i s a g r e e ,  a n d  5 %  w h o  d i s a g r e e  
s t r o n g l y .  
T h e  m e a n  r e s p o n s e  i s  2 . 5 5 0 0  a n d  t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
i s  . 8 2 5 6 .  
2 7  
H h  T h ' E ! "  I n d i a n ' " " S - e l ' f  D e t e n r r i n a t i o n  Act~ ( P u b 1  i c  L a w  9 3 - 6 3 8 )  p r o -
v i d e s  t h e  I n d i a n  t r i b e s  t h e  o p t i o n  o f  s e l f  d e t e r m i n a t i o n  b u t  i t  
m a y  a l s o  b e  a  w a y  i r t  w h i c h  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  w i l l  r e l i e v e  
i t s e l f  o f  t h e  s p e c i a l  t r u s t  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  I n d i a n  t r i b e s .  
T h e r e  w e r e  5 0 %  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  a g r e e d  t o  
t h i s  s t a t e m e n t ,  2 5 %  w h o  a g r e e  s t r o n g l y ,  1 5 %  w h o  d i s -
a g r e e  a n d  1 0 %  w h o  d i s a g r e e  s t r o n g l y .  
T h e , m e a n  r e s p o n s e  i s  2 . 8 5 0 0 , a n d  t h e  s t a n d a r d  d e v i a -
t i , o n  i . s  . .  9 8 8 1 .  
1 9 .  T h e  . B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  h a s  p r o v i d e d  a d e q u a t e  i n t e r -
p r e t a t i o n  t o  m y  t r i b e  r e g a r d i n g  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  I n d i a n  
S e l f  D e t e n n i n a t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 ) .  
T h e r e  w e r e .  5 0 %  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  d i s a g r e e d  
w i ' t h  t h i s  s t a t e m e n t ,  2 5 %  w h o  d i s a g r e e d  s t r o n g l y ,  a n d  
2 5 %  w h o  a g r e e .  
T h e  m e a n  r e s p o n s e  i s  1 . 7 5 0 0  a n d  t h e  s t a n d a r d  devia~ 
t i o n  i s  . 8 5 0 7 .  
2 0 .  T h e  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  h a s  p r o v i d e d  a d e q u a t e  t r a f o i n g  
t o  m y  t r i b e  r e g a , r d i n g  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  I n d i a n  S e l f  D e t e r -
m i n a t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 ) .  
T h e r e  w e r e  6 5 %  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  d i s a g r e e d  
w i t h  t h i s  s t a t e m e n t ,  2 5 %  w h o  d i s a g r e e  s t r o n g l y  a n d  
1 0 %  w h o  a g r e e .  
T h e  m e a n  r e s p o n s e  i s  1 . 4 5 0 0  a n d  t h e  s t a n d a r d  d e v i a -
t i o n  i s  . 6 8 6 3 .  
2 1 .  T h e r e  i s  n o t  e n o u g h  p r o f e s s i o n a l  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  a v a i l -
a b l e  t o  m y  t r i b e  f o r  p u t t i n g  t o g e t h e r  t h e  t o o l s  o f  t r i b a l  s e l f  
g o v e r n m e n t .  ,  
T h e r e  w e r e  5 0 %  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  a g r e e d  
w i t h  t h i s  s t a t e m e n t ,  3 0 %  w h o  d i s a g r e e ,  1 0 %  w h o  d i s -
a g r e e  s t r o n g l y ,  a n d  1 0 %  w h o  a g r e e  s t r o n g l y .  
T h e  m e a n  r e s p o n s e  i s  2  . 4 0 0 0  a n d  t h e  s t a n , d a r 9  d e v i a -
t i o n  i s  l  . U 4 6 3 .  
2 2 .  T h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  I n d i · a n  S e l f  D e t e n n i n a t i o n  A c t  ( P u b -
l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 · )  h a v e  b e e n  w r i t t e n  t o  p r o v i d e  m y  t r i b e  w i t h  s u f -
f i c i e n t  m o n e y  t o  s t r e n g t h e n  t r i b a l  g o v e r n m e n t .  
· T h e r e  w e r e  4 5 %  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w h b  d i s a g r e e  
w i t h  t h i s  s t a t e m e n t ,  2 5 %  w h o  d i s a g r e e  s t r o n g l y ,  2 5 %  
w h o  a g r e e ,  a n d  5 %  w h o  a g r e e  s t r o n g l y .  
2 8  
J  i  
I  
T h e  m e a n  r e s p o n s e  i s  1 .  9 0 0 0  a n d  t h e  s t a n d a r d  d e v · i a -
.  t i o n  i s  . 9 6 7 9 .  
2 3 .  T h e  p o p u l a t i o n  f o r m u l a  o f  t h e  I n d i a n  S e l f  D e t e n n i n a t i o n  A c t  
( P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 )  a d e q u a t e l y  r e f l e c t s  t h e  n e e d s  o f  m y  t r i b e .  
T h e r e  w e r e  5 0 %  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  d i s a g r e e  w i t h  
t h i s  s t a t e m e n t ,  2 5 %  w h o  d i s a g r e e  s t r o n g l y ,  1 5 %  w h o  
a g r e e ,  a n d  1 0 %  w h o  a g r e e  s t r o n g l y .  
T h e  m e a n  r e s p o n s e  i s  1 . 8 5 0 0  a n d  t h e  s t a n d a r d  d e v i a -
t i o n  i s  1 . 0 4 0 0 .  
2 4 .  T h e  c o s t s  o f  s t r e n g t h e n i n g  t r i b a l  g o v e r n m e n t  a n d  p r e p a r i n g  
f o r  c o n t r a c t i n g  a n d / o r  t r a i n i n g  m a y  h a v e  l i t t l e  t o  d o  w i t h  - t h e  
s i z e  o f  t h e  t r i b e .  
T h e r e  w e r e  5 5 %  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  a g r e e  w i t h  
t h i s  s t a t e m e n t ,  2 0 %  w h o  d i s a g r e e ,  1 5 %  w h o  d i s a g r e e  
s t r o n g l y . ,  a n d  1 0 %  w h o  a g r e e  s t r o n g l y .  
T h e  m e a n  r e s p o n s e  i s  2 . 5 5 0 0  a n d  t h e  s t a n d a r d  d e v i a -
t i o n  i s  . 9 4 4 5 .  
2 5 .  I n d i a n  t r i b e s  w h o  c a n n o t  d e v e l o p  t h e i r  i n c o m e  c a p a b i l i t i e s  
o r  w h o  h a v e  n o  p o t e n t i a l  i n c o m e  w i l l  h a v e  d i f f i c u l t y  i n  u s i n g  
t h e  I n d i a n  S e l f  D e t e r m i n a t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 ) .  
T h e r e  w e r e  5 0 %  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  a g r e e  w i t h  
t h i s  s t a t e m e n t ,  3 5 %  w h o  d i s a g r e e ,  1 0 %  w h o  a g r e e  
s t r o n g l y  a n d  5 %  w h o  d i s a g r e e  strongly~ 
T h e  m e a n  r e s p o n s e  i s  2 . 3 5 0 0  a n d  t h e  s t a n d a r d  d e v i a -
t i o n  i s  1 . 0 8 9 4 .  ·  
2 6 .  T h e  I n d i a n  S e l f  D e t e r m i n a t i o n  A c t  { P u b l i c  L a w  . 9 3 - 6 3 8 ) .  a l l o w s  
m y  t r i b e  t o  h a v e  i n p u t  i r i t o  t h e  p o l i c y  i f  i t  i s  n o t  s a t i s f a c t o r i l y  
mee~ing t h e  n e e d s  o f  t h e  t r i b e .  ·  
T h e r e  w e r e  4 0 %  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  d i s a g r e e d  
w i t h  t h i s  s t a t e m e n t ,  4 0 %  w h o  a g r e e ,  1 0 %  w h o  d i s a g r e e  
s t r o n g l y ,  a n d  1 0 %  w i t h  n o  r e s p o n s e .  
T h e  m e a n  r e s p o n s e  i s  1 . 8 0 0 0  a n d  t h e  s t a n d a r d  d e v i a -
t i o n  i s  1 . 1 0 5 0 .  
2 9  
P a r t  I I I  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  r e l a t e d  t o  t h e  o p i n i o n  a n d  c o m n e n t s  
f r o m  t r i b a l  l e a d e r s  r e g a r d i n g  t h e  I n d i a n  S e l f  D e t e r m i n a t i o n  A c t  { P u b l i c  
L a w  9 3 - 6 3 8 ) .  T h i s  s e c t i o n  i s  o p e n  e n d e d  · q u e s t i o n s  a n d  t h e  r e s p o n d e n t  w a s  
t o  a n s w e r  i n  t h e i r  o w n  w o r d s .  T h e  q u e s t i o n s  a r e  s h o w n  a s  f o l l o w s  a n d  a  
.  l  
\  
I  
I  
1  
s~mple·of· t h e  r e s p o n s e s  a r e  s h o w n  t o  i n d i c a t e  t h e  t y p e  o f  r e s p o n s e s .  
P A R T  I I  I .  P L E A S E  A N S W E R  T H E  F O L L O W · I N G  Q U E S T I O N S  I N  Y O U R  OWN~, W O R D S .  
2 7 .  W h a t ,  i n  y o u r  o p i n i o n  a s  a  t r i b a l  l e a d e r ,  s h o u l d  b e  o f  u t m o s t  
c o n c e r n  t o  I n d i a n  t r i b a l  l e a d e r s  i n  r e g a r d  t o  t h e  I n d i a n  S e l f  D e -
t e r m i n a t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 ) ?  
2 8 .  W h a t ,  i n  y o u r  o p i n i o n  a s  a  t r i b a l  l e a d e r ,  w i l l  b e  t h e  m o s t  
v a l u a b l e  ' O u t c o m e  f r o m  t h e  I n d i a n  S e l f  D e t e r m i n a t i o n  A c t  { P u b l i c  
l a w  9 3 - 6 9 8 ) ?  
2 9 .  P l e a s e ·  c o t m l e n t  o n  a n y t h i n g  r e g a r d i n g  t h e  I n d i a n  S e l f  D e t e r -
m i n a t i o n  A c t  ' ( P u o l ' i c  L a w  9 3 - 6 3 8 )  w h i c h  i s  i m p o r t a n t  t o  y o u  a n d  
h a s  n o t  b e e n  c o v e r e d  i n  t h i s  q u e s t i o n n a i r e .  
T h e  s a m p l e  respons~s t o  q u e s t i o n  2 7  a r e  a s  f o l l o w s :  
D o n ' t  l e t  t h i s  A c t  l e a d  t o  
1 1
t e r m i n a t i o n
1 1  
o f  U . S .  G o v e r n m e n t  t r u s t  
r e s  p o n s  i  b  i " l  i  t y .  
T h a t  t h i · S '  A c t  d o e s  d o  a w a y  w i t h  U . S .  G o v e r n m e n t ' s  t r u s t  r e s p o n s i -
b i l i t y  · - S e l f - D e t e r m i n a t i o n  w i t h o u t  t e n n i n a t i o n  •  
.  C o m m u n i c a t i o n  a n d  a s s u r a n c e  i n  w r i t i n g  t h a t  t r u s t  r e s p o n s i b i l i t y  
i s  r e t a · i n e d  b y  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t .  
T h e  l o s s  o f  t r u s t  r e s p o n s i b i l i t y  t o  o u r  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  
A  t r i b e  n e e d s  a  g o o d  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  a n d  m a n a g e m e n t  s y s -
t e m  w i t h  a  h i g h  c a l i b e r  o f  e m p l o y e e s  b e f o r e  6 3 8  w i l l  w o r k .  
H a v i n g  t h e  t r a i n i n g  a n d  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t r i b a l  p o w e r s .  
T o  p r o c e e d  v e r y  c a r e f u l n y  i~ u s i n g  t h i s  A c t  a s  c o u l d  l e a d  t o  t r i b e  
t e n n i n a t i n g  i t s e l f .  
T e n n i n a t  i o n  o f  r e s e r v a  t : i o n s .  
E s t a b l i s h  s o u n d  p l a n n i n f ,  o r g a n i z a t i o n ,  g o a l s ,  e t c  •  
. .  P r o t e c t i n g  o f  I n d i a n  r i g h t s ,  s o v e r e i g n t y ,  j u r i  s d  i c t  i o n ,  w a t e r  
~i~hts. A  l a r g e  b u d g e t  t o  r e a l l y  p r a c t i c e  w h a t  t h e  b t l l  t e l l s .  
I t s  a  c o v e r  u p  f o r  t e r m i n a t i o n  a n d ·  i s  w i n d o w  d r e s s i n g  t o  c o n t i n u e  
t h e  a s s i m i l a t i v e  p r o c e s s .  
T h e  s a m p l e  r e s p o n s e s  t o  q u e s t i o n  2 8  a r e  a s  f o l l o w s :  
Th~t I n d i a n  p e o p l e  w i l l  h a v e  c o m p l e t e  k n o w l e d g e  i n  d e a l i n g  w i t h  
c o n t r a c t i n g  n e e d e d  s e r v i c e s  f o r  t h e i r  p e o p l e .  
M a k e  ~ware o f  s o m e  u n n o t i c e d  l e g . a l  t r u s t  ~esponsibilities t h e  B I A  
3 , Q  
3 l · - .  
I  
a n d  o t h e r  U . S .  G o v e r n m e n t ' s  h a v e · w i t h  t r i b e s .  
T h e  d e v e l o l J l l e n t  o f  t r i b a l  a~ministration t o  b e  a b l e  t o  a s s i s t  
t r i b a l  g o . v e r n m e n t s  t o  b e t t e r  u t i l i z e  e v e r y  r e s o u r c e .  
K e e p  y o u r  e y e s  a n d  e a r s  o p e n .  
6 3 8  i s  b a s e d  o n  d e t e n n i n a t i o n ,  s u c h  a s  1 9 5 3  w l k e ,  I  f e e l  i f  6 3 8  
i s  p i c k e d  u p  t o t a l l y  b y  a l l  t r i b e s  t h e  f e d s  w i l l  d r o p  t h e  b a l l  
a n d  t h e  I n d i a n  w i l l  b e  h o l d i n g  t h e  b a l l .  A s  y o u  c a n  s e e  o n  m y  
a n s w e r s ,  I ' m  a g a i n s t  6 3 8 .  
T t  w i l l  a l l o w  t r i b e s  t o  m a k e  t h e i r  o w n  mis~akes . a n d  g r i o w  f r . o m  t h e m .  
B u  i 1  d  s e  1  f  d . e p e n d e n c y .  
N o n e  t h a t  I  c a n  s e e .  
T e a c h  u s  t o  d o  o u r  o w n  t h i n g .  
D e t e r m i n i n g  a n d  u s i n g  t r i b a l  a u t h o r i t y  w h i c h  i s  t h e  e x p e r i e n c e  
n e e d e d ·  t o .  m a k e  d e c i s i o n s .  
T h e  s a m p l e  r e s p o n s e s  t o  g u e s t  i o n  2 9  a r e  a s  f o l l o w s :  
'  ;  
T h a t  t h e  C o n g r e s s  h a v e  o v e r s i g h t  h e a r i n g s  p e r i o d i c a l l y  t o  b e t t e r  
k n o w  i f  t h e  i n t e n t  o f  C o n g r e s s  i s  b e i n g  i m p l i m e n t e d  a n d  t h a t  t h e  
t r i b a l  l e a d e r s h i p  i s  f u l l y  a w a r e  o f  t h e  B I A  d e c i s i o n s  p r i o r  a n d  
n o t  a f t e r  t h e  f a c t .  T h a t  a l l  d e c i s i o n s  m a d e  f o r  I n d i a n  p e o p l e  b e  
m a d e  i n  p u b l i c  o r  c o m m u n i c a t i o n  b e  m a d e  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e  t o  
t r i b a l  l e a d e r s .  T h e  r e g u l a t i o n  c h a n g e s  b e  m a d e  a v a i l a b l e  a n d  t h e  
d e s , i  r e  o f  c h a n g e s  b e  d i s c u s s e d  w i t h  t r f b a  1  l e a d e r s .  
W e  w i l l  b e  e x c h a n g i n g  a  t r e a t y  f o r  a  c o n t r a c t .  
·  T h e  B I A  d o n ' t  hav~ p r o p e r l y  t r a i n e d  p e r s o n n e l  t o  e x e c u t e  6 3 8 .  
M o r e  t r a i n i n g  t o  s t a f f  a n d  t o  t h e  p e o p l e .  
B e f o r e ,  I  b e l i e v e  w e  c a n  c a r r y  o u t  o u r  o w n  b u s i n e s s  m i n u s  B I A ,  o u r  
s m a l l  t r i b e s  n e e d  m o r e  o f  o u r  p e o p l e  e d u c a t e d .  A s  i t  s t a n d s ,  o n e  
s t u d e n t  e v e r y  3  y e a r s  g r a d u a t e s .  M a n y  d r o p o u t s .  I  f e e l  t h a t  a t  
t M s .  t i m e  w e  a r e  n o t  q u i t e  r e a < i y  o n l y  u n t i l  v e r y  r~cently ( P . L .  
93~638) t h e  t r i b a l  l e a d e r s  h a v e  t a l k e d  o f  t h i s  w i t h  t h e  peopl~ •  
.  S o  r e a l l y  i t  i s  s o m e t h i n g  t h e y  a n d  m y s e l f  i s ·  u n s u r e  o f .  
L e g a l  a - i d  o r  c o u n s e l - p u b l i c  r e l  a t  i o n s  s t a f f  t o  d e a l  w i t h  e v e r y o n e  
t h a t  w i l l  b e  i n v o l v e d .  
C a n  t h e  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  A c t  s t r e n g t h e n  t r a d i t i o n a l  t r i -
b a l  ~overnment a n d  a s s i s t  t r i b e s  t o  a c k n o w l e d g e  c u l t u r a l  v a l u e s .  
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T a b l e  o f  Q u e s t i o n n a i r e  R e s p o n s e s *  
1  
2  
3  
4  
D i s a g r e e  
A g r e e  
I t e m  
D i s a g r e e  
S t r o n g l y _ _  
A g r e e  
S t r o n g l y _ _  
· 8  
6 0 %  
5 %  2 5 %  
1 0 %  
9  
3 5 %  
5 5 %  
1 0 %  
1 0  
6 0 %  
3 5 %  
5 %  
1 1  
2 5 %  
1 5 %  5 0 %  
1 0 %  
.  1 2  
5 0 %  2 5 %  2 5 %  
l 3  
5 0 %  1 0 %  
3 0 %  5 %  
1 4  
1 5 %  
5 %  
5 5 %  2 0 %  
1 5  
3 0 %  6 0 %  
1 0 %  
· 1 . 6  : . 3 5 %  
5 %  
6 0 %  
· 1 7  
2 0 %  5 %  
7 5 %  
1 8  
1 5 %  
-
1 0 %  5 0 %  2 5 %  
1 9  
5 0 %  2 5 %  
2 5 %  
2 0  
6 5 %  2 5 %  1 0 %  
2 1  
3 0 %  
1 0 %  
5 0 %  1 0 %  
2 2  
4 5 %  
2 5 %  2 5 %  5 %  
.  2 3 .  
5 0 %  
2 5 %  1 5 %  
1 0 %  
2 4  2 0 %  
·  1 5 %  
5 5 %  1 0 %  
2 5  3 5 %  
5 %  
5 0 %  1 0 %  
2 6  
4 0 %  
1 0 %  
4 0 %  
* I t e m s  1  t h r o u g h  7  r e l a t e  t o  d e m o g r a p h i c  i n f o n n a t i o n .  
I t e m s  2 7  t h r o u g h  2 9  r e l a t e  t o  o p e n  e n d e d  c o m m e n t s .  
N = 2 0  
i  
l  
3 2 .  
I  
I  
I  
I  
n o  
I  
r e s p o n s e  
5 %  
5 %  
1 0 %  
C H A P T E R  I V  
C O N C L U S I O N S  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a 1 3 > t e r  i s  t o  c o n c l u d e  t h e  s t u d y  b a s e d  o n  a  
r e v i e w  o f  t h e  f i n d i n g s  a n d  t h e n  t o  d r a w  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  p o l i c y  a n d  
s o c i a l  w o r k  e d u c a t i o n .  T h e r e  i s  a l s o  a  d i s c u s s i o n  o f  f u r t h e r  i m p l i c a -
t i o n s  f o r  r e s e a r c h .  
T h e  m e t h o d o l o g y  c o u l d  h a v e  b e e n  i m p r o v e d  i n  t h e  a r e a  o f  i n t e r -
~iew· p r o c e d u r e .  T h e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  a n d  p e r s o n a l  i n t e r a c t i o n  w i t h  
t h e  t r i b a l  l e a d e r s  c r e a t e d  r a p . p o r t  a n d  i n t e r e s t  o n  t h e i r  p a r t .  T h e  
q u e s t i o n n a i r e  w a s  n o t  r e t u r n e d  i n  t h o s e  i n s t a n c e s  w h e r e  t h e  i n t e r v i e w e r  
a l l o w e d  t h e  t r i b a ]  l e a d e r s  t o  t a k e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  r e t u r n  a t  
t h e i r  c o n v e n i e n c e .  T h i s  o c c u r r e d  a f t e r  d i s c u s s i o n  a n d  e n t h u s i a s t i c  i n -
tera~tion b y  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  r e g a r d i n g  t h e  p o l i c y .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  
a s s u m e d  t h a t  i t  w a s  n o t  a  l a c k  o f  i n t e r e s t  b u t  o t h e r  p r i o r i t y  i s s u e s  
w h e n  i t .  c a m e  t o  p a p e r  w o r k .  A  f u r t h e r  a n d  p e r h a p s  m o s t  l i m i t i n g  a s p e c t  
o f  t h i s  s t u d y  w a s  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  f i n a l  r e s p o n s e s  ( N = 2 0 ) .  T h e  n u m -
b e r  i s  t o o  s m a l l  t o  m a k e  b r o a d  o r  g e n e r a l  c o n c l u s i o n s  f r o m  t h e  f i n d i n g s .  
H o w e y e r ,  consid~ring t h e  e x p l o r a t o r y  n a t u r e  o f  t h i s  w o r k ,  t h e  r e s p o n s e s  
s e r v e  w e l l  a s  a  p r e l i m i n a r y  i n d i c a t i o n  o f  t r i b a l  l e a d e r s '  p e r c e p t i o n s .  
I . n  l t g h t  o f  t h i s  l i m i t a t i o n  o n e  r e s e a r c h  r e c o m m e n d a t i o n  c o m i n g  f r o m  t h i s  
s t u d y  w o u l d  b e  t o  e n l a r g e  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n , ·  t o  p o s s i b l y  i n c l u d e  a  
n a t i o n a l  s u r v e y .  
T h e  f i n d i n g s  f r o m · P a r t  I  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  r e g a r d i n g  t h e  p e r -
s o n a l  · d a t a  o f  t h e  t r i ' b a l  l e a d e r s  i n d i c a t e s  t h a t  8 5 %  w e r e  m e n  . o f  w h i c h  
3 4  .  
s s i  a r e  s e r v i n g  i n  a  d e c i s i o n  m a k i n g ' · c a p a c i t y  i n  a n  o f f i c i a l l y  e l e c t e d  
t r i b a l  g o v e r n i n g  b o d y .  T h e r e  w e r e  4 5 %  o f  t h e s e .  m e n  w h o .  w e r e  s e l f - e m p l o y . -
e d  a n d  3 5 %  w h o  h a d  n o  o t h e r  e m p l o y m e n t .  T h e r e  w e r e  2 5 %  w h o  s p e n t  a  
t o t a l  o f  s i x  t o  t e n  y e a r s  o n  t h e  t r i b a l  c o u n c i l .  T h i s  i n f o r m a t i o n  w o u l d  
s e e m  t o  i n d i c a t e  t h a t  t r i b a l  l e a d e r s  w e r e  n o t  h e a v f l y  i n f l u e n c e d  i n  t h e i r  
d e c i s i o n  m a k i n g  b y  t h e  f a c t . t h a t  t h e y  w e r e  e m p l o y e d  ~nan a g e n c y .  _ T h e y  
a l s o  s p e n t  a  n u m b e r  . o f  y e a r s  w o r k t n g  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  t r i b e .  
T h e  f i n d i n g s  r e g a r d i n g  t r a i n i n g  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  h e a r i n g s  o n  
P . u b l  i c  L a w  9 3 - 6 3 8  i n . d i c a t e s  o n l y  3 0 %  o f  t h e  t r i b a l  1  e a d e r s  t o o k  p a r t  
i n  t r a i n i n g  a n d  5 0 %  w h o  a t t e n d e d  h e a r i n g s .  T r a i n i n g  i s  a n  a r e a  o f  c o n -
c e r n  t o  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  a s  i n d i c a t e d  a g a i n  i n  P a r t  I I  o f  . t h e  q u e s t i o n -
n a i r e .  T h e  t r a i n i n g ·  w a s  e i t h e r  o f f e r e d  a n d  w a s  n o t  u s e d  b y  t h e - t r i b a l  
l e a d e r s  o r  t h e  m e t h o d  o f  o f f e r i n g  t r a i n i n g  w a s  n o t  c o n v e n i e n t  f o r  t h e m .  
P a r t  I I  o f  t h e  q u e s t  i . o n n a  i r e  c o v e r s  r e s  p o n s  e s  t o  s t a t e m e n t s  r e g a r d - -
i n g  - P u b l i c  L a w  93~638. A  l a r g e  percentag~, 6 0 % ,  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  
f e l t  t h a t  t h e i r  t r i b e  i s  n o t  i n f o r m e d  o f  w h a t  t h e  p o l i c y  i s .  
T h e r e  i s  5 0 %  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  d i d  n o t  f e e l  t h a t  t h e i r  
t~tbe h a d  r e c e i v e d  a d e q u a t e  i n t e r p r e t a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  
t h e  p o l  i c y  a s  w e l l  a · s  a d e q u a t e  p r o f e s s i o n a l  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e .  A  
l a r g e  p e r c e n t a g e ,  6 5 %  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s ,  d i d  n o t  t h i n k  t h e  B u r e a u  o f  
India~ A f f a i r s  h a s  p r o v i d e d  a d e q u a t e  t r a i n i n g  t o  I n d i a n  t r i b e s .  
T h e r e  i i  6 0 %  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  d o  n o t  f e e l  t h a t  P u b l i c  L a w  
9 3 - 6 3 8  g i v e s  I n d i a n  tri~es a n  o p p o r t u n i t y  t o  e s t a b l i s h  t h e i r  o w n . g o a · l s  
a n d  n e e d s .  F u r t h e r ,  h a l f  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  d o  n o t  f e e l  t h e  B u r e a u  
o f  I n d i a n  A f f a i r s  d o e s  a  b e t t e r  j o b  i n  t h e  d e l i v e r y  o f  s e r v i c e s  r a t h e r  
t h a n  t h e  t r i b e  a n d  t h a t  t h e  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  i s  n o t  c o r r m i t t e d  t o  
a c . c J : p t  a n d  ~.upport t r i b a l  g o v e r n m e n t  j u d g m e n t s .  
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T h e  f i n d i n g s  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  a  f e a r  b y  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  
t h a t  t h e  p o _ l  i c y  m a y  e n d a n g e r  f u t u r e  t r i b a l  r i g h t s .  T h i s  f e a r  i s  t h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  w i l l  r e l i e v e  i t s e l f  o f  t h e  s p e -
c i a l  t r u s t  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  I n d i a n  t r i b e s .  
T h e  p o s i t i v e  f i n d i n g s  f r o m  t h e  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  6 0 %  o f  t h e  t r i -
b a l  1  e a d e r s  f e e l  t h e  p o l  i c y  i s  a  c o n s t r u c t i . v e  o n e  t o  c a r r y  o u t  t h e  f e d -
e r a l - t r i b a l  r e l a t i o n s h i p .  T h e r e  i s  7 5 %  o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  f e l t  
t h a t  i t  i s  a  w a y  f o r  I n d i a n  t r i b e s  t o  a c h i e v e  I n d i a n  s e l f - s u f f i c i e n c y .  
I n  t h e  a r e a  c o v e r i n g  s t a t e m e n t s  r e g a r d . i n g  p r o v i s i o n s  o f  t h e  p o l  i c y ,  
t h e r e  a r e  5 0 %  . o f  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  d o  n o t  t h i n k  t h e  p o p u l a t i o n  f o r -
m u l a  o f  t h e  p o l  i c y  r e f l e c t s  n e e d s  o f  a  t r i b e  a n d  t h a t  t h e  c o s t s  h a v e  
l i t t l e  t o  d o  w i t h  t h e  s i z e  o f  a  t r i b e .  T h e r e  i s  5 0 %  o f  t h e  t r i b a l  l e a d -
e r s  w h o  a l s o  f e e l  t h a t  r e s o u r c e s  a n d  i n c o m e  o f  a  t r i b e  d e t e r m i n e  w h i c h  
t r i b e s  w i l l  h a v e  d i f f i c u l t y  u s i n g  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  p o l i c y .  
P a r t  I I I  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  c o v e r e d  r e s p o n s e s  t o  o p e n  e n d e d  
q u e s t i o n s .  T h e  u t m o s t  c o n c e r n  t o  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  r e g a r d i n g  P u b l i c  
L a w  9 3 - 6 3 8  i s  t h a t  t h e  p o l i c y  m a y  l e a d  . t o  
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o f  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t ' s  t r u s t  r e s p o n s i b i l i t y  t o  I n d i a n  t r i b e s .  
T r i b a l  l e a d e r s  f e l t  t h a t  t h e  m o s t  v a l u a b l e  o u t c o m e  o f  P u b l i c  L a w  
9 3 - 6 3 8  i s  t h a t  t h e  I n d i a n  t r i b e s  w i l l  g a i n  e x p e r i e n c e ,  k n o w l e d g e ,  a n d  
s e l f - d e p e n d e n c y  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e i r  o w n  p r o g r a m s .  
T h e  o p e n  c o m m e n t s  m a d e  b y  t r i b a l  l e a d e r s  i n d i c a t e  t h a t  o v e r s i g h t  
h e a r i n g s  s h o u l d  b e  h e l d  periodically~to i n v o l v e  t r i b a l  leader~hip i n  
t h e ·  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  r e v i e w  p r o c e s s  o f  t h e  p o l i c y .  T h i s  s h o u l d  i n -
c l u d e  m o r e  o p e n  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  t r i b a l  l e a d e r s h i p  s o  t h a t  t h e r e  
w i l l  b e  t o t a l  i n v o l v e m e n t  · i n  t h e  p o l  i c y  p r o c e s s  a n d  · t r u e  " s e l f - d e t e r -
m i n a t i o n "  f o r  I n d i a n  t r i b e s  m a y  o c c u r .  -
3 & .  
I M P L I C A T I O N S  F O R  T H E  P O L I C Y  
T h e  p o s i t j v e  f i n d i n g s  f r o m  t h e  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  t r i b a l  l e a d e r s  
f e e l  t h e  p o l i c y  i s  a  c o n s t r u c t i v e  o n e  f o r  I n d i a n  t r i b e s  a n d  t h a t  i t  i s  
a  · m e c h a n i s m  t h r o u g h  w h i c h  I n d i a n  t r i b e s  m a y  a c h i e v e  s e l f - s u f f i c i e n c y .  
S · i n c e  t h e  p o l  i c y ,  i t s e l f  h a s  a  p o s i t i v e  a c c e p t a n c e  t h e  f i n d i n g s  i n d · i c a t e  
t h a t  m u c h  o f  t h e  c o n c e r n  o r  d i s s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  p o l i c y  i s  r e l a t e d  t o  
m e t h o d s  o f  i n v o l v i n g  I n d i a n  p e o p l e  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  d i r e c t i o n s  
t h e  p o l i c y  m a y  t a k e  d e p e n d i n g  o n  t h e  w a y  i t  i s  a d m i n i s t e r e d .  
A n  i m p l i c a t i o n  f o r  t h e  p o l . i c y  i s  t h a t  t h e  t r a i n i n g  a n d  i n t e r p r e -
t a t i o n  o f  t h e  p o l i c y  a s  w e l l  a s  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  i n  u s i n g  t h e  r e g u -
l a t i o n s  o f  t h e  p o l i c y  m u s t  b e c o m e  a  p r i o r i t y  i s s u e  s o  t h a t  a  t h o r o u g h  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  I n d i a n  p e o p l e  c a n  t a k e  p l a c e .  T h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  t h i s  p o l i c y  o r  a n y  p o l i c y  a f f e c t i n g  t h e  l i v e s  o f  p e o p l e  
d e m a n d s  t h i s .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  I n d i a n  t r i b a l  g o a l s  b y  I n d i a n  p e o p l e  
d e p e n d s  o n  h o w  a d e q u a t e l y  t h e  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  i n t e n t  o f  t h e  p o l i c y  
i s  a d m i n i s t e r e d .  I f  t h e ·  f i r s t  s t e p  i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  p r o c e s s  d 6 e s  
· · n o t  i n c l u d e  a  h · e a v y  e m p h a s i s  o n  t r a i n i n g  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
p a l . i c y  a  g , a p  w i l l  c o n t i n u e  t o  e x i s t  i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  p e r c e p t i o n s  
o f  t h e  p o l i c y  b y  I n d i a n  p e o p l e .  A  f i n d i n g  f r o m  t h e  d a t a  i n d i c a t e s  t h a t  
t r i b a l  l e a d e r s  f e l t  t h a t  t h e i r  t r i b e  w a s  n o t  f u l l y  i n f o r m e d  o f  w h a t  t h e  
, p o l i c y  i s .  
T h e  l a c k  o f  a d e q u a t e  t r a i n i n g ,  a d e q u a t e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
p o l i c y ,  a n d  t h e  t o t a l  i n v o l v e m e n t  o f  I n d i a n  p e o p l e  i n  t h e  p o l i c y  i m p l e -
m e n t a t i o n  c a r r i e s  o t h e r  i m p l i c a t i o n s  f r o m  t h e  f i n d i n g s .  T h e r e  i s  a  
f e a r  t h a t  t h e  p o l i c y  m a y  l e a d  t o  t e r m i n a t i o n - o r  i n  a  d i r e c t i o n  w h i c h  
m a y  e n d a n g e r  t r i b a l  r i g h t s . ·  T h e  f e a r  i n c l u d e s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  i t  
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i s .  a - · m e t h o d  o f  m a n i p u l a t i n g  t r i b e s .  · A s  h i s t o r y  h a s  s h o w n ,  I n d i a n  t r i b e s  
h a v e  a  1  e g i t i m a t e  r i g h t  t o  f e a r  p o l i c i e s - a f f e c t i n g  t f r e i r  p e o p l e .  Inter~ 
p r e t a t i o n  a b o u t  t h e  f e d e r a l - t r i b a l  r e l a t i o n s h i p  m u s t  b e  c l a r i f i e d  o r  
s t r o n g l y  e m p h a s i z e d  i n  t e r m s  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  p o J i c y .  E v e n  t h e n ,  
a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  f e a r  m a y  e x i s t  a s  f u r t h e r  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  c h a n g e s  
o c c u r .  
T h e  f i n d i n g s  f u r t h e r  i n d i c a t e  t h a t  t h e  t r i b a l  l e a d e r s - d o  n o t  f e e l ·  
t h e  p o l i c y  g i v e s  I n d i a n  t r i b e s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  e s t a b l i s h  t h e i r  o w n  
g o a l s .  A g a i n ,  t h e  ;~plication i s  t h a t  w i t h o u t  a d e q u a t e  i n v o l v e m e n t  o f  
I n d i a n  p e o p l e  i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  p r o c e s s  a l o n g  W i t h  a d e q u a t e  i n t e r -
p r e t a t i o n  o f  t h e  p o l i c y  p r o v i s i o n s ,  I n d i a n  t r i b e s  c a n n o t  m o v e  p o s i t i v e l y  
i n t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t r i b a l  g o a l s  - - a n d  o b j e c t i v e s  u s i n g  t h e  p r o v i -
s i o n s  o f  t h e  p o l i c y .  T h i s  i n c l u d e s  h o w  a d m i n i s t r a t o r s  h a n d l e  t h e  i n t e n t  
o f  t h e  p o l i c y .  T h e r e  m u s t  b e  a  c o r m n i t m e n t  f r o m  t h e  f e d e r a l  a g e n c i e s  
i n v o l v e d  t o  s u p p o r t  t r i b a l  g o v e r n m e n t  n e e d s  a n d  g o a l s .  
S u m m a r y  
T h e  o v - e r a l l  i m p l  i c a t t o n  f o r  t h e  p o l  i c y  i s  t h a t  i t r . . h a s  n o t  b e e n  
a d m i n i s t e r e d  a s  t h e  i n t e n t  a n d  p r o v i s i o n s  s p e l l e d  o u t .  T h e r e  i s  n o t  a  
s a t i s f a c t o r y  i n d i c a t i o n  t o  t h e  t r i b a l  l e a d e r s  t h a t  a  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  
h a s  o c c u r r e d  i n  t h e  f u n c t i o n s  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  f e d e r a l  a g e n c i e s  
i n v o l v ; e d .  
T h e  l e g i s l a t i o n  h a s  n o t  b e e n  a b l e ,  a t  t h i s  p o i n · t ,  t o  s h o w  ~he 
I n d i a n  t r i b e s  t h a t  i t s  f o t e n t  i s  t r u l y  I n d i a n  " s e l f - d e t e n n i n a t i o n
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T r u e - s e l f - d e t e r m i n a t i o n  i s  a n y  g r o u p  o f  p e o p l e  u s i n g  r e s o u r c e s  f o r  p r o - -
g r a m s  a n d  g o a l s  w h i c h  t h e y  h a v e  d e t e r m i n e d  t h e y  n e e d  a n d  w i l l  c a r r y  o u t .  
T h e  l a n g u a g e  o f  t h e  p o l i c y  s t a t e s  t h a t  i t  i s  t h e  i n t e n t  o f  C o n g r e s s  
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t h a t  a  s u b s t a n t i a l  c h a n g e  i n  t h e  s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n s  o f  t h e  B u r e a u  
o f  t h e  I n d i a n  A f f a i r s  w o u l d  · o c c u r .  H o w e v e r  t h i s  h a s  n o t  y e t  o c c u r r e d  
a n d  t h e  d e c i s i o n  m a k i n g  i s  c o n t r o l l e d  o r  t i e d  t o  a  f e d e r a l  a g e n c y  a n d  
n o t  t h e  t r i b e s .  
T h i s  i s  a  y o u n g  p o l i c y  i n  t h a t  i t s  r e g u l a t i o n s  b e c a m e  e f f e c t i v e  
o n  D e c e m b e r  4 ,  1 9 7 5 .  A s  t h e  p o l i c y  m o v e s  f o r t h  i n  i t s  i m p l e m e n t a t i o n  
p r o Q e s s ,  _ o n e  w o u l d  h o p e  t o  s e e  a n d  b e  a b l e  t o  i d e n t i f y  t h e  c h a n g . i n g  r o l e  
o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  f r o m  t h a t  o f  a d m i n i s t r a t o r  t o  t r u s t e e  a n d ·  t o  t h a t  
o f  p r o v i d i n g  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  t o  I n d i a n  t r i b e s .  
I M P L I C A T I O N S  F O R  S O C I A L  W O R K  E D U C A T I O N  
.  A s  p r e v i o u s l y  s t a t e d ,  s o c i a l  p o l  i c y  m a y  b e  d e f i n e d  a s  
1 1
t h e  p r i n -
c t p l  e s  a n d  p r o c e d u r e s  g u i d i n g  a n y  m e a s u r e  o r  c o u r s e  o f  a c t i o n  d e a l i n g  
w i t h  i n d i v i d u a l  a n d  a g g r e g a t e  r e l a t i o n s h i p s  i n  s o c i e t y . "  T h i s  i s  d e p e n -
d e n t  o n  o t h e r  f a c t o r s  s u c h  a s  t h e  t r a d i t i o n ,  c u l t u r e ,  a n d  i d e o l o g y  o f  
t h e  s o c i e t y  a n d  i n e v i t a b l y  c o n c e r n s  c h a n g e .  A  s o c i e t y  f u n c t i o n s  t o  
m a i n t a i n  i t s e l f  a n d  t o  a s s u r e  i t s  s u r v 1 v a l  a n d  s t a b i l i t y  w h i l e  o v e r  t i m e  
i t  a l s o  u n d e r g o e s  c h a n g e s  i n  s t r u c t u r e ,  d y n a m i c s ,  m e m b e r s h i p , ,  v a l u e s  a n d  
c u l  t u r e .
1  
·  A  s o c i e t y ' s  d o m i n a n t  v a l u e s  a n d  i d e o l o g i e s  p l a c e  a  l i m i t a t i o n  o n  
t h e  p r o c e s s e s  o f  c h a n g e  a n d  t h e  p o l i c y  w h i c h  c o m e s  f r o m  i t .  T h e  t e n -
. , d e n c y  o f  s o c i a l  p o l i c i e s  h a s  b e e n  t o  e m p h a s i z e  t e c h n i c a l  m a t t e r s  a n d  
m e a n s  r a t h e r  t h a n  g o a l s  a n d  v a l u e s .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  u n l i k e l y . t h a t  s i g -
n i f i c a n t  c h a n g e  w i l l  o c c u r  u n l e s s  c h a n g e s  o c c u r  i n  t h e  d o m i n a n t  v a l u e s  
.  l o a v i d  G .  G i l ,  U n r a v e l l i n  S o c i a l  P o l i c  ,  ( S c h e n k m a n  P u b l i s h i n g  
C o m p a n y ,  C a m b r i d g e ,  M a s s a c h u s e t t s ,  1 9 7 3  ,  p .  1 3 .  
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I n  t e r m s  o f "  t h e  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  A c t ,  i f  t h e  
p o l i c y  c o n t i n u e s  t o  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  d o m i n a n t  v a l u e s  a n d  i d e o l o g i e s ,  
i t  w n l  e n d  u p  a s  a  s t r a t e g y  t o  m o l d  I n d i a n  . c u l t u r e  i n t o  t h a t  s y s t e m .  
T h e  v a l u e s  o f  s o c i a l  w o r k  a n d  h o p e f u l l y  s o c i a l  p o l i c i e s  i n c l u d e  
t h e  r e s p e c t  f o r  t h e  i n d i v i d u a l ' s  d i g n i t y  a n d  s e l f  w o r t h .  H e l e n  H a r r i s  
P e r l m a n  c a . l l s  t h i s  t h e  ' r i g h t  o f  s e l f - d e t e r m i n a t i o n '  a  ' d e m o c r a t i c  t e n e t ' ,  
a n d  s a y s  t h a t  ' w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  r e a l i t y ,  e a c h  m a n  h a s  t h e  r i g h t  t o  
b e  t h e ·  " m a s t e r  o f  h i s  s o u l "  a n d  o f  h i s  f a t e ' .  I t  s e e m s  a p p r o p r i a t e ,  
t h e r e f o r e ,  t h a t  s o c i a l  p o l i c i e s  a f f o r d  e q u a l  r i g h t s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  a l l  m e m b e r s  o f  a  s o c i e t y .  T h e  v a l u e  t h a t  e v e r y  i n d i v i d u a l  s h o u l d  
h a v e  t h e  r i g h t  t o  f r e e l y  d e v e l o p  h i s  p o t e n t i a l  a n d  t o  l e a d  a  f u l f i l l i n g  
l i f e  i n  h i s  e n v i r o n m e n t  l e a d s  t o  t h e  p r i n c i p l e  o f  s o c i a l  e q u a l i t y .  T h i s  
s h o u l d  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h a t  t h i s  r i g h t  d o e s  n o t  i n t e r f e r e  w i t h  
t h e  r i g h t s  o f  o t h e r s .  S o c i a l  e q u a l i t y  i n  o u r  s o c i e t y  i s  b a s e d  o n  c o m -
p e t i t i o n  w i t h  o t h e r  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  f o r  a v a i l a b l e  g o o d s  a n d  s e r -
v i c e s ,  t h e r e f o r e  p o l i c i e s  m u s t  b e  r a t i o n a l l y  p l a n n e d  a n d  u s e d  t o  b e n e f i t  
t h e  l i v e s  a n d  r i g h t s  o f  i n d i v i d u a l s  f o r  w h i c h  p o l i c i e s  a r e  develop~d. 
S u m m a r y  
T h e  i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  s t u d y  s e r v e s  t o  r e a f f i r m  t h e  n e e d  f o r  
s o c i a l  w o r k e r s  t o  b e  k n o w l e d g a b l e  o f  t h e  b a s i c  a n d  g u i d i n g  a s s u m p t i o n  
u p o n  w h i c h  p o l  i c y  i s  b a s e d  a n d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  p r o c e s s  o f  p o l  i c y  d e v e l -
o p n e n t  a n d  implement~tion. T h e  r o l e  o f  s o c i a l  p o l i c y  i s  n o t  o n l y  t h e  
r~gu.lation a n d  c o n s e r v a t i o n  o f  w h a t  i s  g o o d  b u t  a l s o  t h e  e n c o u r a g e m e n t  
o f  g r o w t h  a n d  p r o g r e s s .  T h e  s o c i a l  w o r k e r  i s  t h e  p e r s o n  w h o s e  k n o w l e d g e  
2 o a v i d  G .  G i l ,  Q E _ . ,  c i t . ,  p .  2 7  a n d  2 8 .  
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a n d , . u n d e r s t a n d i n g  t h e r e b y  b r i n g s  t h i s  i n f o n n a t i o n  t o  t h e  d e l i v e r y  o f  
· q u a l i t y  s e r v i c e s  a n d  t o  t h e  p l a n n i n g  o f  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  f o r · p e o p l e .  
T h e  A m e r i c a n  I n d i a n  a n d  o t h e r  m i n o r i t y  g r o u p s  h a v e  b e e n  a n  o p p r e s s e d  
g r o v p  o f  p e o p l e  b e c a u s e  o f  t h e  v a l u e s  a n d  i d e o l o g i e s  o f  a  d o m i n a n t  
s o c i e t y .  T h e  r e c o g n i t i o n  b y  s o c i a l  w o r k e r s  o f  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
v a l u e s  a n d  d e c i s i o n s  w h i c h  a r e  m a d e  r e g a r d i n g  p o l i c y  a n d  p l a n n i n g  1 s  
v i t a l  t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e i r  r o l e .  U l t i m a t e l y  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
A m e r i c a n  I n d i a n ,  t h e  r o l e  o f  t h e  s o c i a l  w o r k e r  i s  o n e  o f  t h e  a d v o c a t e .  
A n  a g g r e s s i v e  p o s i t  i . o n  o f  t h e  a d v o c a t e  w o u J  d  b e  t o  a c q u i r e  t h e  k n o w l e d g e .  
a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p o l i c y  i n  q u e s t i o n  a n d  p r o c e e d  t o w a r d  a n  a c t i o n  
l e v e l  t o  t h e  i s s u e s  rai~ed i n  t h i s  s t u d y .  
I  
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A c t ,  ( D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  F e d e r a l  R e g i s t e r ,  T u e s d a y ,  
N o v e m b e r  4 ,  1 9 7 5 ) .  
T r i b a l  D i r e c t o r y ,  O f f i c e  o f  T r i b a l  O p e r a t i o n s ,  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  
P o r t l a n d  A r e a  O f f i c e ,  J u l y ,  1 9 7 7 .  
T y l e r . ,  L y m a n  S .  A  H i s t o r y  o f  I n d i a n  P o l  i c y . ·  ( U n i t e d  S t a t e s  · o e p a r t m e n t  
o f  t h e  I n t e r i o r ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  1 9 7 3 ) .  
S3JION3ddV 
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A P . P E N O i i X  ~A 
Q U E S T I O N N A I R E  
T h i s  i s  a  s t u d y  c o n d u c t e d  b y  R a m o n a  O ' C o n n o r ,  g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  t h e  
S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  t o  m e e t  p a r t i a l  r e -
q u i r e m e n t s  f o r  t h e  M a s t e r  o f  S o c i a l  W o r k  d e g r e e .  
T h i s  s t u d y  i s  t o  e x a m i n e  s e l e c t e d  t r i b a l  l e a d e r s '  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  
i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 ) .  
T h e  · n a m e s  o f  t h e  s e l e c t e d · t r i b a l  l e a d e r s  w i l l  n o t  b e  r e q u e s t e d ·  a n d  t h e y  
w i l l  r e m a i n  a n o r : i y m o u s  . .  T h e  c o m p l e t e d  s t u d y  w i l l  b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  
t h o s e  t r i b a l  l e a d e r s  w h o  w i s h  t o  h a v e  a  c o p y .  
D I R E C T I O N S :  P l e a s e  c h e c k  t h e  c o r r e c t  b l a n k  f o r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s .  
F o r  t h o s e  q u e s t i o n s  · r e q u i r i n g  a n  a n s w e r ,  p l e a s e  r e s p o n d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
i n f o n n a t i o n  r e q u e s t e d .  
P A R T  I .  
1 .  W h a t  i s  y o u r  s e x ?  
1 .  M a l e  
2 .  F e m a ' l  e  
2 .  A r e  y o u  a  m e m b e r  o f  a  f e d e r a l l y  r e c o g n i z e d  t r i b e ? .  
1 .  Y e s  
2 .  N o  
2 a .  T r i b a l  a f f i l i a t i o n ?  
1 .  
3 .  A r e  y o u  p r e s e n t l y  a  m e m b e r  o f  t h e  t r i b a l  c o u n c i l ?  
1 .  Y e s  
2 .  N o  
3 a .  I f  y e s ,  j n  w h a t  c~pacity d o  y o u  s e r v e  o n  t h e  t r i b a l  c o u n c i l ?  
T r i b a l  o f f i c i a l  ( c h a i r p e r s o n ,  v i c e  c h a i r p e r s o n ,  s e c r e t a r y ,  t r e a s u r e r )  
1 .  
- - - - - -
M e m b e r  o f  t h e  t r i b a l  c o u n c i l  
2 .  
- - - - - - -
.  I  
4 3  
4 . .  O t h e r  t h a n  y o u r  p o s i t i o n  o n  t h e  t r i b a l  c o u n c i l ,  w h a t  i s  y o u r  e m p l o y -
m e n t ?  
1 .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
5 .  H o w  m u c h  t i m e ,  a l l  t o g e t h e r ,  h a v e  y o u  s e r v e d  o n  t h e  t t . i b a l  c o u n c i l ?  
1 .  ·  m o n t h s  y e a r s .  
6 .  H a v e  y o u  p a r t i c i p a t e d  i n  a n y  t r a i n i n g .  r e g a r d i n g  t h e  I n d i a n  S e l f -
D e t e n n i n a t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 ) ?  
1 .  Y e s  
2 .  N o  
7 .  H a v e  y o u  p a r t i c i p a t e d  i n  a n y  o v e r s i g h t  h e a r i n g s  r e g a r d i n g  t h e  
I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 ) ?  
l .  Y e s  
2 .  N o  
· P A R T  I I .  P L E A S E  C H E C K  T H E  R E S P O N S E  W H I C H  C L O S E L Y  C O R R E S P O N D S  T O  Y O U R  
O W N  F E E L I N G S  A B O U T  T H E  S T A T E M E N T .  T H E R E  A R E  N O  R I G H T  O R  
W R O N G  A N S W E R S .  T H E  A N S W E R  N E E D E D  I S  T H E  O N E  W H I C H  Y O U  F E E L  
I S  T H E  C O R R E C T  O N E .  T H E  R E S P O N S E S  A R E  A S  F O L L O W S :  
1 .  D i s a g r e e  2 .  D i s a g r e e  S t r o n g l y  3 .  A g r e e  4 .  A g r e e  S t r o n g l y  
.  8 .  A s  a  t r i b a l  l e a d e r  I  f e e l  t h a t  m y  t r i b e  i s  i n f o r m e d  o f  t h e  p r o -
v i s i o n s  o f  t h e  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 } .  
9 .  
1 .  _ _  
2 .  
- -
3 .  _ _  
4 .  
- -
A s  a  t r i b a l  l e a d e r  I  f e e l  t h a t  t h e  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  A c t  
( P u h l  i c  L a w ·  9 3 - 6 3 8 )  w i l l  b e n e f i t  m y  p e o p l e  i n  t e r m s  o f  i m p r o v i n g  
t h e i r  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  f u t u r e .  
1 .  
- -
2 .  _ _  
3  • .  
- - - - -
4 .  _ _  
1 0 .  T h e  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  9 3 · - 6 ' 3 8 )  p r o v i d e s  
I n d i a n  t r i b e s  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e s t a b l i s h  t h e i r  o w n  n e e d s  
a n d  g o a l s  w i t h o u t  i n t e r f e r e n c e  f r o m  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  
1 .  
- -
2 .  _ _  3 .  _ _  
4 .  
- -
1 1 .  T h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  i n  t h i s  c a s e  t h e  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  
i s  c o m m i t t e d  t o  a c c e p t  a n d  s u p p o r t  t r i b a l  g o v e r n m e n t  j u d g m e n t s  
b a s e d  o n  t h e  n e e d s  a n d  g o a l s  o f  t h e i r  p e o p l e .  
1 .  
- -
2 .  
- -
3 .  _ _  
4 .  
- -
I  
. I  
T f f E  R E S P O N S - E S  A R E  A S  F O t L O W S ' :  1  •  D i s a g r e e  
3 .  A g r e e  
2 .  D i s a g r e e  S t r o n g l y  
4 .  A g r e e  S t r o n g l y  
4 4  
1 2 .  T h e  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  d o e s  a  b e t t e r  j o b  t h a n  m y  t r i b e  c o u l d  
f o  t h e  p r o v i s i o n  a n d  d e l i v e r y  o f  s e r v i c e s  t o  I n d i a n  p e o p l e .  
1 .  _ _  
2 .  _ _  
3 .  _ _  
4 .  _ _  
1 3 .  T h e  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 )  p r o v i d e s  
f o r  t r i b a l  d e v e l o p m e n t  a n d  i n  t h i s  w a y  t r i b e s  w i l l  e v e n t u a l l y  
a c h i e v e  t h e  s t a n d a r d s  a n d  1 1 f e s t y l e  o f  t h e  d o m i n a n t  s o c i e t y .  
1 .  
- -
2 .  
- -
3 .  
- -
4 .  _ _  
1 4 .  T h e  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 )  m a y  e n d a n g e r  
t r i b a l  r i g h t s ,  p a r t i c u l a r l y  f u t u r e  t r i b a l  r i g h t s .  
1 .  
- -
2 .  _ _  
3 .  
- -
4 .  _ _  
1 & .  T h e  l n Q i a n  S e l f - D e t e n n i n a t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 )  s h i f t s  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  a n d  b l a m e  t o  I n d i a n  t r i b e s  s h o u l d  t h e y  f a i l  t o  
s u c c e s s f u l l y  c a r r y  o u t  p r o g r a m s  t h e y  c o n t r a c t .  
1 .  
- -
2 .  _ _  _  
3 .  _ _  
4 .  _ _  
1 6 .  T h e  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 )  i s  a  c o n -
s t r u c t i v e  p o l i c y  f o r  c a r r y i n g  o u t  t h e  f e d e r a l - t r i b a l  r e l a t i o n s h i p .  
1 .  
- -
2 .  _ _  3 .  _ _  
4 .  
- -
1 7 .  T h e  I n d i a n  S e l f - D e t e n n - i n a t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 )  p r o v i d e s  a  
g o a l  t o  I n d i a n  t r i b e s  t o  a c h i e v e  I n d i a n  s e l f  s u f f i c i e n c y  i n s t e a d  
o f  e c o n o m i c  d e p e n d e n c y .  
1 .  
- -
2 .  
- -
3 .  _ _  
4 .  _ _  
1 8 .  T h e  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 )  p r o v i d e s  t h e  
I n d i a n  t r i b e s  t h e  o p t i o n  o f  s e l f  d e t e r m i n a t i o n  b u t  i t  m a y  a l s o  b e  
a  w a y  i n  w h i c h  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  w i l l  r e l i e v e  i t s e l f  o f  t h e  
s p e c i a l  t r u s t  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  I n d i a n  t r i b e s .  
1 .  
- -
, 2 .  
- -
3 .  _ _  
4 .  _ _  
1 9 .  T h e  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  h a s  p r o v i d e d  a d e q u a t e  i n t e r p r e t a t i o n  
t o  m y  t r i b e  r e g a r d i n g  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n -
a t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 ) .  
1 .  
- -
2 .  _ _  
3 .  
- -
4 .  _ _  
T H E  R E S P O N S E S  A R E  A S  · F O L L O W S :  1 .  o ; · s a g r e e  
3 .  A g r e e ·  
2 .  D i s a g r e e .  S t r o n g l y  
4 .  A g r e e  S t r o n g l y  
4 5  
2 0 .  
T h e  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  h a s  p r o v i d e d  a d e q u a t e  t r a i n i n g  t o  m y  
t r i b e  r e g a r d i n g  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  
A c t  { P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 ) .  
1 .  
2 .  3 .  
· 4 .  
- - - -
- -
- -
2 1 .  T h e r e  i s  n o t  e n o u g h  p r o f e s s i o n a l  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  a v a i l a b l e  
t o  m y  t r i b e  f o r  p u t t i n g  t o g e t h e r  t h e  t o o l s  o f  t r i b a l  s e l f  g o v e r n -
m e n t .  
1 .  _ _  
2 .  
- -
3 .  _ _  
4 .  ~ 
2 2 .  T h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  I~dian S e l f - D e t e r m i n a t i o n  A c t  { P u b l i c  
L a w  9 3 - 6 3 8 )  h a . v e  b e e n  w r  t t e n  t o  p r o v i d e  m y  t r i b e  w i t h  s u f f i c i e n t  
m o n e y  t o  s t r e n g t h e n  t r i b  1  g o v e r n m e n t .  
1 .  2 .  3 .  4 .  
- -
- -
- - - -
2 3 .  T h e  p o p u l a t i o n  f o r m u l a  o~ t h e  I n d . i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  A c t  ( P u b -
1  i c  L a w  9 3 - 6 3 8 )  a d e q u a t e l y  r e f l e c t s  t h e  n e e d s  o f  m y  t r i b e .  
1 .  _ _  
2 .  
- - + -
3 .  
- -
4 .  
- -
2 4 .  T h e  c o s t s  o f  s t r e n g t h e n i n g  t r i b a l  g o v e r n m e n t  a n d  p r e p a r i n g  f o r  
c o n t r a c t i n g  a n d / o r  t r a i n i n g  m a y  h a v e  l i t t l e  t o  d o  w i t h  t h e  s i z e  
.  o f  t h e  t r t b e .  
1 .  
2 .  
3~ 
4 .  
- -
- -
2 5 .  I n d i a n  t r i b e s  w h o  c a n n o t  d e v e l o p  t h e i r  i n c o m e  c a p a b i l i t i e s  o r  w h o  
h a v e  n o  p o t e n t i a l  i n c o m e  w i l l  h a v e  d i f f i c u l t y  i n  u s i n g  t h e  I n d i a n  
S e l f - D e t e r m i n a t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 ) .  
1 .  _ _  
2 .  
- -
3 .  
- -
4 .  _ _  
2 6 .  T h e  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 )  a l l o w s  m y  
.  t r i b e  t o  h a v e  i n p u t  i n t o  t h e  p o l i c y  i f  i t  i s  n o t  s a t i s f a c t o r i l y  
m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  t r i b e .  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
- -
- -
- -
- -
I  
.  l  
I  
t  
I  
I  
· 4 6  
P A R T  I I I .  P L E A S E  A N S W E R  T H E  F O L L O W I N G  Q U E S T I O N S  I N  Y O U R  O W N  W O R D S .  
2 7  • ·  
2 8  . •  
2 9 - .  
W h a t ,  i n  y o u r  o p i n i o n  a s  a  t r i b a l  l e a d e r ,  s h o u l d  b e  o f  u t m o s t  
c o n c e r n  t o  I n d i a n  t r i b a l  l e a d e r s  i n  r e g a r d  t o  t h e  I n d i a n  S e l f -
· D e t e n n i n a t i o n  A c t  ( P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 ) ?  
Wh~t~j i n  y o u r  o p i n i o n  a s  a  t r i b a l  l e a d e r , · w i l l  b e  t h e  m o s t  v a l u -
a b l e  o u t c o m e  f r o m  t h e  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  A c t  ( P u b l ' i c  L a w  
9 3 - 6  8 ) ?  
I  
P l e a s e  c o m m e n t  o n  a n y t h i n g  r e g a r d i n g  t h e  I n d i a n  S e l f - D e t e r m i n a t i o n  
A c t  ~Pu·bl i c  L a w  9 3 - 6 J 8 )  w h i c h  i s  i m p o r t a n t  t o  y o u  a n d  h a s  n o t  b e e n  
cove~ed i n  t h i s  q u e s t i o n n a i r e .  ·  
.  
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A P P E N D I X  ' · c  
· S J A T E M E N T  O F  F O R R E S T  J .  G E R A R O . ,  A S S I S T A N T  S E C R E T A R Y  O F  I N T E R I O R  F O R  
I N D l A N  A F F A I . R S ,  D E S , I G N A T E ,  B E F O R E  T H E  S E N A T E  S E L E C T  C O M M I T T E E  O N  
I N D I A N  A F F A I R S ,  F R I D A Y ,  S E P T E M B E R  9 ,  1 9 7 7 .  
M r .  C h a i r m a n  a n d  M e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e :  
I  a m  h o n o r e d  t h a t  P r e s i d e n t  C a r t e r  a n d  S e c r e t a r y  A n d r u s  h a v e  p l a c e d  
t h e i r  c o n f i d e n c e  i n  m e  a n d  h a v e  n o m i n a t e d  m e  t o  s e r v e  a s  A s s i s t a n t  
S e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r  f o r  I n d i a n  A f f a i r s .  
I  a c c e p t e d  t h e  n o m i n a t i o n  f u l l y  a w a r e  o f  t h e  i m p o r t a n t  r e s p o n s i b i l i t i e s  
t h a · t  t h e  A s s i s t a n t  S e c r e t a r y  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  f u l f i l l  o n  b e h a l f  o f  
I n d i a n  p e o p l e  a n d  t h e  A d m i n i s t r a t i o n .  
1 \ s  y o u  a r e  p r o b a b l y  a w a r e  I  w a s  b o r n  a n d  r a i s e d  o n  t h e  B l a c k f e e t  Reser~ 
v a t i o n  i n  n o r t h w e s t e r n  M o n t a n a ,  a n d  I  a m  a n  e n r o l l e d  m e m b e r  o f  t h a t  
t r i b e .  
I  b e l i e v e  m y  e x p e r i e n c e  i n  b o t h  t h e  l e g i s l a t i v e  a n d  e x e c u t i v e  b r a n c h e s  
o f  g o v e r n m e n t  a s  w e l l  a s  m y  b r o a d  c o n t a c t  w i t h  I n d i a n  t r i b e s  t h r o u g h  
t h e ·  y e a r s  w i l l  s e r v e  m e  w e l l  i f  c o n f i r m e d .  I t  a l s o  h a s  m a d e  m e  a c u t e l y  
a w a r e  o f  t h e  u n i q u e  t r u s t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n -
m e n t  a n d  I n d i a n  t r i b e s .  
t h i s  t r . u s t  r e l a t i o n s h i p  p l a c e s  a  s o l e m n ,  l e g a l  a n d  m o ! a l  o b l i g a t i o n  o n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  pr~tect v a l u a b l e  I n d i a n  l a n d s  a n d  n a t u r a l  r~s~urces. 
I t  a l s o  p l a c e s  a  r e s p o n s i b i l i t y  o n  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  t o  a s s u r e  t h a t  
t r i b a l  g o v e r n m e n t s  a r e  a l l o w e d  t o  p a r t i c i p a t e  f u l l y  i n  t h e  d e c i s i o n s  
t h a t  a f f e c t  t h e i r  r e s e r v a t i o n s .  
J  
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1 .  · s t r e n g t h e n i n g  t h e  B u r e a u ' s  c a p a c i t y  t o  c a r r y  o u t  t h e  r e s p o n s i b i l -
i t y  o f  t h e  t r u s t ;  
2~ s t r e n g t h e n  t r i b a l  g o v e r n m e n t s ;  a n d  
3 .  i m p r o v e  s e r v i c e  d e l i v e r y  t o  t h e  t r i b e s  e i t h e r  t h r o u g h  d i r e c t  p r o -
gr~ms b y  t h e  B u r e a u  o r  t h r o u g h  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  m e c h a n i s m s  
·  i n i t i a t e d  b y  t h e  t r i b e s .  
I n  o r d e r  t o  c a r r y  o u t  t h e s e  c o r r m i t m e n t s  I  w i l l  a c t  a s  a d v o c a t e  f o r  t h e  
I n d i a n  p e o p l e ,  k e e p i n g  i n  m i n d  a l w a y s  t h e  t r u s t  r e l a t i o n s h i p .  
F o r  t h e  p a s t  1 5 0  y e a r s  t h e  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  h a s  b e e n  t h e  a g e T i c y  
i n  t h e  f e d e r a l  y o v e r n m e n t  c h a r g e d  w i t h  c a r r y i n g  o u t  t h e  m a j o r  p o r t i o n  
o f  t h e  t r u s t  r e s p o n s i b i l i t y  t o  I n d i a n  t r i b e s .  B e c a u s e  o f  t h i s ·  l o n g  
s t a n d i n g  r o l e  t h e  B u r e a u  h a s  o f t e n  b e e n  c r i t i c i z e d  f o r  i t s  s e e m i n g  i n a -
b i l i t y  t o  c a r r y  o u t  t h e  t r u s t  a n d  p r o g r a m  respo~sibilities t o  t h e  tribe~. 
A l t h o u g h  s o m e  c r i t i c i s m  i s  s u r e l y  w a r r a n t e d ,  t h e  B u r e a u  h a s  n o t  a l w a y s  
b e e n  a b l e  t o  r e s p o n d  f u l l y  t o  a l l  d e m a n d s  b e c a u s e  o f  i n a d e q u a t e  s t a f f i n g ,  
s t r u c t u r e  a n d  r e s o u r c e s .  
R e c e n t l y  t h e r e  h a s  b e e n  a n  i n c r e a s i n g  a w a r e n e s s  o n  t h e  p a r t  o f  C o n g r e s s  
a n d  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  t h a t  c h a n g e s  m u s t  b e  m a d e  n o t  o n l y  i n  t h e  Bure~u 
b u t  i n  I n d i a n  A f f a i r s  g e n e r a l l y  s o  t h a t  t h e  n e e d s  o f  I n d i a n  p e o p l e  w i l l  
b e  b e t t e r  s e r v e d .  
T h i s  a w a r e n e s s  i s  e v i d e n c e d  b y  th~ e n a c t m e n t  o f  P u b l i c  L a w  9 3 - 6 3 8 ,  t h e  
I n d i a n  S e l f - D e t e n n i n a t i o n  a n d  E d u c a t i o n  A s s i s t a n c e  A c t ,  a n d  t h e  c o m p l e -
t i o n  o f  t h e  s t u d y  o f  I n d i a n  A f f a i r s  b y  t h e  P o l i c y  R e v i e w  C o m m i s s i o n .  
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· s t . t h  'have~·(underscored ' t h e  n e e d  f o r  a  m a j o r  o v e r h a u l  o f  t i l e  B u r e a u .  
I n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e ,  P . L .  9 3 - 6 3 8  a d d e d  a  n e w  d i m e n s i o n  t o  I n d i a n  
a f f a i r s  b y  i n s t i t u t i o n a l i z i n g  t h e  c o n c e p t  o f  t r i b e s  b e i n g  a b l e  t o  d e t e r -
m i n e  f o r  t h e m s e l v e s  t h e  p r i o r i t i e s  o n  t h e i r  r e s e r v a t i o n s .  I n  d o i n g  t h i s  
i t  a l s o  c r e a t e d  n e w  r o l e s  n o t  o n l y  f o r  t h e  B u r e a u ,  b u t  f o r  t h e  t r i b a l  
g o v e r n m e n t s  a s  w e l l .  
T h e  A c t  m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  t r i b e s  t o  e x e r c i s e ,  a t  t h e i r  o p t i o n ,  d i r e c t  
c o n t r o l  a n d  m a n a g e m e n t  o f  a  g r e a t  n u m b e r  o f  B u r e a u  p r o g r a m s  p r e v i o u s l y  
d o m i n a t e d  t o t a l l y  b y  f e d e r a l  o f f i c i a l s .  
F b r  t h e  B u r e a u ,  t h e  A c t  p l a c e d  h i g h - l e v e l  m a n a g e r s  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  
· b a v · i n g  t o ·  g i v e  u p  c o n t r o l  o f  p r o g r a m s  ( m a n p o w e r ,  m o n e y  a n d  m a t e r i a l s } ,  
t o  t h e  t r i b e s .  I t  a l s o  a d d e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  p r o v i d e  t r a i n i n g  
a n d - t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  t o  t r i b e s  t o  a l l o w  t h e m  t o  a s s u m e  t h e i r  n e w  
r o l e s .  
U n f o r t u n a t e l y ,  e x p e r i e n c e  h a s  s h o w n  t h a t  P . L .  9 3 - 6 3 8  h a s  n o t ·  b e e n  i m p l e -
m e n t e d  a s  s m o o t h l y  a n d  a s  effe~tively a s  i t  m i g h t  h a v e  b e e n  i f  t h e  
B u r e a u ' s  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  h a d  b e e n  g e a r e d  t o  a  r a p i d  r e l i n q u i s h -
m e n t  o f  p r o g r a m s .  A l s o  i t  s h o u l d  h a v e  b e e n  i m p r e s s e d  u p o n  B u r e a u  e m -
p J - 0 y e e s  t h a t  t h e  n e w  l a w  r e p r e s e n t s  · a  p r o c e s s  a n d  n o t  j u s t  a n o t h e r  p r o -
g r a m  t o  b e  a d d e d  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  l o n g  l i s t  o f  a c t i v i t i e s .  
S e c o n d l y ,  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n  P o l i c y  R e v i e w  C o m m i s s i o n ' s  m a n d a t e d  r e p o r t  
r e p r e s e n t s  t h e  m o s t  e x h a u s t i v e  s t u d y  o f  A m e r i c a n  I n d i a n  A f f a i r s  s i n c e  
t h e  M e r r i a m  R e p o r t  w a s  p u b l i s h e d  i n  1 9 2 8 .  T h e  C o m m i s s i o n  C h a i r m a n  a n d  
i t s  m e m b e r s ,  t h e  s t a f f  a n d  t h e  t a s k  f o r c e s  a r e  t o  b e  c o m m e n d e d  f o r  t h e i r  
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d e d · f c a t e d  e f f o r t s  t h a t  r e s u l t e d  i n  t h e  f i n a l  r e p o r t  t o  C o n g r e s s . .  T h i s  
r e p o r t  o f  6 0 2  p a g e s  a n d  m o r e  t h a n  2 0 0  s e p a r a t e  r e c o 1 1 1 1 1 e n d a t i o n s  w i l l  
h a v e  a  p r o f o u n d  i m p a c t  o n  a l l  o f  I n d i a n  a f f a i r s .  T a k e n  t o g e t h e r  t h e  
r e c o 1 T 1 1 1 e n d a t i o n s  s t a n d  a s  a  g u i d e  f o r  u n d e r t a k i n g  c o n s t r u c t i v e  p o l i c y  
i n i t i a t i v e s  i n  t h i s  f i e l d .  
T h e  n e e d  a n d  f o r m a t  f o r  a  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  B u r e a u  w a s  b r o u g h t  i n t o  
s h a r p  f e t u s  i n  t h e  f f u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  M a n a g e m e n t  S t u d y  d o n e  f o r  
t h e ' C o m m i s s i o n .  T h a t  r e p o r t  c a l l s  f o r  a  r a d i c a l  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  
B u r e a u  a n d  r e d e l e g a t i o n  o f  a u t h o r i t i e s  t o  t h e  t r i b a l  l e v e l .  
W h e n  t h i s  C o m m i t t e e  h e l d  h e a r i n g s  o n  t h a t  s t u d y  J u l y  2 9 ,  1 9 7 7 ,  U n d e r  
· S e c r e t a r y  J a m e s  J o s e p h  u n d e r s c o r e d  t h e · A d m i n i s t r a t i o n ' s  c o m m i ' t m e n t  t o  
i m p r o v e  t h e  r o l e  o f  t h e  B u r e a u  t h r o u g h  r e o r g a n i z a t i o n .  H e  a l s o  s a i d  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r  w o u l d  u s e  t h e  M a n a g e m e n t  S t u d y  a s  a  
g u i d e  f o r  s u c h  r e o r g a n i z a t i o n .  
I  w a n t  t o  r e i n f o r c e  t h e  U n d e r  S e c r e t a r y ' s  c o m m i t m e n t  t o  u s e  t h e  M a n a g e -
,  
m e n t  S t u d y  a s  a  g u i d e  b e c a u s e  t h e  s t u d y  s u g g e s t s  t h a t  s u c h  a  r e o r g a n i -
z~tion b e  accomplis~ed t h r o u g h  a  r a t i o n a l  p r o c e s s  r a t h e r  t h a n  i n  a  
p i e c e m e a l  f a s h i o n .  
I  wan:~ t o  f u r t h e r  s t a t e  t h a t  t h r o u g h o u t  t h i s  p r o c e s s  t h e  I n d i a n  c o m -
m u n i t y  . w i l  1  b e  g i v e n  e v e r y  o p p o r t u n i t y  t o  f u l l y  p a r t i . c i p a t e .  
T h e  A d m t n i s t r a t i o n ,  i n  s t a t e m e n t s  b y  b o t h  t h e  S e c r e t a r y  a n d  U n d e r  S e c -
r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r ,  h a s  c l e a r l y  demo~strated t h e  i m p o r t a n c e  i t  
p l a c e s  o n  a  f u n d a m e n t a l  r e f o r m  o f  t h e  B u r e a u .  
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W e  a l s o  h a v e  h e a r d  t h e  H o u s e  a n d  S e n a t e  A p p r o p r i a t i o n s  C o 1 1 1 1 1 i t t e e s  s a y  
t h e r e  m u s t  b e  m e a n i n g f u l  r e f o r m  o f  t h e  B u r e a u .  T h e  I n d i a n  p e o p l e ,  b o t h  
i n d i v i d u a l l y  a n d  c o l l e c t i v e l y ,  h a v e  c a l l e d  f o r  f u n d a m e n t a l  c h a n g e s  i n  
t h e  B u r e a u  t o ; · m a k e  t h e  t r u s t  r e l a t i o n s h i p  a  v i b r a n t  a n d  w o r k i n g  f o r c e .  
T h e r e o f r e ,  l e t  u s  a c c e p t  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  m a n y  v o i c e s  a r e  c a l l i n g  
f o r  a  m a j o r  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  b u t  l e t  u s  
a l s o  a s k  . o u r s e l v e s  t h e  q u e s t i o n ,  " R e o r g a n i z a t i o n  t o  w h a t  e n d ? "  
I  b e l i e v e  t h a t  i f  t h e  B u r e a u  i s  g o i n g  t o  a s s u m e  a  l o n g  r a n g e  r o l e  i n  
I n d i a n  a f f a i r s  w h i c h  w i l l  h a v e  m e a n i n g  a n d  s u b s t a n c e  f o r  t h o s e  a f f e c t e d  
b~ i t ,  i t  m u s t  s t o p  t a k i n g  a n  a d  h o c ,  s h o r t - s i g h t e d  a p p r o a c h  t o  p l a n n i n g  
p r o b l e m s  f a c i n g  I n d i a n  t r i b e s .  
I t  s e e m s  t h a t  t h e  B u r e a u  o f t e n  h a s  o p e r a t e d  o n  a  n e v e r - e n d i n g  ~risis 
s y n d r o m e  o f  r e a c t i n g  a s  t h e  e n e r g e n c y  a r i s e s .  T h i s  a p p r o a c h  d o e s  
n o t h i n g  t o  s o l v e  t h e  c o m p l e x  p t o b l e m s  f a c i n g  I n d i a n  t r i b e s .  
C o n s e q u e n t l y ,  I  w a n t  t o  s e e  t h e  B u r e a u  m o v i n g  t o w a r d  a n  o r g a n i z a t i o n  
t h a t  w o u l d  d e v e l o p  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  p l a n n i n g  p r o c e s s e s  i n  o r d e r  t o  
a c h i e v e  b o t h  s h o r t  a n d .  long~range g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s .  
M r .  C h a i r m a n ,  a s  a  f i r s t  s t e p  i n  s t r e n g t h e n i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
I n d i a n  a f f a i r s  w i t h i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  S e c r e t a r y  Andru~. 
a n n o u n c e d  t h e  c r e a t i o n  o f  a  n e w  p o s i t i o n - - A s s i s t a n t  S e c r e t a r y  f o r  I n d i a - n  
A f f a i r s .  T h i s  c h a n g e  o f  s t a t u s  p r o v i d e s  a n  u n p a r a l l e l e d  o p p o r t u n i t y  f o r  
I n d i a n s  t o  i n f l u e n c e  p o l i c y  a t  t h e  h i g h e s t  l e v e l s  o f  t h e  D e p a r t m e n t .  
T h e  A s s i s t a n t  S e c r e t a r y  w i l l  p a r t i c i p a t e  m o r e  i n  p o l i c y  f o r m u l a t i o n  i n  
t h e  O f f i c e  o f  t h e  ~ecretary a n d  w i l l  b e  m o r e ·  d i r e c t l y  i n v o l v e d  w i t h  t h e  
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· o f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d ·  B u d g e t ,  a n d  t h e  C o n g r e s s .  N e v e r  b e f o r e  i n  t h e  
l o n g  h i s t o r y  o f  F e d e r a l - I n d i a n  r e l a t i o n s  h a s  t h e  h e a d  o f  t h e  B u r e a u  
b e e n  s o  s t r a t e g i c a l l y  p l a c e d  w i t h i n  t h e  E x e c u t i v e  B r a n c h .  T h e  e x t e n t  
t~ w h i c h  t h i s  n e w  p o s i t i o n  s e r v e s  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  I n d i a n  p e o p l e  
w i l l  d e p e n d  i n  p a r t  o n  m y  p e r s o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  a b i l i t i e s  t o  i n t e r -
r e l a t e  w i t h  o t h e r  d e c i s i o n - m a k e r s  t h r o u g h o u t  G o v e r n m e n t .  I  b e l i e v e  
t h a t  m y  v a · r i e d  e x p e r i e n c e  i n  t h e  E x e c u t i v e  a n d  L e g i s l a t i v e  B r a n c h e s  o f  
G o v e r n m e n t  w i l l  s e r v e  t o  h e l p  m e  f u l f i l l  t h a t  r o l e .  
I n  c o n c l u s i o n · ,  m y  l o n g - r a n g e  vi~w o f  t h e  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  i s  
o n e  o f  a n  o r g a n i z a t i o n  t h a t  w i l l  b e  s e e n  b y  t h e  I n d i a n  t r i b e s  a s  a n  
a~vocate r a t h e r  t h a n  a n  a d v e r s a r y ;  t h a t  w i l l  s e r v e  a s  a  d y n a m i c  f o r c e  i n  
c a r r y i n g  o u t  t h e  u n i q u e  t r u s t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  I n d i a n  t r i . b e s  a n d  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t ;  a n d  t h a t  w i l l  f u l f i l l  i t s  t r u s t e e  a n d  p r o -
g r a m a t i c  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  I n d i a n s .  
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A P P E N D I X ' D  
E X . C E R P T S  F R O M  R E M A R K S  B Y  A S S I S T A N T  S E C R E T A R Y  F O R R E S T  J .  G E R A R D  T O  
N C A I ,  C O N V E N T I O N ,  D A L L A S ,  T E X A S ,  S E P T E M B E R  2 2 ,  1 9 7 7  
I  a m  c o 1 1 1 T 1 i t t e d  t o  t h r e e  b a s i c  p r i n c i p l e s  a s  a s s i s t a n t  s e c r e t a r y .  
F i · r s t  • • •  T o  s t r e n g t h e n  t h e  B u r e a u ' s · c a p a c i t y  t o  f u l f i l l  i t s  r o l e  a s  
t r u s t e e .  
S e c o n d  • • •  T o  c o t i t . i n u e  t o  a i d  t r i b a l  g o v e r n m e n t s  a s  t h e y  a s s u m e  m o r e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  t h e  e r a  o f  s e l f - d e t e r m i n a t i o n .  
A n d  T h i r d  • • •  T o ·  i m p r o v e  s e r v i c e  d e l i v e r y  • • •  w h e t h e r  i t  b e  d i r e c t  
d e l i v e r y  t h r o u g h  f e d e r a l  p r o g r a m s  o r  t h r o u g h  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  m e c h a n -
i s m s  a t  t h e  t r i b a l  l e v e l .  
L e t , • s  t a k e  t h e  f i r s t  p o i n t  • • •  t r u s t  r~spo.nsibility. 
,  W e  a r e  g o i n g  t o  s t a n d  f i r m  o n  t r e a t y  a n d  o t h e r  l e g a l  r i g h t s  t h a t  
I n d i a n  t r i b e s  h a v e  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t .  
I  a m  g o i n g  t o  t a k e  a n  a c t i v e  r a t h e r  t h a n  a  r e a c t i v e  p o s i t i o n  a s  t o  
t h e  t r u s t  o b l i g a t i o n .  
A n d  i n  o r d e r  t o  a c c o m p l i s h  t h i s  w e  a r e  g o i n g  t o  s t r e n g t h e n  t h e  
c a p a b i l i t i e s  o f  t h e  _ B u r e a u  t o  d e a l  w i t h  t r u s t  r e s p o n s i b i l i t i e s .  T h i s  
w i l l  m e a n  i n c r e a s i n g  s t a f f i n g  p a t t e r n s  i n  t h e  a r e a  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e  
s p e c i a l i s t s  w i t h i n  t h e  o f f i c e  o f  t r u s t  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
A n d  I  a l s o  w i l l  w o r k  t o  g e t  a d d i t i o n a l  s t a f f i n g  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  
I n d i a n  A f f a i r s  i n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  s o l i c i t o r .  
N o w  t o  s t r e n g t h e n  t h e  B u r e a u ' s  c a p a b i l i t y  t o  a d m i n i s t e r  t h e  t r u s t ·  
I  
i s  g o i n g  t o  t a k e  m o n e y .  I  h a v e  n o t  h a d  ~uch i n p u t  i n  t h e  1 9 7 9  b u d g e t  
p r o c e s s  • • •  b u t  I  a m  w i l l i n g  t o  m a k e  s o m e  t o u g h  t r a d e - o f f s  i n  o t h e r  p r o -
g r a m  a r e a s  t o  a c c o m p l i s h  t h i s  g o a l .  
.  I  
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O n e  o f  t h e  t h i n g s  I  h a v e  b e e n  l o o k i n g  a t  s i n c e  c o m i n g  t o  t h e  · B u r e a u  
h a s  b e e n  t h e  t r a v e l  o f  t h e  h e a d q u a r t e r s  p e r s o n n e l .  A n d  I  m u s t  s a y  I  a m  
n o t  i m p r e s s e d  w i t h  w h a t  I  h a v e  s e e n .  
A s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  I  t h i n k  t h a t  w h e n  I  g e t  b a c k  t o  W a s h i n g t o n  
n e x t  w e e k . I  a m  g o i n g  t o  c a n c e l  a l l  t r a v e l  a u t h o r i z a t i o n s  a n d  a n y o n e  t h a t  
w a n t s  t o  t a k e  a  t r i p  w i l l  h a v e  t o  j u s t i f y  i " t  t o  m e  p e r s o n a l l y .  
Al~ng t h e s e  l i n e s  • • •  !  a m  g o i n g  t o  c u t  b a c k  o n  m y  o w n  t r a v e l  d r a s t i -
c a l l y .  I  k n o w  t h a t  t h e r e  a r e  o c c a s i o n s  • • •  s p e c i a l  e v e n t s  a n d  c r i s i s  s i t u · -
a t i o n s  • • •  w h e r e  I  w i l l  h a v e  t o  t r a v e l .  B u t  t h e r e  i s  m u c h  w o r k  t o  b e  d o n e  
i n  W a s h i n g t o n  • • •  a n d  i f  I  a m  g o i n g  t o  a c t  a s  y o u r  a d v o c a t e  i n  g o v e r n m e n t  • • •  
r  c a n  o n l y  d o  i t  i n  W a s h i n g t o n  • • •  n o t  i n  a n  a i r p l a n e  30~thousand f e e t  o v e r  
I o w a .  A n d  t h a t  g o e s  f o r  t h e  e n t i r e  h e a d q u a r t e r s  s t a f f  i n  W a s h i n g t o n .  I f  
t h e y  a r e  g o i n g  t o  r e p r e s e n t  y o u r  i n t e r e s t s  • • •  t h e y  h a v e  t o  b e  t h e r e  t o  d o  
i t  • • •  n o t  t r a v e l l i n g .  A n d  t h e y  a r e  g o i n g  t o  b e  t h e r e  t o  r e p r e s e n t  y o u r  
i n t e r e s t s  • • •  a s  a  h e a d q u a r t e r s  • • •  a n d  n o t  a s  j u s t  a n o t h e r  f i e l d  o f f i c e  t h a t  
h a p p e n s  t o  b e  i n  t h e  n a t i o n ' s  C a p i t o l  •  
.  A s  t o  s e l  f  . .  d e t e r m i n a t i o n  b y  t r i b a l  g o v e r n m e n t s  • • •  a n d  t h e  d e l i v e r y  o f  
s e r v i c e s  • • •  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  a  f u l l  t i m e  • • •  p e r m a n e n t  h e a d  o f  t h e  
B u r e a u  f o r  t h e  p a s t  e l e v e n  m o n t h s  o u r  d e c i s i o n  m a k i n g  · h a s  b e e n  f r a g m e n t e d .  
P u t  w e  a r e  g o i n g  t o  g e t  a  h o l d  o n  t h i s  a n d  b e g i n  s o m e  l o n g  r a n g e  p l a n n i n g  
a n d  g o a l  s e t t i n g .  
A n d  o n e  o f  t h e  t h i n g s  w e  w i l l  b e  s t u d y i n g  i s  h o w  6 3 8  h a s  b e e n  w o r k -
i n g .  
I  k n o w  t h e r e  h a s  b e e n  a  l o t  o f  c r i t i c i s m  a b o u t  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
6 3 8 . .  O n e  o f  t h e  t h i n g s  I  a m  g o i n g  t o  i m p r e s s  o n  t h e  e m p l o y e e s  o f  t h e  
B u r e a u  i s  t h a t  6 3 8  i s  a  p r o c e s s  w h i c h  p e r m e a t e s  a l l  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  
t h e  B u r e a u  • • •  a n d  i t  i s  n o t  j u s t  a n o t h e r  p r o g r a m  t o  b e  a d d e d  t o  t h e  a l r e a d y  
. /  
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lotJ~ l ' i s t  o f  B u r e a u  a c t i v i t i e s .  T h e  C o n g r e s s i o n a l  M a n d a t e  o f  6 3 8 .  i s  t h e  
respon~ibility·of e v e r y  e m p l o y e e  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  I n t e r i o r .  
I  r e a l i z e  t h e r e  a r e  p r o b l e m s  w i t h  6 3 8 . a n d  I  w i l l  m a k e  p o s i t i v e  
r e c o r r m e n d a t i o n s  t o  m a k e  6 3 8  t h e  A c t  C o n g r e s s  i n t e n d e d  i t  t o  b e .  
W e  a l s o  a r e  g o i n g  t o  b e  l o o k i n g  v e r y  c l o s e l y  a t  t h e  I n d i a n  f i n a n c -
i n g  A c t .  I t  c o m e s  u p  f o r  r e a u t h o r i z a t i o n  i n - t h e  n e x t  s e s s i o n  o f  C o n g r e s s .  
1  w a n t  t o  s e e  h o w  i t  h a s  b e e n  i m p l e m e n t e d  • • •  w h a t  t h e  s u c c e s s e s  w e r e  • • •  
a n d  w h a t  t h e  p r o b l e m s  a r e  t h a t  s e e m  t o  b e  i n h e r e n t  i n  t h e  A c t .  W e  h o p e .  _  
t o  h a v e  a  c o m p r e h e n s i v e  r e p o r t  r e a d y  f o r  t h e  n e x t  s e s s i o n .  
.  I  
A P P E - N D I X  . E  
T E S T I M O N Y  O F  J O S E P H  B .  D E  L A  C R U Z  
P R E S I D E N T ,  N A T I O N A L  T R I B A L  C H A I R M A N ' S  A S S O C I A T I O N  
&  P R E S I D E N T ,  Q U I N A U L T  I N D I A N  N A T I O N  
B E F O R E  T H E  S E L E C T  C O M M I T T E E  O N  I N D I A N  A F F A I R S  
U N I T E D  S T A T E S  S E N A T E ,  A L B U Q U E R Q U E ,  N E W  M E X I C O  
J U N E  2 4 ,  1 9 7 7  
M r .  C h a i r m a n ,  
O n  b e h a l f  o f  t h e  N a t t o n a l  T r i b a l  C h a i n n a n ' s  A s s o c i a t i o n ,  I  w a n t  t o  e x -
p r e s s  m y  a p p r e c i a t i o n  a t  y o u r  i n v i t a t i o n  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e s e  i m p o r -
t a n t  h e a r i n g s .  I  w a s  e l e c t e d  P r e s i d e n t  a t  N I C A ' s  a n n u a l  c o n v e n t i o n  i n  
A t l a n t a  j u s t  o v e r  a  m o n t h  a g o .  I n  m y  r e m a r k s  t o  t h a t  c o n v e n t i o n ,  I  
p l e d g e d  t o  s p e a k  f o r c e f u l l y  o n  t h e  m a j o r  i s s u e s  a f f e c t i n g  I n d i a n  p e o p l e .  
T h i s  h e a r i n g  f o c u s e s  o n  o n e  s u c h  i s s u e - - t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  I n d i a n  
S e l f  D e t e r m i n a t i o n  &  E d u c a t i o n  A s s i s t a n c e  A c t .  l e t  m e  s a y  a t  t h e  o u t s e t  
t h a t  I ,  a l o n g  w i t h  o t h e r  t r i b a l  c h a i n n e n ,  g r e e t e d  t h e  p a s s a g e  o f  t h a t  
A c t  i . n  1 9 7 5  w i t h  h o p e  t h a t  I n d i a n  t r i b e s  f i n a l l y  w o u l d  b e  a b  1  e  t o  a d m i n -
i s . t e r  t h e i r  n e w  p r o g r a m s  w i t h o u t  c o n f u s i o n  a n d  c o n f l i c t .  I  c a n n o t  r e p o r t  
t o  y o u  t o d a y  t h a t  w e  s t i l l  h a v e  s u c h  h o p e .  T h e  r e g u l a t o r y  s c h e m e  t h e  
B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  h a s  c r e a t e d  i s  u n c l e a r  a n d  i n  m a n y  i n s t a n c e s ,  
u n w i s e l y  a d m i n i s t e r e d .  W e  hav~ a  n u m b e r  o f  r e c o m m e n d . a t i o n s :  th~ f i r s t  
i s  t h a t  t h e  f u n c t i o n s  a n d  p r e s e n t  a u t h o r i t y  r e l a t i n g  t o  c o n t r a c t s  o r  
g r a n t s  u n d e r  t h i s  A c t  s h o u l d  b e  p l a c e d  e~ther i n  t h e  A r e a  o r  A g e n c y  o f - ·  
f i c e - - t h i s  ~ould e l i m i n a t e  t h e  d u p l i c a t i o n  o f  e f f o r t  a n d  d e l a y  n o w  i n h e r -
e n t  i n  t h e  p r e s e n t  r e v i e w  p r o c e s s .  
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I n - m y  v i e w ,  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  a t  t h e  A g e n c y  l e v e l  h a s  v e r y  1 1 m 1 t e d  
r e s - p b n s i b i . l  i t y  u n d e r  t h e  A c t .  I  r e c o 1 1 1 1 1 e n d  t h a t  t h e  A g e n c y  o f f i c e  e i t h e r  
b e  e x c l u d e d  e n t i r e l y  f r o m  t h e  c o n t r a c t i n g  p h a s e  o f  t h e  o p e r a t i o n ,  o r  
t h a t  a l l  r e v i e w i n g  a n d  a p p r o v i n g  a u t h o r i t y  r e s t  a t  t h e  A g e n c y  l e v e l ·  t o  
t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  A r e a  o f f i c e .  W e  m u s t  e l i m i n a t e  o n e  o r  t h e  o t h e r _  
1  e v e  1  o r  r e v i e w .  
I n  t h i s  c _ o n n e c t i o n ,  I  a m  a l  s o  r e c o m m e n d i n g  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  p o s i -
t i o n  o f  C o n t r a c t i n g  O f f i c e r ' s  R e p r e s e n t a t i v e  ( C O R )  s o  t h a . t  t r i b e s  h a v e  
a  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a  C o n t r a c t i n g  O f f i c e r  w h o  h a s  b o t h  a u t h o r i t y  
a n d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  p e r f o r m  c o n t r a c t i n g  f u n c t i o n s .  
T h e s e  i n e f f i c i e n c i e s  h a v e  b e e n  m y  m a i n  s o u r c e  o f  f r u s t r a t i o n - - t h e  i n o r -
d · i n a t - e  n u m b e r  o f  p e o p l e  i n v o l v e d  i n  e v e r y  t y p e  o f  t r a n s a c t i o n  a t  a l l  
l e v e l s .  W e  m u s t  r e d u c e  t h e  n u m b e r  t o  a n  a b s o l u t e  m i n i m u m .  T h e  t r i b e s  
s h o u l d  d e a l  d i r e c t l y  w i t h  t h e  C o n t r a c t i n g  O f f i c e r  w i t h  a l l  r e l a t e d  r e -
s p o n s i b i l i t i e s  a n d  a u t h o r i t i e s .  
A  m a j o r  f a c t o r  i n  t h e  i n e f f i c i e n c y  a n d  f r u s t r a t i o n  i s  t h e  l a c k  o f  famil~ 
i a r i t y  a n d  c o m p e t e n c e  o f  B u r e a u  employ~es i n  d e a l i n g  w i t h  t h e i r  o w n  c o n -
t r a c t i n g  g u i d e l i n e s .  I  a m  s u b m i t t i n g ,  f o r  t h e  r e c o r d ,  a n  e x a p i p l e  o f  t h e  
m i s i n f o · n n a t i o n  c o n v e y e d  b y  t h e  B u r e a u  i n  o n e  r e c o n t r a c t i n g  n e g o t i a t i o n - -
w r o n g  t i m e s ,  w r o n g  p l a c e s ,  w r o n g  r e s t r i c t i o n s .  I  a m  r e c o m m e n d i n g  a  c o m -
p r e h e n s i v e  t r a i n i n g  p r o g r a m  f o r  c o n t r a c t i n g  p e r s o n n e l  w i t h  a  f o l l o w - u p  
e v a l u a t i o n  p r o g r a m  t o  e n s u r e  t h a t  a l l  p r o c e d u r e s  a r e  f u n d a m e n t a l l y  
u n d e r s t o o d  a n d  o p e r a t i n g .  ·  
M y  f o u r t h  p o i n t  c o n c e r n s  t h e  f r u s t r a t i o n  o f  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  l e g i s l a -
t i o n  i t s e l f .  T h e  A c t  d i r e c t s  t h e  B u r e a u  t o  t r a n s f e r  t o  t h e  t r i b e s ,  
t h r o u g h  c o n t r a c t ,  p r o g r a m  o p e r a t i o n ,  d e c i s i o n - m a k i n g  a u t h o r i t y ,  a n d  
, p r i o r i t y · s e t t i n g .  T h i s  i s  i m p l e m e n t a t i o n  o f .  s e l f - d e t e r m i n a t i o n .  T h e  
I  
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B i A ·  r e g u l a t i o n s  a n d  p r o c e d u r e s ,  h o w e v e r ,  t i e  t h e  e n t i r e  c o n t r a c t i n g  p r o -
c e s s - i n t o  p r e - e x i s t i n g  B u r e a u  f u n c t i o n s ,  o p e r a t i o n s  a n d  i t s  l i n e  i t e m  
b u d q e t .  I t  i s  B u r e a u  s t r u c t u r e  a n d  t h o u g h t . w h i c h  c o n t i n u e  t o  d i c t a t e  
t~e s h a p e  a n d  c o n t e n t  o f  t r i b a l  p r o g r a m s .  
T h e  B u r e a u  r e w a r d s - t h r o u g h  c o n t r a c t s - t h o s e  t r i b e s  m o s t  w i l l i n g :  
1 )  T o  o p e r a t e  p r o g r a m s  i d e n t i c a l  t o  B u r e a u  p r o g r a m s  
2 )  ·  N o t  t o  d i s p l a c e  B u r e a u  p e r s o n n e l  
3 )  T o  c o n t r a c t  w i t h  t h e  B u r e a u  t o  r u n  p r o g r a m s  f o r  t h e m ;  a n d  
4 )  N o t  t o  o p e r a t e  o u t s i d e  t h e  e x p l i c i t  1  i n e  i t e m  c a t e g o r i e s  o f  
t h e  a g e n c y  b u r e a u  b u d g ' e t  a t  t h e  p r e v i o u s l y  B u r e a u - d e t e n n i n e d  
f u n d i n g  l e v e l .  
I t  i s  t h i s  l a s t  p o i n t  e s p e c i a l l y  w h i c h  f r u s t r a t e s  t r i b a l  e f f o r t s  t o  t a : k e  
n e w  d~rections a n d  s e t  n e w  o b j e c t i v e s  a s  c o n t e m p l a t e d  i n  t h e  6 3 8  r e g u l a -
t i o n s .  T h i s  i s  t h e  i n e v i t a b l e  s q u e e z e  p l a y  w i t h  t h e  t r i b e s  t r a p p e d  
b e t w e e n  i n f l e x i b l e  b u d g e t  l i n e s  a n d  a m o u n t s .  
W e  r e c o m m e n d  a  t h o r o u g h  g o i n g  r e v i e w  a n d  r e v i s i o n  o f  B I A  b u d g e t i n g  a n d  
f u n d  a l l o c a t i o n  t o  r e f l e c t  c o n g r e s s i o n a l  i n t e n t ,  t h e  ~evised f u n c t i o n s  
o f  t h e  B u r e a u ,  a n d  t h e  n e e d s  a n d  p r i o r i t i e s  o f  t h e  t r i b e s .  
S m a l l  t r i b e s ,  e s p e c i a l l y  i n  C a l i f o r n i a ,  e x p e r i e n c e  s p e c i a l  p r o b l e m s  a r i s -
i n g  f r o m  B a n d  A n a l y s i s .  I n  m u l t i - t r i b a l  a g e n c i e s ,  s u c h  a s  C e n t r a l  C a l i f -
o r n i a ,  t r i b e s  c a n n o t  p r a c t i c a l l y  c o n t r a c t  f o r  B I A  p r o g r a m s  b e c a u s e  s u c h  
c o n t r a c t s  j e o p a r d i z e  t h e  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  t o  o t h e r  t r i b e s .  I n  s u c h  
sit~ations, B a n d  A n a l y s i s  i s  a  w a s t e  o f  t i m e .  Z e r o - b a s e d  b u d g e t i n g  i s  ·  
n e e d e d  f o r  f i s c a l  1 9 7 8  i f  t r i b a l  n e e d s  a r e  t o  b e  m e t .  G r a n t  f u n d s  f r o m  
6 3 8  s h o u l d  n o t  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  B a n d  A n a l y s i s  b e c a u s e  t h i s  m e a n s  a l l o -
c a t i o n s  a r e  b a s e d  o n  f o r m u l a  r a t h e r  t h a n  o n  i n d i v i d u a l  t r i b a l  n e e d s .  
B u d g e t i n g  s h o u l d  b e  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  c a r e f u l  B I A  a n a l y s i s  a n d  d o c u -
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m e n t a t i o n  o f  a g e n c y  o b j ' e c t i v e s - o b j e c t N e s "  a p p r o v e d  , . b y  a n  a d v i s o · r y  c o m •  
· m i t t e e  o f  t r i b a l  c h a i n n e n  f r o m  t h e  A g e n c y  t r i b e s .  L i k e w i s e ,  t r i b a l  n e e d s  
a n d  o b j e c t i v e s  s h o u l d  b e  i d e n t i f i e d  a n d  d o c u m e n t e d  t o  t h e  A d v i s o r y  C o m -
m i t t e e .  T h e  B I A  b u d g e t  w o u l d  b e  d e v e l o p e d  u p o n  t h e  b a s i s  o f  r e a s o n e d  
o b j e c t i v e s  a n d  e s t a b l i s h e d  n e e d s .  
F i n a l l y ,  t r a i n i n g  a . n d  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  m o n i e s  a n d  c o s t s  o f  c o n t r a c t -
i n g  s h o u l d  b e  a p p r o p r i a t e d  a t  a l l  l e v e l s .  B I A  a n d  I H S  s h o u l d  b~ r e q u i r e d  
t o  p r o v i d e  r e a l  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  t o  t r i b e s .  P . L .  6 3 8  f u n d s  s h o u l d  
n o t  b e  u s e d  s i m p l y  t~ p a y  t h e  s a l a r i e s  o f  B u r e a u  p e r s o n n e l .  
T h e  h i s t o r i c  l e g i s l a t i o n  t o  i n t r o d u c e  v a s t  a n d  s w e e p i n g  c h a n g e s  t o  t h e  
B I A ,  h a s  i m p a c t e d  I n d i a n  t r i b e s .  T h e r e  a r e  n e w  f o r m s  a n d  p r o c e d u r e s ,  
n e w  t r . a i n i n g  s e s s i o n s  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  t h e  t r i b e s  a n d  a  c o n t r a c t -
i n g  l a n g u a g e  t h a t  a d d r e s s e s  s e l f - d e t e n n i n a t i o n .  B u t  i n  r e a l i t y ,  t h e  B I A  
m a i n t a i n s  t h e  s a m e  f u n c t i o n s ,  o p e r a t i o n s ,  p r o g r a m s  a n d  p e r s o n n e l  w i t h  
l i t t l e  p e r c e p t i b l e  c h a n g e .  T h e  o n l y  r e a l  c h a n g e  i s  t h e  i n c r e a s i n g  f r u s -
t r a t i o n  o f  t r i b e s  a s  t h e y  a t t e m p t  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  a n d  f i n d  t h e m s e l v e s  
o n c e  a g a i n  j a l l 1 l l e d  i n t o  t h e  t o t a l  B I A  s y s t e m .  
T~e e n t i r e  6 3 8  p r o g r a m  h a s  c e r t a i n l y  b e c o m e  a n  e x t r a o r d i n a r y  e x a m p l e  o f  
t h e  i n s t i t u t i o n a l  p c ) w e r  a n d  c a p a c i t y  o f  s o m e  F e d e r a l  B u r e a u c r a c i e s  t o  
p r e s e r v e  a n d  p r o t e c t  t h e m s e l v e s  a g a i n s t  t h e  w i l l  o f  t h e  p e o p l e  t h e y  
s e r v e . a n d  d i r e c t i o n s  o f  C o n g r e s s .  I t  a l s o  a p p e a r s  t o  b e  a  s y s t e m  o f  p l a n -
n e d  f a i l u r e .  
T h e  B u r e a u  s h o u l d  b e  p e r f o r m i n g  i t s  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  a  r e s p o n s i b l e ,  
e f f i c i e n t  c o n d u i t  f o r  F e d e r a l  f u n d s  a l l o c a t e d  t o  i m p l e m e n t i n g  g o v e r n m e n t s  
t o  m e e t  F e d e r a l l y - r e c o g n i z e d  g o a l s  a n d  l o c a l l y - d e t e r m i n e d  p r i o r i t i e s .  
T h a n k  y o u  f o r  g i v i n g  m e  t h i s  t i m e  t h i s  m o r n i n g  t o  d i s c u s s  o u r  v i e w s  o n  
t h i s  A c t .  
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